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1. JOHDANTO 
 
1.1. Tutkimuksen tausta  
 
Olen muutaman vuoden ajan seurannut monenlaisia blogeja. Kiinnostus ei niinkään 
koske niiden sisältöä, vaan olen tarkastellut niitä enemmänkin ilmiönä. Hyvä blogi on 
aina seuraamisen arvoinen: sen sisältö on kiinnostava, hyvin kirjoitettu ja 
yllätyksellinen. Tämä tutkielma keskittyy erityisesti teinityttöjen ylläpitämiin blogeihin. 
Tyttöjen ylläpitämät blogit ovat mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska niissä käydään 
keskustelua iästä ja sukupuolesta, tyttöydestä ja sen rakentumisesta tietynlaiseksi, 
mediasta ja sosiaalisesta mediasta, yksityisyydestä ja julkisuudesta, identiteetistä ja sen 
muotoutumisesta. Erityisesti minua kiinnostaa se tapa, jolla tytöt rakentavat tyttöyttään 
blogin välityksellä. Blogeja lukiessa näitä tapoja voi hahmottua useita. Katson 
tutkielmani tyttöjen rakentavan blogiympäristössä tyttöyttään erilaisin, mutta ilmeisen 
vakiintunein keinoin. Tavat muodostuvat lähes poikkeuksetta yhdessä keskustelemalla 
ja kommunikoimalla. Tytöt konstruoivat identiteettiään myös kuluttamalla 
samantapaisia tuotteita ja tavaroita. Tyttöjen blogeissa teot näyttäytyvät jatkuvina 
neuvotteluina siitä, miten olisi syytä toimia. Samalla tekoon kietoutuu aina sosiaalinen 
ulottuvuus, jossa kommunikointi muiden samassa tilanteessa olevien blogikirjoittajien 
kanssa on tärkeää. Blogien välinen yhteisyys ei rajoitu vain omista kirjoituksista 
saatuun palautteeseen, vaan sitä täytyy myös itsekin antaa ja siihen tulee vastata. Näin 
tekemällä on mahdollista vaikuttaa siihen, mitä ja minkälaista kuvaa itsestä ja ”meistä” 
ollaan luomassa.  
 
Tulen tarkastelemaan tyttöyden konstruointia tyttöjen blogeissa lähinnä tekojen kautta. 
Teoreettisen viitekehyksen sukupuolen performatiiviseen tuottamiseen tarjoavat Judith 
Butlerin teoriat sukupuolen genealogiasta. Butler ymmärtää sukupuolen 
performatiiveina, joita toistamalla luodaan odotettua sukupuolta. Kulttuurisesti 
hyväksytyt sukupuolet jaetaan kahteen toisilleen vastakkaisiin, mies- ja naissukupuoliin, 
joiden ajatellaan täydentävän toinen toisiaan. Odotuksista poikkeavia rangaistaan, 
jolloin kulttuuriset odotukset näyttäytyvät pakottavina instituutioina. (Butler 
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1990/2006.) Ajatusmalli sopii tutkielmaani, koska blogi itsessään on jo odotus 
kuulumisesta tietynlaiseen ryhmään. Ryhmässä määritellään ja rajataan hyväksyttyä ja 
ei-hyväksyttyä. Samaan tapaan kuin butlerilaisessa ajattelutavassa, ryhmä itsessään luo 
ne rajaavat asiat, joita se väittää rikkovansa. 
 
 
 1.2.  Internet ja blogit tutkimuskohteena 
 
Internet on ollut länsimaissa lähes kaikkien ihmisryhmien saatavilla ja käytössä jo 
vuosien ajan. Tutkimuksen kohteena internet onkin kiinnostanut monia, koska 
nykyaikana sen avulla on mahdollista päästä käsiksi yhä monimutkaistuvaan 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Samalla internetin tutkimus pitää sisällään monenlaisia 
haasteita. Sen luotettavuus on yksi hankalimmista kysymyksistä, koska melkein kuka 
vain voi tuottaa sinne minkälaista sisältöä tahansa. Myös se, kuinka löytää niin suuresta 
materiaalitulvasta jotakin tutkimuksellisesti arvokasta ja kiinnostavaa voi osoittautua 
haasteelliseksi. Koska internetiä voidaan lähestyä niin monesta eri näkökulmasta, se on 
tutkimuksellisesti totuttu jakamaan kolmeen eri lähestymistapaan. Internet voidaan ottaa 
joko tutkimuksen kohteeksi, sen tekemisen välineeksi tai mahdollisuudeksi löytää 
arvokasta tutkimusaineistoa (Kuula 2006, 169.)  
 
Internetiä tutkimuksessa on lähestytty monista eri näkökulmista käsin. 1980-luvulta 
lähtien internetin tutkimus on keskittynyt koskemaan erilaisia verkko- ja 
virtuaaliyhteisöjä sekä yhteisöllisyyteen liittyviä kysymyksiä. Tällöin yhteisö ja 
identiteetti ovat olleet tutkimuksessa keskeisessä roolissa: niiden avulla on ollut 
mahdollista hahmottaa erilaisia internetin käyttömuotoja sekä sen käyttäjiä. 2000-
luvulle tultaessa tutkimuksen keskiössä ovat olleet uudenlaiset yhteisöllisyydet ja myös 
tiedonvälityksen uudet mahdollisuudet. Muita kiinnostuksen kohteita ovat olleet 
erilaisten osa- ja alakulttuurien yhteisöjen hahmotteleminen sekä se, miten internet 
toimii identiteettityön ja vastarinnan tiloina. Identiteetti on ollut internetin keskeinen 
tutkimuskohde. Yksi syy tähän on kyberavaruuden hahmottaminen paikaksi, jossa 
identiteettien hämmentäminen on ollut mahdollista. Viestintä internetissä on 
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luonteeltaan tekstipohjaista, jossa ruumiittomuus häivyttää iän, sukupuolen, etnisyyden 
ja muut tunnusmerkit näkymättömiksi. (Paasonen 2006, 33–34.)  Käyttämäni 
lähdekirjallisuuden perusteella väitän, että internetin varhaisemmassa tutkimuksessa 
huomio kiinnittyi siihen, mikä internet on ja mitä se sisältää. Tästä on edetty internetin 
sisältöihin: kuka sisältöä tuottaa ja mihin tarkoitukseen? Myös internetin käyttäjät 
ryhminä ja yksilöinä ovat olleet tutkimuksen kohteena. Lisäksi internetin tuomat monet 
mahdollisuudet ovat kiinnostaneet tutkijoita. (Consalvo & Paasonen 2002, Gill 2007, 
Huffaker & Calvert 2005, Kearney 2006, Laukkanen 2007, Mazzarella 2005.) 
 
Nykypäivänä yhä useampi esiintyy internetissä kuitenkin omalla nimellään ja kuvallaan. 
Identiteettien hämmentämisen voisi kuvitella kaventuvan jonkin verran sosiaalisen 
median yleistyessä. Facebook, irc- galleria ja monet muut sosiaalisen median uudet 
muodot vaativat rekisteröitymistä omilla henkilötiedoilla. Myös se tosiasia, että 
menestyneimmät blogikirjoittajat esiintyvät omina itsenään, saattaa lisätä tytöille 
painetta hyljätä nimimerkin käyttö. Oma tutkielmani erottuu tässä aikaisemmasta 
tutkimuksesta, koska tutkimissani blogeissa tytöt esiintyvät omilla nimillään ja 
kuvillaan. Tulkitsenkin, että ilmiöinä henkilökohtaisuus ja internetiin kuvien 
välityksellä tuotu ruumiillisuus ovat internetin vuorovaikutuksessa melko uusia.  
 
Nais- ja tyttönäkökulmat ovat olleet internetin tutkimuksessa melko hyvin edustettuina 
(esim. Consalvo & Paasonen 2002; Mazzarella 2005). Uudempi internetin tutkimus on 
ollut kiinnostunut sosiaalisesta mediasta sekä sen käytöstä ja merkityksestä 
käyttäjilleen. Erityisesti eri ikäluokat sekä muut sosiaaliset luokat ja ryhmät ovat olleet 
tärkeitä tutkimusaiheita sosiaalista mediaa problematisoidessa. Tyttöjen internetiin 
sijoittuvaa keskustelukulttuuria sekä siinä tai blogeissa tapahtuvaa identiteettityötä on 
niin ikään tutkittu (Laukkanen 2006 ja 2007; Huffaker & Calvert 2005). Vaikka 
tyttönäkökulma on tutkimuksessa edustettuna, se on keskittynyt lähinnä tutkimaan 
tytöille valmiiksi tehtyjä internetympäristöjä tai sitä, mitä tytöt internetissä tekevät. 
Feminististä tutkimusta onkin kritisoitu siitä, ettei se huomioi tarpeeksi tyttöjen itsensä 
tuottamia tekstejä. (Walsh 2005, 71; Mazzarella 2005, 142.) Erilaisia tyttöjen yhdessä 
tekemiä koti- ja fanisivuja on jonkin verran muualla tutkittu (esim. Kearney 2006, 
Gregson 2005 ja Mazzarella 2005.) Suomeen sijoittuvaa tutkimusta en aiheesta 
juurikaan löytänyt. Uskon kuitenkin, että tutkielmia aiheesta on koko ajan 
valmistumassa, koska blogit Suomessa ovat hiljalleen arkipäiväistymässä. 
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Opinnäytetöitä aiheesta kuitenkin löytyy. Esimerkiksi Jere Majava on analysoinut 
suomalasten blogien verkostoa keskustelevana julkisuutena (Majava 2006a). Omaan 
aihettani lähellä on puolestaan Susanna Härkönen työ, jossa hän tulkitsee 
muotibloggaajien kulutuspuhetta (Härkönen 2011). Lisäksi blogeja on tutkittu 
oppimisen näkökulmasta, jolloin blogit hahmottuvat oppimis- ja käytäntöympäristöinä. 
(Holm 2009). Yhteinen piirre näille pro gradu -töille on nähdä internetistä löytyvä 
sisältö tutkimusaineistona.  
 
Aineistoni perusteella blogi on usein kanava henkilön ajatuksille ja väylä itseilmaisuun. 
Tyyliltään useat lukemani blogit olivat päiväkirjamaisia merkintöjä tapahtuneista 
asioista. Vallivaaran mukaan suomenkielessä käytetty ”blogi” -sana perustuu 
englanninkielestä lainattuun weblog-sanaan. Weblog -sanan suomennosyritykset, kuten 
verkkopäiväkirja tai verkkoloki, eivät ole saavuttaneet pysyvää asemaa suomen kielessä. 
Siksi englannin kielestä johdettuja termejä blogi ja bloggaaminen (blog ja blogging) 
käytetään hyvin usein, ja niiden voikin katsoa vakiinnuttaneen asemansa blogeista 
puhuttaessa. (Majava 2006a, 3–4; Salmenkivi & Nyman 2007, 145.) Blogien välisiä 
suhteiden verkostoa kuvataan usein termillä blogosfääri, harvemmin kuulee käytettävän 
nimitystä blogoslavia. Molemmat termit ovat suoria johdannaisia englannin kielessä 
käytetystä termistä blogosphere. Aivan samaan tapaan johdettuna blogin ylläpitäjää 
kutsutaan bloggaajaksi tai blogaajaksi. (Vallivaara 2009, 15.) Lisäksi aineistoni tytöt 
käyttivät päivityksistään englannin kielestä johdettua termiä postaus. Tulen käyttämään 
tutkielmani edetessä näitä samoja termejä, koska se tuntuu luontevimmalta.  
 
Teknisesti ajateltuna blogit kuuluvat sellaisten viestintävälineiden ryhmään, joiden 
avulla verkkosivuja voidaan helposti muokata ja päivittää. Nämä välineet eivät vaadi 
käyttöönsä muuta kuin yksinkertaisen käyttöliittymän, eivätkä ne edellytä käyttäjältään 
juurikaan teknistä asiantuntijuutta. Kaikki blogien vuorovaikutteiset toiminnot 
päivitysten arkistoinnista kommentointimahdollisuuksiin tapahtuvat automaattisesti 
järjestelmän ylläpitämänä. Erilaisia ilmaisia julkaisupalveluja on helposti saatavilla 
internetissä. Osa bloggaajista käyttää julkaisualustana myös avoimen lähdekoodin 
ohjelmia, jotka vaativat käyttöönsä web-hotellin tai oman palvelimen. Tämän kaltaiset 
alustat ovat ominaisuuksiltaan huomattavasti monipuolisempia.  (Majava 2006a, 5.) On 
ilmeistä, että oman web-hotellin tai palvelimen käyttöön siirrytään yleensä vasta siinä 
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vaiheessa, kun oma blogi alkaa saada nimeä, jolloin sen personointi oman nimen alle on 
tärkeää. Tässä vaiheessa blogi alkaa olla kirjoittajalleen myös tulojen lähde, esimerkiksi 
mainosmyynnin kautta. Joskus bloggaajia palkataan myös lehtien ”omiksi” 
bloggaajiksi, jolloin he kirjoittavat blogiaan osana lehden verkkojulkaisua. Taitavimmat 
bloggaajat kirjoittavat verkkojulkaisun lisäksi painettuun lehteen juttuja tai esimerkiksi 
kolumnia. Kirjojenkaan kirjoittaminen ei ole tavatonta. Esimerkiksi erilasten 
ruokablogien kirjoittajat ovat ansioituneet myös keittokirjailijoina.  
 
Blogi rakentuu usein hypertekstin ympärille, mutta siihen on mahdollista liittää myös 
kuvia, sarjakuvia, valokuvia tai multimediaa, kuten ääntä ja liikkuvaa kuvaa (Majava 
2006a, 4). Nykyään on myös olemassa blogeja, jotka keskittyvät julkaisemaan 
pääasiassa videokuvaa ja valokuvaa, joista esimerkkeinä hyvin toimivat Flickr.com ja 
YouTube.com (Vallivaara 2008, 35). Blogit, joihin omassa tutkielmassani keskityin, 
edustavat kuitenkin perinteisempää blogiformaattia. Niissä oli usein hypertekstin lisäksi 
liitettynä valokuvia, joissa julkaisija itse esiintyi tai jotka jollakin muulla tavoin 
liittyivät samalla julkaistun tekstin sisältöön. Tyttöjen blogeissa saattoi usein käydä niin, 
että kuvat veivät tekstiltä päähuomion.  
 
Päivätyt merkinnät järjestäytyvät blogeissa kronologiseen järjestykseen, joista tuorein 
nousee aina etusivulle ja on siten aina ensimmäisenä luettavissa. Näin voidaan edetä 
loogisesti uusimmasta päivityksestä kohti vanhempaa. Blogi muodostaa aina 
kumuloituvan prosessin, jossa vanha sisältö ei katoa uuden tieltä, vaan on mahdollista 
löytää, pitkänkin ajan jälkeen, esimerkiksi hakukoneen avulla tai yksinkertaisesti 
selaamalla sisältöä taaksepäin. Tuotettu sisältö arkistoituu usein kuukausittain 
järjestettyihin kansioihin, jotka ovat kaikkien luettavissa. (Majava 2006a, 4.)   
 
Blogin lukijalla ja julkaisijalla on mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen, 
koska kommentointi mahdollistaa välittömän palautteen antamisen. (Majava 2006a, 3; 
2006b, 89.) Lukija voi siis kommentoida lukemaansa tätä varten olevan lomakekentän 
avulla. Sen avulla blogin ylläpitäjä ja hänen lukijansa voivat pitää yhteyttä. Blogin 
ylläpitäjällä on kuitenkin valta poistaa ja muokata saatuja kommentteja, joten 
esimerkiksi epämieluisa palaute voidaan poistaa lukijoiden näkyvistä. Toisaalta 
kommentin jättäminen vaatii hieman vaivaa, koska usein on ensin rekisteröidyttävä 
palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen onkin yksi väline, jolla voidaan seurata blogin 
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lukijoiden määrää. (Vallivaara 2009, 16.) Välittömän palautteen antaminen ja saaminen 
olivat tyttöjen blogeista puhuttaessa tärkeässä roolissa. Merkillepantavan usein tekstissä 
tai tekstin loppuun oli liitettynä jokin kysymys siitä, mitä mieltä lukijat ovat juuri 
julkaistusta asiasta. Tämä oli ikään kuin hyvä tapa herätellä keskustelua ja ilmaista 
kiinnostuksensa lukijoiden mielipiteitä kohtaan. 
 
Jokaisella blogilla on oma kiinteä osoitteensa, johon voidaan viitata hyperlinkillä. 
Tärkeä työkalu blogien välisessä vuorovaikutuksessa ja sosiaalisten verkostojen 
muotoutumisessa ovat juuri erilaiset hyperlinkit. Hyperlinkkien avulla voidaan välittää 
merkityksiä ja luoda suhteita eri sivustojen välille. Lisäksi niillä voidaan yhdistää eri 
puheenvuoroja sekä merkitä pysyvämpiä blogien välisiä vuorovaikutussuhteita Linkkien 
käyttö näyttäisi kuitenkin olevan oma taitolajinsa, koska sitä leimaavat omat pysyvät 
käyttötapansa ja sosiaaliset konventionsa. Blogien muodostamat keskusteluverkostot 
rakentuvatkin linkkien muodostamiin yhteyksiin. (ks. Majava 2006a, 37; Vallivaara 
2009, 19.) 
 
Linkkien on analysoitu jakaantuvan ensin kahteen erilliseen yläluokkaan. Linkkeihin, 
jotka esiintyvät merkinnöissä ja niihin, jotka esiintyvät merkintöjen ulkopuolella. 
Merkinnöissä esiintyvät linkit voidaan jakaa vielä viiteen alaluokkaan.  
1) Tiedotuslinkillä viitataan usein, johonkin kiinnostavaan tai hyödylliseen sivustoon tai 
palveluun.   
2) Via-linkki osoittaa sen lähteen, josta merkinnän käsittelemä aihe on alun perin tullut 
kirjoittajan tietoon. 
3) Keskusteluviittauksella tarkoitetaan esimerkiksi kommenttia toiseen jo olemassa 
olevaan blogimerkintään.  Linkki päivityksessä yhdistää blogikirjoitukset osaksi samaa 
keskustelun aihetta ja antaa välineen eri blogien välisen verkostomaisen 
keskusteluyhteyden seuraamiseen. 
4) Taustoittava linkki voidaan ymmärtää eräänlaisena alaviitteenä, jonka avulla on 
mahdollista syventää tietoutta käsitellystä aiheesta. 
5) Identifioiva linkki puolestaan viittaa suoraan esiteltyyn asiaan. Se voi esimerkiksi olla 
suora linkki henkilön tai instituution omille sivuille tai tätä käsittelevään merkintään 
esimerkiksi Wikipediassa. (Majava 2006a, 37–38.)  
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Jaottelu on tärkeä tutkittaessa tyttöjen välisiä yhteyksiä ja sitä, miten ne rakentuvat 
vuorovaikutteisesti. Koska linkittäminen on tärkeä keino tyttöjen väliseen 
verkostoitumiseen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmentämiseen, tulen palaamaan 
jaotteluun tarkemmin tutkielmani analyysiosiossa. Linkittäminen toiseen blogiin on siis 
yksi tapa tunnustaa linkitetyn kohteen arvo. Sivustoon johtavilla linkeillä lisätään myös 
sivuston huomiota ja vaikutusvaltaa, jolloin sivusto kerää yhä enemmän lukijoita, mikä 
puolestaan vahvistaa kyseisen sivuston näkyvyyttä erilaisissa hakukoneissa (esimerkiksi 
Google). Näin linkkien määrän voikin ajatella olevan yksi keskeinen blogien 
statusaseman mittari (mts. 39–40, 79). 
 
Blogien voidaan luokitella kuuluvan osaksi sosiaalista mediaa tai vertaismediaa. 
Kuvaavaa näille medioille on mahdollisuudet monenväliseen kommunikointiin sekä 
tunne yhteisöön kuulumisesta. Yhteistä niille on mediasisältö, joka on yhteisöllisesti 
tuotettua ja jaettua. (Vallivaara 2009, 6.) Vertaismedialle tyypillistä on, että sisältö 
syntyy kirjoittajan omista intresseistä käsin, eikä hän saa sisällön tuottamisesta rahallista 
korvausta (Sirkkunen 2006, 139). Palkkio on usein, ainakin tutkimissani blogeissa, 
uudet kaverit ja verkkonäkyvyys. Sosiaaliselle medialle ja vertaismedialle tyypillistä on 
myös se, että kirjoittajat ovat hyvin usein amatöörejä. Tästä johtuen sisältö on avoimen 
subjektiivista ja sisältöä tuotetaan ruohonjuuri- eikä niinkään asiantuntijatasolta. Lisäksi 
tuotettu sisältö ei ole kenenkään omistuksessa vaan sitä voidaan vapaasti jakaa. Juuri 
tyttöjen kirjoittamien blogien on ajateltu olevan niin sanottua minä-mediaa, jossa 
vahvistetaan tyttöjen kokemaa elämismaailmaa nostamalla se esille mediavälitteisessä 
julkisuudessa. (mts. 142, 152.) 
 
Blogit voidaankin ymmärtää uudentyyppiseksi aikatilaksi ja sosiaaliseksi verkostoksi, 
jossa on mahdollista edetä ajassa taaksepäin ja linkityksillä horisontaalisesti toisiin 
blogeihin tai verkkosisältöihin. Blogit ovat eräänlaisia hybridejä, jotka yhdistävät 
kotisivumaisen henkilökohtaisuuden, verkkoyhteisöstä tutun sosiaalisuuden sekä 
keskusteluryhmien ajankohtaisuuden ja nopeuden. (Sirkkunen 2006, 148.) 
 
Monet haluavat vaikuttaa toisten mielipiteisiin, toiset taas ylläpitävät blogia 
harrastusmielessä. Syitä blogikirjoittamiselle ja blogimaailmaan osallistumiselle on 
sanottu olevan useitakin. Myös osallistumisen muotoja ja tavoitteita on tulkittu olevan 
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monenlaista. Niitä on luokiteltu ainakin seuraaviin luokkiin: sosiaalisuus, julkinen 
keskustelu ja vertaistuotanto. Sosiaalisuus ilmenee helpoiten erilaisten 
nettipäiväkirjojen yhteydessä, joihin tutkimani aineistokin on luokiteltavissa. Tärkeää 
siinä on kokemus yhteisöllisyydestä, jota voidaan vahvistaa kommentoinnilla. Niin 
kutsuttujen nettipäiväkirjojen tarkoituksena on lähinnä luoda suhteita samanhenkisiin 
ihmisiin, eikä niinkään esimerkiksi julkiseen keskusteluun osallistuminen (Majava 
2006a, 68, 59–60). 
 
 
 1.3. Tutkimuskysymykset, -aineisto ja -etiikka 
 
 
Lähestyin tutkimaani aineistoa teemoittelemalla siinä toistuvasti esiintyviä puhetapoja 
ja keskeisimpiä teemoja. Blogien yksi keskeisimmistä teemoista oli tyttöjen itsestään ja 
toisistaan tekemät määritelmät. Tytöt määrittelivät harvemmin itse itseään, vaan se 
tapahtui esimerkiksi erilaisten itseään ja tyyliään koskevien johdattelevien kysymysten 
avulla. Blogien lukijat vastasivatkin näihin kysymyksiin mielellään. Lukijat 
kommentoivat toistensa ulkonäköä, kulutusvalintoja ja tyyliä myös pyytämättä.  
 
Toistuvana teemana blogipäivityksissä oli myös kuluttaminen. Päivitysten kestoaiheina 
olivat tyttöjen ostamat uudet tuotteet sekä niiden esittely kuvin ja sanoin. Tytöt arvioivat 
ja kommentoivat yhdessä kuluttamiaan tuotteita. Myös kuluttaminen esimerkiksi 
harrastuksena, yhdessä shoppailuna, kirpputoripöydän pitämisenä, tiettyjen 
kulttuurituotteiden kuluttamisena, kauppojen ja tuotteiden nimeämisenä, olivat 
jokaisessa blogissa useaan otteeseen edustettuna.  
 
Tutustuttuani tyttöjen teksteihin syvällisemmin minut yllätti tekstien arkinen sävy. 
Lisäsinkin arjen yhdeksi ”suureksi teemaksi” vasta analyysini loppuvaiheilla. Arki ja 
sen kuvaus toistuvat tyttöjen postauksissa huomattavan usein. Arki ilmeneekin 
teksteissä esimerkiksi kuvauksina koulupäivistä, ystävien kanssa tehdyistä asioista ja 
yhdessä vietetyistä viikonlopuista. Arki ei aineistoni perusteella näyttäytynyt kuitenkaan 
tylsältä, vaan normaalina tyttöjen jokapäiväiseen kokemuspiiriin kuuluvana asiana.  
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Tekstit ruumiista ja samankaltaisuudesta olivat jo heti alussa teemoja, joiden oletin 
sisältyvän saumattomasti tyttöjen teksteihin. Perustin oletukseni tyttöjen valokuvista 
tekemiini havaintoihin. Koska ruumis ja ruumiillisuus tuotiin lukijan nähtäväksi kuvien 
välityksellä, ajattelin ruumiillisuuden tulevan esiin myös tyttöjen kirjoituksissa. Oletin 
tyttöjen pyrkivän myös tyylillisesti kohti jotakin yhdessä määriteltyä bloggaajatytön 
ideaalia, jolloin vaatevalinnat ja ulkonäkö olisivat samankaltaisia. Samankaltaisuudesta 
oli kuitenkin vain muutamia sanallisia mainintoja tyttöjen välisissä kommenteissa. 
Joskus tytöt saattoivat esimerkiksi harmitella samanlaisia asuvalintojaan. Valittelut 
kuitenkin päättyivät poikkeuksetta yhteisymmärrykseen siitä, ettei samankaltaisuudella 
loppujen lopuksi ollut niin suurta merkitystä. Ruumispuhetta teksteistä ei löytynyt 
muuta kuin viitteenomaisesti sivulauseissa. Poikkeuksena voidaan tosin pitää tyttöjen 
hiuksia ja silmiä, jotka usein kirvoittivat kehuja muilta tytöiltä. Teemoina ruumiillisuus 
ja samankaltaisuus on kuitenkin helppo todentaa tyttöjen kuvia katselemalla. Tästä 
johtuen katson näiden teemojen säilyttävän asemansa, vaikka suoranaista puhetta niistä 
ei aineistooni sisällykään. Kolmea ensimmäistä teemaa analysoin siis tekstien tasolla ja 
kahta viimeistä teemaa tulen tulkitsemaan valokuvien kautta. 
 
Lopulliset tutkimuskysymykseni koskevatkin tyttöjen blogien toistuvia teemoja sekä 
sosiaalista kanssakäymistä: 
 
1) Minkälaista tyttöyttä blogien toistuvat teemat konstruoivat? 
2) Kuinka tyttöjen sosiaalinen kanssakäyminen ja yhdessä tuotettu puhe tukevat 
tyttöyden rakentumista blogiympäristössä? 
 
En lähtenyt etsimään vastauksia näihin kysymyksiin umpimähkään internetistä, vaan 
Blogilista.fi:n kautta. Blogilista on suomalainen internet -sivusto, jonka alle on listattu 
erinäinen määrä suomalaisia blogeja aihepiireittäin. Vaikka se ei katakaan kuin murto-
osan suomalaisista blogeista, sen on silti sanottu olevan monille suomalaisille 
ensisijainen blogien seuraamisen väline (Majava 2006a, 29). Tutkimushetkellä blogilista 
ylläpiti kolmea erilaista listaa, joiden avulla oli mahdollista tutustua seuratuimpiin 
suomalaisiin blogeihin. Kuuma lista esitteli blogit, ”jotka ovat juuri nyt pinnalla”. 
Mittarina listassa toimivat tuoreus, päivitykset, lukijat, linkit ja tilaajat. Korkeimmalle 
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listalla pääsivät sellaiset uudehkot blogit, jotka keräsivät sekä huomiota että lukijoita. 
Top-lista perustui blogien tilaajamääriin. Tämä tarkoitti sitä, kuinka moni blogilistan 
käyttäjä oli merkinnyt lukemansa blogin suosikikseen. Luetuimmat-lista oli puolestaan 
se, mitä sanookin olevansa. Mittarina toimivat kunkin blogin ilmoittautunut 
lukijamäärä. Tämän tyyppisiä listoja voidaan helposti pitää yhtenä keskeisenä 
statusmittarina blogeista puhuttaessa. (mts. 29.) Lisäksi listalla oli erilaisia avainsanoja 
kuten ”matkustaminen”, ”muoti” ja ”tekniikka”, joiden alta löytyi aiheeseen kuuluvia 
blogeja. Oman aineistoni tytöt löytyivät sellaisten avainsanojen alta, kuin ”tyyli” ja 
”tyyliblogi”. Karkeasti arvioituna juuri tutkimani ikäluokan tytöistä suurin osa sijoittui 
näiden avainsanojen alle. 
 
Valitsin blogilistan perusteella viisi blogia, joista jokaista kirjoitti 15–17-vuotias tyttö. 
Valitsemani tytöt eivät olleet tiiviissä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, vaan peräisin eri 
porukoista. Aineistostani löytyi ainoastaan yksi postaus, jota oli kommentoinut kaksi 
muuta aineistoni tyttöä. Tämän ensimmäiseen aineisto-otokseen kuuluvan postauksen 
jälkeen jälkiä aineistoni tyttöjen välisestä tiiviimmästä vuorovaikutteisuudesta ei ole 
havaittavissa. He eivät esimerkiksi olleet toistensa rekisteröityneitä lukijoita, eivätkä he 
missään vaiheessa linkittäneet toinen toistensa blogeihin. Blogit valikoituivatkin 
aineistooni sattumanvaraisesti ja kirjoittajat olivat kotoisin erikokoisilta paikkakunnilta, 
eri puolilta Suomea. Kriteerinä vallinnassa pidin sitä, että tytöt olisivat kiinnostuneita 
samoista asioista, vaikka heillä ei iän lisäksi muita yhdistäviä tekijöitä olisikaan. 
Kukaan aineistoni tytöistä ei myöskään ollut blogiyhteisössä erityisen suosittu. He eivät 
olleet blogilistan kärkinimiä ja lukijoita heillä oli paristakymmenestä muutamaan 
sataan.  
 
Seurasin valitsemiani blogeja talvesta 2011 asti. Tänä aikana monen kirjoittajan blogi 
muuttui niin ulkoasultaan kuin sisällöltäänkin. Yksi tytöistä lopetti kirjoittamisen 
kokonaan. Kaksi jätti itseään koskevan esittelyn kokonaan pois ja yksi vaihtoi 
kirjoituskielen englantiin. Toisilla lukijamäärät kasvoivat, toisilla vähenivät. Lisäksi 
tarkkailujakson aikana huomasin, että tiettyjä postauksia oli muokattu tai poistettu 
kokonaan. Tyttöjen blogit siis elivät ja muuttuivat koko ajan.     
 
Aineiston tallentaminen sijoittui kolmeen eri ajankohtaan, jolloin talletin itselleni 
muistiin blogipäivityksiä ja niihin liittyviä keskusteluja. Ensimmäisen otoksen tein 
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kevättalvella ja toisen loppukesästä 2011. Viimeinen otos tapahtui loppusyksystä 2011. 
Talletuskerroilla poimin, hieman postauksen koosta riippuen, kultakin tytöltä yksi tai 
kaksi päivitystä kuvineen sekä niiden jälkeen käydyt keskustelut. Talletin myös kaikkien 
tyttöjen itsestään tekemät esittelyt. Tässä välissä kävin aina silloin tällöin seuraamassa, 
mitä tytöt olivat kirjoittaneet ja millaista keskustelua blogeissa käytiin, mutta talletuksia 
en tehnyt. Talletin aineistoni siten, että numeroin tytöt yhdestä viiteen heidän 
löytymisjärjestyksessään. Numeroin myös jokaisen otoskerran siten, että jokaisesta 
tallenteesta ja esimerkistä on helppo päätellä, milloin se on kerätty. Esimerkiksi T 1.2. 
tarkoittaa ensimmäisenä löytynyttä tyttöä ja otosta kaksi. Määrällisesti sivuja 
aineistooni kertyi kuvineen 140. Yksittäisiä postauksia aineistonani oli 27 kappaletta. 
Kuvia aineistossa oli yhteensä 144. Olen laskenut tähän tyttöjen kokoamat monta kuvaa 
sisältävät kollaasit yhdeksi yhtenäiseksi kuvaksi. Päivitysten jälkeen jätettyjä 
kommentteja oli aineistossani yhteensä 165. Olen laskenut kommentiksi myös 
ylläpitäjän kommenttiosioon lukijoilleen jättämät vastaukset. Valokuvalliset tiedostot 
olen tallettanut sähköiseen muotoon, josta olen tulostanut itselleni muistiinpanoja ja 
merkintöjä varten tyttöjen kirjoittamat postaukset paperisena versiona. Kummatkin 
tiedostot ovat hallussani. 
 
Määrällisesti viisi blogia osoittautui juuri sopivan kokoiseksi aineistoksi. Vaikka 
analysoitavia sivuja kertyikin yli sata, aineiston määrä ei päässyt kasvamaan liian isoksi 
ja rönsyileväksi. Myös apuna käyttämälleni diskurssianalyysille on tyypillistä suosia 
pienempiä, jo olemassa olevia aineistoja (Eskola & Suonranta 2003, 197). Lisäksi 
aineiston taustalla vaikuttavat omat havaintoni blogimaailmasta. Olen seurannut 
aktiivisesti monenlaisia blogeja vuodesta 2008 alkaen. 
 
Tulen analyysiosiossa lainamaan tyttöjen päivityksistä useita suoria sitaatteja. En ole 
korjannut tyttöjen kieltä tai tekstiä käyttämissäni sitaateissa millään tavoin. Pidän 
tärkeänä sitä, että tyttöjen oma kieli ja tyyli välittyvät kaikkine kirjoitusvirheineenkin 
mahdollisimman autenttisena lukijalle. Blogeja tarkkaillessani en itse puuttunut 
keskustelunkulkuun, enkä muutenkaan tehnyt läsnäoloani tiettäväksi. En myöskään itse 
ylläpidä blogia, joten omaa kokemustietoa bloggaamisesta minulla ei ole. Toisaalta on 
hyvä tiedostaa, vaikka olen ollutkin näkymätön tarkkailija, olen silti vaikuttanut 
aineistooni, valitsemalla sen tietyistä lähtökohdista käsin (Laukkanen 2007, 24).  
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Niin kuin tieteellinen hyvä käytäntö ja henkilötietolaki edellyttävät, olen pyrkinyt 
häivyttämään aineistostani yksittäisten ihmisten tunnistettavuuden (Kuula 2006, 64, 
189). Siksi tyttöjen välisiä keskusteluja siteeratessani olen muuttanut tyttöjen 
nimimerkit muotoon ”Ylläpitäjä”, ”Kommentoija 1.”, ”Kommentoija 2.” ja niin 
edelleen. Mikäli ennen sitaattia ei ole mainintaa tekstin kirjoittajasta, on katkelma suora 
lainaus hypertekstistä. Blogiteksteissä esiintyneet suorat linkit toisiin blogehin olen 
muuttanut muotoon www.bloginosoite.com. Usein tytöt esimerkiksi ”allekirjoittivat” 
jättämänsä kommentit henkilökohtaisen bloginsa web-osoitteella. Tytöt myös liittivät 
teksteihinsä hyperlinkkejä siten, että näkyvissä oli vain alleviivattu nimi. Nimeä 
klikkaamalla oli mahdollista edetä linkitettyyn blogiin. Sitaateissa esiintyvät, 
alleviivatut nimet ovat linkkejä blogin ylläpitäjän kavereiden blogehin. Kaikki 
esimerkeissä näkyvät nimet olen korvannut pseudonyymeillä. Samantapaisiin 
ratkaisuihin anonyymiyden säilyttämisessä blogeja tai internetin keskustelupalstoja 
tutkittaessa on päädytty aiemminkin (Laukkanen 2007, 28–29; Holm 2009, 39–40; 
Härkönen 2011, 13). Useilla tytöistä oli käytössään nimimerkit, toiset taas käyttivät 
omia nimiään. Vaikka nimimerkkien käyttö olikin yleistä, tytöt käyttivät samaa 
nimimerkkiä foorumista toiseen ja blogeissaan heistä (nimimerkistä huolimatta) oli 
kaikkien saatavilla tarkat profiilikuvaukset valokuvineen. Tästä johtuen onkin 
suositeltavaa, että internetistä saatavaa aineistoa ja sen avoimuuden astetta olisi aina 
tapauskohtaisesti arvioitava. Aineistoa analysoidessa ja siteeratessa olisi hyvä miettiä 
mahdollisten tunnisteiden poisjättöä. Erilaisten pseudonyymien käyttö onkin yleisin 
tapa anonymisoida tutkimuskohde (Kuula 2006, 185–186, 215). Internet-ympäristössä 
myös nimimerkkien muuttamista voidaan pitää osoituksena tutkittavan ilmiön 
sosiaalisen todellisuuden kunnioittamisesta (Laukkanen 2007, 26). 
 
Erilaisten kotisivujen, blogien ja verkkopäiväkirjojen tutkimus ei edellytetä sivujen 
haltijoiden erillistä suostumusta (Kuula 2006, 188). Sivut voidaan tulkita julkisiksi ja 
vapaasti saataviksi teksteiksi, joita näin ollen on mahdollista tulkita ja analysoida 
mielensä mukaan (mts. 74; Laukkanen 2007, 27). Toisaalta edellä esitetynlaista 
verkkomateriaalia ei saa sellaisenaan kopioida uudelleen jaettavaksi ja analysoitavaksi, 
vaan tutkija tallettaa sen omaan käyttöönsä, josta käsin hän voi aineistoaan siteerata 
(Kuula 2006, 74). 
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En ole kertonut blogien ylläpitäjille ja niissä keskusteleville tytöille tutkimuksestani 
millään lailla. Ratkaisuuni on kaksi syytä. Ensinnäkin pelkäsin, että blogien sisältö olisi 
voinut muuttua, jos tytöt olisivat saaneet tietää sivullisesta tarkkailijasta. Toisaalta 
kaikkien keskusteluun osallistuvien informoiminen olisi ollut haastavaa. Minun olisi 
varmuuden vuoksi pitänyt tiedottaa kaikkia blogin rekisteröityneitä lukijoita, että he 
tietäisivät tutkimusaikeistani mahdollisesti keskusteluun osallistuessaan. Tämä olisi 
tarkoittanut yhteydenottoa satoihin tyttöihin (ks. Laukkanen 2007, 28).   
 
Tutkielmani sisältää kyllä suoria sitaatteja hypertekstistä sekä tyttöjen välisistä 
keskusteluista, mutta kuvien käyttöä olen rajoittanut. En katso aiheelliseksi liittää 
tutkielmaani tyttöjen itsestään ja kavereistaan ottamia kuvia. Määrällisesti tyttöjen 
blogit sisälsivät paljon valokuvia, jotka tuntuivat tutkimusmielessä yhtä arvokkaalta 
kuin itse kirjoitettu tekstikin. Olen kuitenkin pyrkinyt kuvailemaan mahdollisimman 
tarkasti, mitä kuvissa on esitetty (ks. Holm 2009). 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET 
 
   2.1.   Tyttötutkimus ja mediatutkimus lähtökohtina 
 
Tutkielmani paikantuu feministisen tyttötutkimuksen piiriin. Kuten termi tyttötutkimus 
antaa ymmärtää, se on yksinkertaistettuna tutkimusta eri-ikäisistä tytöistä. Sen keskiössä 
ovat tyttöyden tuottamisen erilaiset mekanismit ja tyttöjen väliset keskinäiset erot 
(Ojanen 2008, 1). Tyttötutkimus ei rajoitu pelkästään tyttöjä tai heidän kulttuuriaan 
koskevaksi tutkimukseksi, vaan se pyrkii tarkastelemaan laajemmin nuorten kulttuuri-
ilmiöiden sukupuolittuneisuutta. Vaikka tyttötutkimus kritisoikin sukupuolineutraalia 
nuorisotutkimusta, se pyrkii asettamaan myös oman tutkimuskohteensa ja 
näkökulmansa kriittiseen valoon. (Tolonen 2001, 27–28.) Terminä tyttötutkimus on 
vakiintunut Suomessa käyttöön sosiologisesta tyttötutkimuksesta. Ensimmäiset 
suomalaiset suoraan tyttötutkimukseen liittyvät artikkelikokoelmat Letit Liehumaan 
(1992) ja Tulkintoja tytöistä (2002) ovat ilmestyneet juuri sosiologien kokoamina.  
(Ojanen 2008, 1–2.) 
 
Tyttötutkimusta tehdään yleensä feministisistä lähtökohdista käsin. Feminististäkin 
tutkimusta voi tehdä hyvin eri näkökulmista tai tieteenaloista käsin, joten varsinaista 
yhteistä metodologiaa tai teoriaa sillä ei ole. Usein puhutaankin monikossa, 
feministisistä metodologioista. (Ramazanoglu & Holland 2002, 13–15.) Feministisen 
metodologian antina on se tieto, joka paikantuu sukupuolen, luokan, rodun, 
seksuaalisuuden, kansallisuuden, iän, alueen ja kykenevyyden risteyksiin, ottaen 
huomioon myös valtahierarkiat (Juvonen, Rossi & Saresma 2010, 11; Koivunen & 
Liljeström 1996, 21). 
 
Erityisesti feministisen tyttötutkimuksen tarkoituksena on nähty olleen myös tyttöjen 
valtaistaminen. Tämä käsitys on kuitenkin 2000-luvulle tultaessa vähentynyt, mutta se 
on syytä tiedostaa kun ajatellaan tyttötutkimusta ja sen historiaa (Lähteenmaa 2002, 
271). Tutkielmassani pyrin välttämään tämän suuntaisia asetelmia. Vaikka kyse onkin 
tyttöjen itse tekemisestä heidän omilla ehdoillaan, en halua asettaa tutkimuksen 
tavoitteeksi kuvaa monitaitoisista ja emansipoituneista tytöistä. 
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Tyttötutkimuksen alkusysäys voidaan paikantaa 1970-luvun Iso-Britanniaan, jossa 
joukko kulttuurin tutkijoita kiinnostui erityisesti nuorten ja lasten kulttuureista. (Ojanen 
2008, 1-2.) Tuona aikakautena myönnettiin avoimesti, että tutkimuksen tarkoituksena 
oli tyttöjen emansipoiminen.  (Lähteenmaa 2002, 271–272, 274.) Näissä tutkimuksissa 
osoitettiin, että tytöt pakenivat patriarkaatin valtajärjestelmää kotiin, omiin 
kamareihinsa. Siirtymän kotiin ymmärrettiin olevan suojautumiskeino ja tapa vaalia 
tyttöjen omaa kulttuuria. Tästä johtuen tyttöjen kulttuurista muovautui hyvin 
kotikeskeistä ja sen päätehtävänä oli valmentaa heitä tulevaa naisen roolia varten. (Näre 
& Lähteenmaa 1992, 11.) Tämän kaltaisista näkemyksistä jäi kuitenkin jäljelle tunne 
siitä, että tyttöys ja tyttöjen oma kulttuuri ei itsessään ollut kiinnostavaa tai 
tutkimuksellisesti arvokasta, vaan tutkijat olisivat halunneet mieluummin nähdä tytöt 
enemmän poikien kaltaisina ja kapinallisempina. 1970-luvulla tutkijat eivät osanneet 
esimerkiksi arvostaa tai pitää merkityksellisenä tyttöjen fanikulttuuria. (mts. 1992, 10.) 
Tärkeää on kuitenkin se, että tutkijat kiinnostuivat juuri tytöistä ja heidän 
kulttuureistaan. Toisaalta Lähteenmaa antaa artikkelissaan ymmärtää, että tuona 
aikakautena oli tyttöjen ongelmia jopa liioiteltava, jotta ne suostuttiin näkemään ja 
ottamaan vakavasti (Lähteenmaa 2002, 281). 
 
Pohjoismaisessa tyttötutkimuksessa esiintyi omia erityisiä piirteitään, verrattuna 
vaikkapa Iso-Britanniaan. Vielä 1970-luvulla oli yleisesti vallalla käsitys sukupuolten 
olemuksellisesta eroavaisuudesta. Tämän olemusfeministisen käsityksen mukaan, 
naisilla ja miehillä katsottiin olevan erilaisia, mutta yhtä arvokkaita taitoja. Naisten 
erityisinä taitoina nähtiin elämän uusintaminen ja sen ylläpitäminen. Tämän kaltainen 
näkemys heijastui myös tyttötutkimukseen. Näin ollen tutkijat halusivatkin löytää 
tyttökulttuurista itsestään arvokkaita käytänteitä. Toki pohjoismaissakin havaittiin 
tyttökulttuurin tietty kotikeskeisyys, mutta yhtä tärkeää oli myös havaita, ettei se jäänyt 
pelkästään kotiseinien sisälle vaan suuntautui yhtä lailla ulos, harrastuksiin ja 
kaupungille. (Näre & Lähteenmaa 1992, 10.)  
 
1980-luvun Suomessa olemusfeministinen ajattelutapa piti yhä pintansa. Myös tälle 
ajattelutavalle oli hyvin tyypillistä pyrkimys valtaistaa (empower) tyttöjä. Tämän 
voidaan myös ymmärtää olevan vastaisku tasa-arvofeminismin syytöksille siitä, etteivät 
tytöt olleet enemmän miesten ja poikien kaltaisia. Vastaisku sisälsi myös vaaran. Koska 
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tyttökulttuurissa kehittyvien hoiva- ja ihmissuhdekompetenssien hienoutta näkyvästi 
juhlittiin, näyttikin tyttöjen luonnollisin paikka implisiittisesti olevan juuri koti. 
Näkemys siitä, että tyttöjen paikka olisi vain kotikamareissa, on saanut osakseen 
kritiikkiä jo 1980-luvulta alkaen. (Topo 1988, 27; Lähteenmaa 2002, 278.) 
 
1990-luvulle tultaessa huomattiin myös tyttöjen väliset erot ja eriarvoisuus sekä 
mahdolliset ongelmat. Esiin nostettiin esimerkiksi tyttöjen päihdekäyttö sekä 
väkivaltaisuus. Tyttöjen käytöksen tulkittiin näin menneen kohti miehisempää ideaalia, 
jota naisten ja tyttöjenkin tulisi tavoitella. Tämä on johtanut yhä enenevässä määrin 
sukupuolten samankaltaistumiseen. Ilmiötä onkin yleisesti pidetty lähinnä 
huolestuttavana eikä uhri näkökulmaakaan ole unohdettu. (Aaltonen & Honkatukia 
2002, 8, 213.) 1990-luvulla tyttökulttuuria pidettiin yleisesti sinä paikkana, jossa tytöillä 
oli mahdollisuus työstää heihin kohdistettuja ristiriitaisia odotuksia sekä muuttuneen 
naiskuvan mukanaan tuomaa hämmennystä. Myös modernille tyypillisen 
sukupuoliroolien hämmennyksen ja naiskuvan sirpaloitumisen ajateltiin johtaneen 
perinteisen sosiaalistamisinstituution murtumisiin. Tästä johtuen tyttöjen olikin entistä 
helpompi kokeilla rajojaan ja saada itselleen lisää kulttuurista liikkumatilaa. Tytöt 
nähtiin varsin luovina heidän etsiessä juuri näitä naisroolin murtumakohtia. 
Sosialisaation ristiriitaisuuksista johtuen, tyttöjen tulkittiin kehittäneen aivan uusia 
valmiuksia, heidän toimiessa entistä pirstaloituneemmassa kulttuurissa. (Näre & 
Lähteenmaa 1992, 12–13.) Kun 1980-luvulla pyrittiin nostamaan esiin tyttöjen itsensä 
arvoa, oli 1990-luvulla tyypillistä nostaa esiin tyttöjen moninaisia ja uudenlaisia 
kompetensseja (Lähteenmaa 2002, 272). 
 
2000-luvulle tultaessa tyttötutkimukselle on ollut tärkeätä saada juuri tyttöjen oma ääni 
enemmän kuuluviin. Ennen tyttöjen suulla tai heidän päidensä yli puhuivat 
kaikkitietävät tutkijat. Nyt tutkijat haluavat tuottaa autenttista tietoa tyttöjen maailmasta, 
kokemuksista ja siitä, miten he itse todellisuuttaan rakentavat (vrt. Laukkanen 2007, 8–
9). Tyttökulttuurien tutkimus on tänä päivänä tullut itsessään merkitykselliseksi, eikä 
enää vain suhteessa johonkin muuhun, kuten esimerkiksi aikuisuuteen. Koska 
tyttökulttuureja arvostetaan nykyään omina kulttuurisina ilmauksinaan, on niistä 
mahdollista tulkita tyttöyden olosuhteita, ehtoja sekä sen eri mahdollisuuksia. Tänä 
päivänä tytöistä ja tyttöyden esittämisestä pyritään antamaan tasapäistämisen sijaan 
paljon monitahoisempi kuva. Siinä tytöt paikannetaan yksityiskohtaisemmin sosiaalisiin 
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kategorioihin ja otetaan huomioon esimerkiksi tyttöjen toimijuus ja valta sekä tyttöyden 
yhteiskunnalliset ehdot ja kulttuurit. (Ojanen 2008, 9–10.)  
 
Mitä tyttötutkimuksen tyttöys sitten on? Feministisen tyttötutkimuksen piirissä tyttöjä ja 
tyttöyksiä on lähestytty erilaisista näkökulmista. Yksi tapa ymmärtää tytöt, on nähdä 
heidät kategoriana, johon ikään kuin sijoitutaan. Kategoria hahmotetaan sekä 
kulttuurisena, sosiaalisena että materiaalisena. Se mihin siinä sijoittuu, on 
merkityksellistä käytännön kannalta. Vaikka kategoria on tavallaan jo valmiina 
olemassa, sitä kuitenkin tuotetaan ja rakennetaan suhteessa muuhun, ei-tyttöyteen; 
esimerkiksi poikuuteen, miehuuteen ja naiseuteen. Näkemys tunnustaa myös tyttöjen 
moninaisuuden ja erilaisten feminiinisyyksien kirjon. (Honkatukia & Aaltonen 2002, 9.) 
Tyttöys voidaan ymmärtää myös sosiaalisesti konstruoituna käsitteenä, kuten nuoruus ja 
lapsuuskin ovat. Tällöin tyttöjen kategoria on liikkuva ja altis muutoksille. Se myös 
rakentuu ja määrittyy aina kontekstikohtaisesti. (Ojanen 2011, 18.) Tyttöys voidaan 
nähdä myös eräänlaisena prosessina. Tyttöyden voidaan nähdä olevan eri kategorioiden 
risteyksissä sekä neuvotteluissa tuotettu prosessi (Ojanen 2008, 3). Itse taipuisin niin 
ikään ajattelemaan tyttöjä ja tyttöyksiä konstruoitavina kategorioina, jotka ovat 
ikuisessa liikkeessä, jolloin niiden rakentumiseen vaikuttavat hyvin monet asiat. Se 
myös, mihin kohtaan näitä kategorioita tytöt itsensä sijoittavat, ei ole mitenkään 
lopullista: tytöt voivat luovia ja neuvotella paikkaansa. 
 
Koska tyttöyden ajatellaan kuuluvan nuoruuteen, tullaan väistämättä pohtineeksi 
ikäkysymystä. Ikä ja sukupuoli ovat eittämättä sosiaalisen aseman ja yksilöllisen 
identiteetin muokkaajia (Vakimo 2003, 212).  Vaikka ikä määrittääkin tytön sosiaalista 
paikkaa, ei tyttöyttä ole mahdollista paikantaa tiettyihin ikävuosiin. Ikäraja-aitojen 
vetämistä ei ole nähty tutkimuksen kannalta edes erityisen mielekkäänä ratkaisuna. 
(Ojanen 2008, 3.) Tärkeimpänä voidaan pitää subjektin omaa kokemustaan tyttöydestä. 
 
Hyvin usein tutkimus, jossa internet nähdään aineistona, paikantuu 
moninäkökulmaiseen mediatutkimukseen. Esimerkiksi feministinen mediatutkimus on 
vuosien saatossa vakiinnuttanut asemansa omana tutkimussuuntanaan (Mäkelä, 
Puustinen & Ruoho 2006; Gill 2007/2009). Suomessa sen katsotaan alun perin 
kehittyneen tiedotusopin piiristä, josta käsin yksittäiset naistutkijat toimivat. He 
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kiinnittivät huomiota sukupuolen asemaan ja merkitykseen tiedotuksessa ja sen 
tutkimusaiheissa. Yliopistomaailman yksittäiset toimijat pitivät aiheeseen liittyviä 
luentoja ja sitä kautta herättelivät keskustelua. (Halonen 2007, 93–113.) Ensi alkuun 
1960–1970-luvuilla tutkimuksen keskiössä olivat mediakuvien stereotyyppiset 
sukupuoliasetelmat ja -roolit. Erityisenä huolen aiheena nähtiin ”vääristynyt naiskuva”, 
jonka tilalle vaadittiin aidompia kuvauksia naisista. (Mäkelä, Puustinen & Ruoho 2006, 
27.) 1980-luvulla feministinen mediatutkimus alkoi kasvaa ja tulla tunnustetuksi 
akateemisessa maailmassa (Halonen 2007, 93–113). Kiinnostuksen kohteina olivat 
esimerkiksi radiotyö, uutiset ja tv-ohjelmat (Halonen, Ruoho, Savolainen & Zilliacus-
Tikkanen 2007). Tämän päivän feministinen mediatutkimus ei problematisoi ainoastaan 
sukupuolta, vaan se keskittyy myös samaa sukupuolta olevien keskinäisiin eroihin ja 
naisten ja miesten välisiin yhtäläisyyksiin. Lisäksi se ottaa huomioon sellaiset 
yhteiskunnalliset ja kulttuuriset rakenteet, joissa eriarvoisuus tulee näkyväksi. (Mäkelä, 
Puustinen & Ruoho 2006, 16.)  
 
Yleisemmin feministisen mediatutkimuksen historiaa voidaan ymmärtää kiinnittämällä 
se yleiseen viestinnän tutkimukseen, sen koulukuntiin ja vaiheisiin. Vanhin tulkinta 
viestinnästä lienee ajatus sanomien siirrosta sanomien vastaanottajille, mikä näkemys 
on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä siitä, että se ymmärtää vastaanottajan roolin 
passiiviseksi, jolloin vastaanottajaan voidaan ikään kuin kaataa tietoa sellaisenaan.   
Vastareaktiona mainitulle ”siirtomallille” on kehittynyt kulttuurintutkimuksen 
muuttuneeseen kielikäsitykseen perustuva ajatus viestinnästä merkitysten jakamisena. 
Kieli ymmärretään siis sosiaalisena toimintana, joka heijastaa ja tuottaa todellisuutta. 
Konstruktionistisessa näkemyksessä kieli on väline, jonka avulla tuotetaan ja 
rakennetaan sosiaalista todellisuutta, jolloin esimerkiksi sukupuoli sekä muut 
yhteiskunnalliset jaottelut tehdään kielessä ja muussa symbolisessa vuorovaikutuksessa. 
Tämä näkemys jakaa käsityksen yleisön aktiivisesta roolista, jota todistavat esimerkiksi 
fanisivut sekä vaihtoehtomediat. Kolmas viestintänäkemys korostaa viestintää 
yhtenäisyytenä tai rituaalina. Perusajatuksena on se, että viestintä itsessään on 
yhteisyyttä. Viestinnän avulla voidaan myös luoda kuviteltua yhteisyyttä, kuten 
esimerkiksi kuulumista johonkin sukupuoleen. Tässä näkemyksessä korostuu 
rituaalinomaisuus, jolloin itse mediasisältöä tärkeämpää on tunne osallistumisesta 
yhteisiin rituaaleihin. (Mäkelä ym. 2006, 23–25.) 
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Viestintä nähdään feministisessä mediatutkimuksessa aktiivisena merkityksellistämisenä 
ja asioiden yhteiseksi tekemisenä. Painopiste onkin se, miten media toimii ihmisten 
arjessa. Tutkijaa ei voida irrottaa kulttuurin ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, vaan hän tekee 
työtään aina jostakin kulttuurista käsin. Feministiselle tutkimusotteelle onkin tyypillistä 
tehdä tiettäväksi tutkijan oma positioituminen.  
 
Feministisen mediatutkimuksen suurina teemoina ovat olleet naiskuvatutkimus, 
kysymykset katseesta ja katseen politiikasta, pohdinnat mielihyvästä ja mielihyvän 
politiikasta sekä kysymykset naiskatsojasta tai sellaisen mahdollisesta olemassaolosta. 
(mts. 27, 32–41.) Sen toistuvina teemoina ovat olleet myös sukupuoli teknologiana ja 
sen tuottamat representaatiot. Suomalainen feministinen mediatutkimus pohjaa usein 
Teresa de Lauretiksen teoriaan, jossa sukupuoli hahmottuu teknologiana. de Lauretiksen 
ajattelussa sukupuoli on sosiaalinen ja historiallinen representaatio sekä prosessi, jota 
tuotetaan ja ylläpidetään yhteiskunnallisissa instituutioissa, esimerkiksi perheissä, 
sairaaloissa ja joukkoviestinnässä. Vaikka tietynlaiset naiseuden representaatiot 
juurruttavatkin käsityksiä ”oikeanlaisesta” naiseudesta, voidaan valmiiksi annettuja 
käsityksiä myös vastustaa. (de Lauretis 2004, 35–72.) Myös Judith Butlerin 
performatiivisen sukupuolen teoria on keskeinen mediatutkimuksessa, jossa sukupuolia 
aktiivisesti tuotetaan ja toistetaan (Mäkelä ym. 2006, 20, 23). Esimerkiksi Leena-Maija 
Rossi (2003) on analysoinut kiinnostavalla tavalla suomalaisten tv-mainosten erilaisia 
sukupuolirepresentaatioita. Hän pohjaa analyysinsä butlerilaiseen tapaan hahmottaa 
sukupuolta sekä väläyttää vastustavan lukemistavan mahdollisuutta.  
 
Vaikka tutkielmani nivoutuukin vahvasti sukupuolentutkimukseen sekä 
kulttuurintutkimukseen, se ottaa myös vaikutteita feministisesti profiloituneesta 
mediatutkimuksesta.  Otan tutkielmassani esimerkiksi huomioon sen, kuinka tytöt 
jakavat keskenään erilaisia merkityksiä. Lisäksi yhtenäisyys ja viestinnän 
rituaalinomaisuus ovat vahvasti läsnä. 
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   2.2. Sukupuolen performatiivisuus 
 
Tutkielmani perusajatuksena toimii näkemys siitä, että blogi ympäristönä on tytöille 
paikka, jossa tietynlaista tyttöyttä voidaan rakentaa. Tyttöyden konstruointi on 
mahdollista erilaisin teoin, jolloin sukupuoli näyttäytyy performatiivisesti suoritettuna 
toistona. Näkemys perustuu Judith Butlerin (1990) teoretisointiin sukupuolesta vailla 
löydettävissä olevaa alkuperää tai ydintä.  Teoksessaan Gender Trouble. Feminism and 
Subversion of Identity (1990) Butler esittää teoretisointinsa sukupuolesta, jonka hän 
nimeää genealogiaksi. Genealogialla tarkoitetaan sellaista politiikan tutkimusta, jossa 
identiteettiluokitukset nähdään jonkin asian alkuperänä tai sen syynä. Erilaiset 
instituutiot, käytännöt ja diskurssit luovat ja rakentavat erilaisia luokituksia. 
Keskeisimpinä luokituksia luovina instituutioina toimivat pakkoheteroseksuaalisuus ja 
fallogosentrismi. (Butler 1990, 41.) Kiinnostuksen kohteena ei ole tulkittu olevan 
niinkään ilmiön alkuperä, vaan ne prosessit ja valtajärjestykset, jotka mahdollistavat 
kunkin ilmiön. Sukupuoli saa muotonsa erilaisissa tietovaltarakenteissa, joissa niitä 
tuotetaan toistamalla yksittäisiä tekoja. Sukupuolen tuottamisen kannalta keskeisin 
tietovaltarakenne on heteroseksuaalinen matriisi. Se tuottaa ja luonnollistaa 
heteroseksuaaliset miehet ja naiset ainoiksi oikeiksi sukupuoliksi sekä täysivaltaisiksi 
subjekteiksi. Heteroseksuaalisuuden vastakohtana (ei-hyväksyttävänä) nähdään kaikki 
muunlaisena ilmenevät seksuaalisuuden muodot. (Ojanen 2011, 41.) 
 
Koska tutkielmassani on kyse tyttöyden tuottamisesta ja sen erilaisista mekanismeista, 
paneudun hieman siihen, kuinka feministisessä tutkimuksessa ja Butleriin nojaavassa 
tutkimuksessa nämä asiat nähdään. Naiseuden tuottamisella ja ilmenemisellä 
katsotaankin usein olevan yhteys käsitykseen ”totuudesta” ja ”olemuksellisuudesta”. 
Postmodernit feministiteoriat hylkäävät ajatuksen siitä, että itsemäärittelevällä 
subjektilla olisi mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Ne myös kyseenalaistavat 
kielen ja symbolisen kyvyn ”viitata” sellaiseen todellisuuteen, joka pysyisi 
alkuperäisenä ja koskemattomana. Tärkeänä nähdään niiden merkitysten tuottamisen 
prosessit, joilla sukupuolta rakennetaan. (Honkanen 1996, 152.) Tämän kaltainen 
teoreettinen viitekehys istuu tutkielmaani luontevasti, koska keskiössä ovat juuri ne 
tavat, joilla sukupuolta konstruoidaan tietyssä tilassa tietynlaiseksi. 
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Myös Butlerin ajatukset sukupuolesta kytkeytyvät osaksi postmodernia feminististä 
tutkimusperinnettä.  Butlerilaisittain performatiivisesti tuotetun sukupuolen idean voisi 
muotoilla tähän tapaan: sukupuolella oletetaan olevan jokin tietty olemus, jolloin tuo 
oletus itsessään tuottaa olettamansa sukupuolen. Kulttuurissamme sukupuolet on totuttu 
jakamaan kahteen toiselleen vastakkaiseen ja ymmärrettävään sukupuoleen. Sukupuolia 
ja niiden vaikutuksia pidetään yllä erilaisten instituutioiden vahvistamina, 
luonnollistamalla ne. Tärkeää on myös huomata se, ettei sukupuoli typisty ainoastaan 
yhdeksi yksittäiseksi teoksi, vaan se on jatkuvaa, rituaalin omaisesti tapahtuvaa toistoa 
eri ilmaisukonteksteissa. (Butler 1990, 25; Huuki 2010, 20.) Tässä kontekstissa 
sukupuoli hahmottuu nimenomaan tekemisenä, jolle ei ole olemassa erillistä, ennen 
tekoa olevaa subjektia tai sukupuolista identiteettiä. Identiteetti muodostuukin niistä 
ilmauksista, joiden sanotaan olevan juuri identiteetistä itsestään peräisin. (Butler 1990, 
80.) Mitään sisäistä sukupuolen ydintä tai sukupuolen identiteettiä ei, Butlerin mukaan 
ole olemassakaan. Yksinkertaistettuna sukupuoli näyttäytyykin tekemisenä, eikä 
niinkään olemisena (Ojanen 2011, 41–42). 
 
Tarkoituksena ei siis ole löytää jotakin alkuperäistä tilaa, vaan tärkeämpää on kiinnittää 
huomio siihen, kuinka sukupuoli on rakentunut näyttämään joltakin olemassa olevana ja 
pysyvänä asiana. (Pulkkinen 2000, 48; Huuki 2010, 20.) Illuusio yhtenäisestä ja 
vakaasta identiteetistä ikään kuin kaivertuu ruumiin pintaan erilaisin teoin, elein, haluin 
tai vaatetuksen avulla (Butler 1990, 229; Huuki 2010, 19). Tällaisten tekojen on tulkittu 
olevan luonteeltaan performatiivisia eli tuottavia. Performatiivisilla teoilla tuotetaan 
sukupuolta ja seksuaalisuutta niin kielellisesti, diskursiivisesti kuin ruumiillisestikin. 
Performatiivisesti tuotettu sukupuoli on siis ilmiö, joka tuotetaan yksittäisissä teoissa ja 
joka sisältää myös materiaaliset ulottuvuudet. Toistamalla näitä tekoja mahdollistamme 
subjektin ja luomme sille ne puitteet, josta käsin tätä subjektia ilmennämme. (Ojanen 
2011, 42−43). 
 
Omassa tutkielmassani tärkeää on juuri toiston osuus. Tytöt toistavat ja varioivat samoja 
aiheita blogipäivityksestä toiseen. Sukupuolen onkin tulkittu olevan erilaisia tekoja ja 
toistoja, joita voidaan kutsua myös toistoteoiksi. Sukupuolta voidaan rakentaa sekä 
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esityksissä, kuvissa kuin myös ruumiillisissa tyyleissä. (Rossi 2003, 12–13.) Tärkeää 
oman työni kannalta on erilaiset mallisuoritukset ja niiden jäljitteleminen sekä 
uusintaminen. On otettava huomioon myös se, että tuottavat teot voivat olla luonteeltaan 
myös visuaalisia ja toiminnallisia. Sukupuolen rakentuminen perustuu juuri tämän 
kaltaiseen imitoivaan toistoon, jolloin muuttumaton sukupuoli on tämän toiston luomaa 
fantasiaa. Sukupuoli näyttäytyykin molempina: todellisena ja ei-todellisena. Toisaalta se 
luo yksilöiden elämään oletuksia ja suhtautumistapoja, toisaalta sillä ei ole olemassa 
kulttuurisista merkityksenannoista riippumatonta perustaa. (Ojanen 2011, 42−43.)  
 
Vaikka sukupuolen sisäinen ydin olisikin vain ruumiin ”pintaan” piirretty fantasia, ei se 
tee siitä sen enempää todempaa tai valheellisempaa. Nämä ruumiiseen kiinnittyvät 
sukupuolen merkit ovat vain sen diskurssin vaikutuksia, jolla halutaan luoda eheää 
identiteettiä. Tällä tavoin tarkasteltuna sukupuoli on vain esitys, jota tehdään pakottavan 
järjestyksen alla. (Butler 1990, 229–230, 234.) Toisaalta kyse ei ole mistään vapaasti 
muunneltavasta ”pintasubjektiviteetista”, vaan toistotoiminnasta, jota tuotetaan 
rituaaleissa, instituutioissa kulttuuristen diskurssien sekä itsekäytänteiden välityksellä. 
(Huuki 2010, 20.) Poikkeaminen on siis mahdollista, joskin juuri pakottavien 
rakenteiden vuoksi hyvin vaikeaa. 
 
Ne sukupuolet, jotka olemme oppineet ymmärtämään, pitävät yllä koherenssia ja 
jatkuvuutta. Epäjatkuvuudet eivät sovi tähän ymmärrykseen, vaan ne yksiselitteisesti 
kielletään. Näin ollen myös sukupuolille liitetyt eri ominaisuudet näyttäytyvät 
performatiivisina ja määritellyt ominaisuudet tuottavat samalla sen identiteetin, jota 
niiden olisi tarkoitus paljastaa (Butler 1990, 69, 236). Parhaimmillaan tämä näkyy 
esimerkiksi dragissa sekä trans- tai intersukupuolisuudessa. Se, minkä olemme oppineet 
ymmärtämään luonnolliseksi, onkin keinotekoista, normatiivista ja sen perusta rakentuu 
imitaation varaan. (Huuki 2010, 20.)  
 
Butlerilaisessa sukupuolen tuottamisessa nähdään tärkeänä myös identiteetin 
diskursiivisuus. Identiteetti muodostuu eri merkityskäytännöistä käsin, ja näin ollen 
kulttuurisesti ymmärrettävät subjektit ovat monenlaisten sääntöjen sitomia, ja siksi 
myös diskurssien tulosta. (Butler 1990, 141.) Kulttuurin toistettavissa olevat 
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sääntöjärjestelmät määrittävät kuulumisen tiettyyn sukupuoleen, eikä suinkaan se, 
minkä muotoiseen ruumiiseen sattuu syntymään. Tietynlainen ruumis ei takaa 
sukupuolta, vaan se on olemassa siksi, koska tietynlaiset eleet, rooli ja paikat ovat 
olemassa. (Pulkkinen 2000, 52.) Ruumiilla on siis merkitystä sukupuolen kannalta. 
Sukupuoli on aina kulttuurisesti tunnistettavissa, ja tästä johtuen jotakin olemassa 
olevaa. Se on olemassa niin sosiaalisesti kuin fyysisestikin. Sitä voidaan toistaa ja 
muokata tietyn yhteiskunnallisen tilanteen puitteissa. Sukupuolta rakennetaan 
jokapäiväisessä arjessa erilaisten sosiaalisten kategorioiden läpäisemänä.  (Tolonen 
2001, 35.)  
 
Sukupuolten jako kahteen pitää yllä pakkoheteroseksuaalisuuden poliittista ja 
kulttuurista toimivuutta. Elämme keskellä koherenttien sukupuolinormien matriisia, 
jossa feminiinisyys ja maskuliinisuus ymmärretään toisilleen vastakkaisina 
ominaisuuksina, jotka merkitsevät nais- ja miespuolisia ominaisuuksia. Kahteen 
seksuaalisuuden tapaan rajaaminen tukahduttaa samalla ”seksuaalisuuden 
kumouksellisen moninaisuuden”, jolla on mahdollista nakertaa heteroseksuaalista 
reproduktiivista ja lääketieteellistä hegemonian jalustaa. (Butler 1990, 69−72, 197.) 
Kumouksellisilla sukupuoliteoilla toistetaan hieman toisin sukupuolen suorittavia eleitä, 
jolloin niillä on mahdollisuus saada aikaan muutoksia. Sukupuolen performatiivisuus on 
itsessään todiste toiston voimasta, jossa toisin tekeminen on kuitenkin mahdollista. 
(Pulkkinen 2000, 56.) Butlerin sukupuolen performanssin on tulkittu olevan 
tarinankerrontaa, joka ei koskaan ilmene täsmälleen samanlaisena tai samannäköisenä. 
Koska performanssi ei tapahdu kulttuurisessa tyhjiössä vaan ilmenee aina jostakin 
kontekstista käsin, vaikuttaa se joka kerta hieman erilaiselta. (Tolonen 2001, 39.) 
Toisaalta toisin toistaminen ei välttämättä ole aina niinkään tietoinen valinta, vaan voi 
tapahtua myös tahattomasti, vahingossa, jäljittelemisen seurauksena (Rossi 2003, 13). 
Vaikka meillä on usein havaittavissa oleva sukupuoli, voimme kuitenkin vastustaa tai 
asettaa kyseenalaiseksi siihen liittyviä käytäntöjä.  (Tolonen 2001, 35.) 
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2.3. Diskurssianalyyttinen ote aineistoon 
 
Olen valinnut diskurssianalyysin tavaksi lähestyä keräämääni aineistoa. 
Diskurssianalyysi on väljä teoreettinen viitekehys, ja sen puitteissa on mahdollista ottaa 
huomioon erilaiset näkökannat. Diskurssianalyysissä mielenkiinnon kohteena on 
kielenkäyttö käytänteinä. Kielen avulla rakennamme maailmasta ymmärrettävää ja 
merkityksellistä sekä sitä sosiaalista todellisuutta, jonka keskellä elämme. Kieli ei ole 
vain keino maailman kuvaamiseen, vaan väline, jonka avulla konstruoimme oman 
todellisuutemme. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 17−24.) 
 
Diskurssianalyysi perustuu konstruktionistiseen oletukseen kielen luonteesta. 
Diskurssianalyysi on yksinkertaistettuna kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen 
toiminnan tutkimusta, jossa mielenkiinnon kohteena on se, kuinka sosiaalinen 
todellisuus rakentuu erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. (mts. 9–10.) 
 
Jokisen, Juhilan ja Suonisen mukaan diskurssianalyysi rakentuu viiden eri 
lähtökohtaoletuksen varaan. Ensimmäiseksi se olettaa kielen rakentavan sosiaalista 
todellisuutta. Toiseksi se huomioi erilaiset rinnakkaiset, kilpailevat merkityssysteemit. 
Kolmanneksi toiminta ei koskaan tapahdu ”tyhjiössä”, vaan on aina 
kontekstisidonnaista (myös Gill 2007, 48). Neljäntenä se olettaa toimijoiden 
kiinnittyvän aina merkityssysteemeihin. Viimeinen huomio koskee kielenkäytön 
seurauksia tuottavaa luonnetta. (Jokinen ym. 1993, 17–18.) Vaikka diskurssianalyysi 
perustuu kielen tutkimukseen, voidaan sitä hyödyntää muunkinlaisen aineiston 
tutkimuksessa. Omassa aineistossani kieli, sen käyttö, kuvat ja blogin ulkoasu ovat 
tiukasti toisiinsa kietoutuneita.  
 
Tarkastelen blogikirjoituksia diskurssianalyysin viidestä näkökulmasta. Kieltä käytetään 
todellisuuden rakennusmateriaalina ja sitä tehdään tietyssä ympäristössä, tiettyjen 
sääntöjen sanelemana. Tytöt rakentavat tietyssä kontekstissa tietynlaista maailmaa ja 
tästä maailmasta hahmotetaan sellainen kuin halutaan. Myös oma itse esitetään ja 
tuotetaan kielellisesti sellaisena kuin halutaan. Voidaankin tässä yhteydessä puhua 
ihanne-minästä tai ihanne-maailmasta. Blogin kauttahan ei voi tietää millainen tyttö ja 
hänen maailmansa ”oikeasti” ovat. Vain se on nähtävillä, minkä tyttö itse haluaa kertoa. 
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Voi helposti olettaa, että blogin avulla olisi mahdollista luoda vaihtoehtoista 
todellisuutta, jossa tekstein ja kuvin ympäristöstä muokattaisiin juuri halutunlainen. 
Blogiyhteisössä vaikuttavat kuitenkin monenlaiset säännöt ja hierarkiat, joten tyttöjen 
blogitkin näyttäytyivät, ainakin minulle, ulkoasultaan ja sisällöltään melko 
samanlaisina. Yksi lisäsyy siihen, miksi olen kiinnostunut tyttöjen tuottamista teksteistä, 
on se että ne eivät ole yksiselitteisiä vaan moninaisesti merkitettyjä ja ambivalentteja. 
Materiaalina ne mahdollistaisivat hyvinkin erilaisia tulkintoja. Näkökulma tekstin 
ambivalenttisuudesta sekä monitulkintaisuudesta on diskurssianalyysille hyvin 
ominainen tapa lähestyä tutkimaansa tekstiä. (Jokinen ym. 1993, 28.) Tästä 
diskurssianalyysin väljyydestä johtuen, sitä on käytetty hyvin monenlaisten ilmiöiden 
tutkimiseen, eikä sukupuolen ja median väliset suhteet ole poikkeus (esim. Gill 2007, 
59). 
 
Diskurssianalyysissä huomio keskittyy siis lähinnä sosiaalisiin käytäntöihin, eikä 
suinkaan yksilöihin. Keskiössä ei ole yksittäisten ihmisten toiminta, vaan ihmisten 
välinen kielenkäyttö ja erilaiset merkityssysteemit, joita he toiminnallaan tuottavat. 
(Jokinen ym. 1993, 37.) Tämä on myös omassa tutkielmassani lähtökohtana. Olen 
kiinnostunut tyttöjen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja siitä, kuinka sukupuolta 
performoidaan tässä vuorovaikutuksessa. 
 
Yksilöllä oletetaan olevan erilaisia roolipositioita, jotka voivat vaihdella eri tilanteissa. 
Roolipositioilla tarkoitetaan sitä, kuinka yhdellä ja samalla henkilöllä voi olla 
käytössään, eri tilanteissa, hyvinkin erilaiset ”minät”. Sama henkilö siis tuottaa erilaisia 
versioita itsestään. Tämä on helppo huomata tyttöjen blogeja havainnoimalla: tyttö 
itsessään pysyy samana, mutta voi seuraavan päivän kuvissa näyttää aivan toiselta. 
Diskurssianalyysi mahdollistaa sen, ettei tarvitse lähteä etsimään ”aidointa” minää, vaan 
versioiden moninaisuus sellaisenaan on jotakin tutkimuksellisesti kiinnostavaa ja 
arvokasta. Identiteetti ymmärretään diskurssianalyysin yhteydessä roolipositiota 
väljemmäksi yleiskäsitteeksi, jossa huomio keskittyy niihin oikeuksiin, velvollisuuksiin 
ja ominaisuuksiin, joita toimija olettaa itselleen, toisille tai joita muut olettavat 
toimijalle. (Jokinen, ym. 1993, 38–39.) Myös identiteetti ja sen rakentuminen 
hahmottuvat tässä tutkielmassa postmoderniin tapaan, jolloin subjektilla ei ymmärretä 
olevan pysyvää tai kiinteää identiteettiä. Identiteetti muokkautuu jatkuvasti suhteessa 
niihin erilaisiin tapoihin, joilla ympärillä oleva kulttuuri meitä representoi ja puhuttelee. 
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Koska subjekti ei näin olekaan biologisesti määrittynyt, se voi ottaa eri identiteettejä eri 
aikoina. Nämä identiteetit eivät kuitenkaan kiinnity mihinkään ”eheään” minään, vaan 
voivat olla hyvinkin ristiriitaisia keskenään. Tästä johtuen identifikaatiomme voivat 
vaihdella jatkuvasti. Identiteettien katsotaan rakentuvan kokonaisuuden puutteesta, joka 
”täyttyy” niillä ulkopuoleltamme tulevilla tavoilla, joilla tulkitsemme toisten näkevän 
meidät. (Hall 1999, 23, 39.) Tyttöjen blogeihin tämänkaltainen ajatus 
prosessinomaisesta ja vaihtelevasta identiteetistä sopii hyvin. Tytöt ikään kuin 
asemoivat itsensä siten, että he sijoittuvat niihin odotuksiin, joita kuvittelevat 
lukijoillaan heitä kohtaan olevan.  
 
Tutkittavaa aineistoa voidaan diskurssianalyysin yhteydessä kutsua joko käsitteillä 
tulkintarepertuaari tai diskurssi. Näillä termeillä on omat vivahde-eronsa, mutta ne 
molemmat voidaan ymmärtää ”...verrattain eheiksi säännönmukaisten 
merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla 
rakentavat sosiaalista todellisuutta” (Jokinen ym. 1993, 27).  
 
Diskurssianalyyttisessä perinteessä on kaksi mahdollista, joskaan ei toisiaan 
poissulkevaa tapaa lähestyä kohdettaan. Ensimmäisen suuntaus on syntynyt lähinnä 
brittiläisten sosiaalipsykologien, psykologien ja tieteen tutkijoiden keskuudessa, toinen 
puolestaan kytkeytyy Foucault`n valtateorioista ammentavaan kriittiseen tutkimukseen. 
Brittiläisessä tavassa otetaan huomioon sosiaalisen todellisuuden moninaisuus sekä sen 
mahdollinen vaihtelevuus. Foucault-vaikutteisessa tutkimuksessa keskiössä ovat 
valtasuhteet ja niiden rakentuminen. Onkin sanottu, että edellä esitellyt lähestymistavat 
voidaan kuitenkin ymmärtää toisiaan täydentäviksi, jolloin kyse on lähinnä 
diskursiivisen todellisuuden kahdesta eri ulottuvuudesta. Vaikka sosiaalinen todellisuus 
voi jäsentyä lukemattomin erilaisin tavoin, jotkin näistä tavoista onnistuvat 
vakiinnuttamaan asemansa. Tällaiset vakiintuneet jäsennystavat voivat peittää alleen 
moninaisuutta, jolloin on syytä ottaa valtasuhteet lähempään tarkasteluun. (mts. 11.) 
Aloitellessani tutkielmaani, olin ajatellut jättää valtasuhteiden tarkastelun vähemmälle 
ja keskittyä enemmän moninaisuuden sekä toiminnan vaihtelevuuden tarkasteluun. 
Tämähän on aikaisemminkin nähty hedelmällisenä lähestymistapana blogitekstejä 
tutkittaessa (vrt. Holm 2009, 34). Aineistooni paremmin tutustuessani päätin kuitenkin 
tehdä myös huomioita tyttöjen välisestä hierarkiasta, koska se mihin kohtaan blogi 
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sijoittuu arvoasteikossa, on olennainen osa blogikirjoittamista. Internetissä tärkeäähän 
on tulla nähdyksi ja kuulluksi. 
 
Tulkitsen aineistoani diskurssianalyyttisestä viitekehyksestä. Konkreettinen aineiston 
analyysi alkaa aineiston teemoittelusta. Nostan aineistosta esiin tiettyjä teemoja, jotka 
toistuvat kirjoittajasta riippumatta ja jotka tuntuvat tutkimuksellisesti merkittäviltä. 
Tolonen kehottaa myös rohkeasti kirjaamaan ylös nekin asiat, jotka nousevat aineistosta 
yllätyksenä. Käytettyä menetelmää voidaan kutsua teema-analyysiksi. (2001, 72.) Etsin 
aineistostani sellaisia teemoja ja esittämisen tapoja, jotka toistuvat kerta kerran jälkeen 
tyttöjen päivityksissä. Aineistosta nousikin esiin viisi usein toistuvaa teemaa, joita 
lähdin systemaattisesti tyttöjen teksteistä jäljittämään. Näitä ovat tyttöjen itseään ja 
muita koskevat määritelmät, tekstit arjesta, tekstit kuluttamisesta, tekstit 
samankaltaisuudesta ja tekstit ruumiista. Teemat olivat usein päällekkäisiä ja yhdessä 
päivityksessä saattoi esiintyä monta limittäistä teemaa.  
 
Teemoittelun on sanottu sisältävän ainakin kaksi sudenkuoppaa. Ensimmäinen on juuri 
tutkimusongelman kannalta olennaisten ja tärkeiden asioiden löytäminen ja esiin 
tuominen. Toinen liittyy sitaatteihin ja niiden käyttöön. Usein voikin käydä niin, että 
itse analyysi saattaa jäädä käytettyjen sitaattien varjoon. Parhaimmillaan sitaatit voivat 
kuitenkin onnistua perustelemaan tutkijan jo tekemää tulkintaa. Sitaatti voi olla myös 
toimiva esimerkki, tekstin elävöittäjä tai sen avulla voidaan tiivistää kerrontaa 
aineistosta. (Eskola & Suoranta 2000, 174–175). Tutkimani aiheen kohdalla sitaattien 
käyttäminen on olennaista, jotta voi päästä sisälle tyttöjen maailmaan. 
 
Diskurssianalyysi on toiminut työkaluna monenlaisten kielellisten ilmiöiden 
tutkimuksessa. Aineistoa voidaankin hankkia hyvin erilaisista lähteistä. Esimerkiksi 
haastattelut, julkiset asiakirjat tai jokapäiväinen keskustelu ovat olleet tutkimuksen 
kohteina. (Suoninen 1993, 47.) Kieli ja kielen käyttö eri yhteyksissään palvelevat hyvin 
moninaisia asioita. Oman aineistoni pohjalta tärkeiksi nousevat kielen avulla 
konstruoitu identiteetti ja yhteisöllisyys.  
 
Tässä tutkielmassa tyttöyhteisöt hahmottuvat blogien välisinä melko hajanaisina, 
vuorovaikutuksellisina ryppäinä. Yleisemmin yhteisöjen on katsottu syntyvän jonkin 
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asian, idean tai tekemisen ympärille. Yhteisyyden muotoja on tulkittu olevan ainakin 
kahdenlaista: symbolista ja konkreettista. Symbolisessa yhteisyydessä 
yhteenkuuluvuuden tunne välittyy kokemuksesta, jossa jaetaan samoja asioita, arvoja ja 
kokemusmaailmaa. Tällöin kokemus yhteisyydestä toimii ryhmäidentiteetin 
vahvistajana. Yhteisyydellä katsotaan olevan myös toisenlainen kehityssuunta, joka 
pohjautuu konkreettiseen toimintaan. Ryhmäidentiteetti on tällöin jonkin konkreettisen 
toiminnan seurausta. Näiden yhteisyyden kehitysprosessien on tulkittu vahvistavan 
toinen toisiaan, jolloin konkreettinen toiminta voi johtaa symboliseen 
vuorovaikutukseen ja symbolinen yhteisyys konkreettiseen toimintaan. (Lehtonen 1990, 
23–24.)  
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3. TYTTÖJEN BLOGIEN OMINAISPIIRTEET 
 
 3.1. Tytöt tekijöinä ja lukijoina 
 
Tutkimani blogien kirjoittajat olivat keskenään melko saman ikäisiä, 15–17-vuotiaita. 
Vaikka sukupuolten vertaileminen voisi blogeja tutkittaessa olla hedelmällinen 
lähtökohta, ei se tässä tutkimuksessa tuntunut mielekkäältä ratkaisulta. Samoista 
aiheista kirjoittavat pojatkin tuntuivat olevan harvassa, heitä oli tyttöihin verrattuna 
määrällisesti huomattavasti vähemmän. Poikien ja miesten on kuitenkin tulkittu olevan 
merkittävä osa esimerkiksi muotiblogien lukijakuntaa (Härkönen 2011, 56). Tästä 
huolimatta aineistoni bloggaajat eivät puhutelleet suoraan mahdollisia poika- tai 
mieslukijoita. Myös lukijoiden jättämät kommentit olivat aineistossani poikkeuksetta 
tyttöjen tai naisten jättämiä ja allekirjoittamia. Johtopäätökseni kommentoijan 
sukupuolesta perustuu kommentin jättäjän jäljitettävyyteen. Kommentoijat olivat hyvin 
usein toisia bloggaajia, jotka olivat saman blogipalvelun rekisteröityneitä käyttäjiä. 
Kommentointi tapahtuikin heidän ”omissa nimissään”, jolloin automaattisesti ennen 
kommenttia näkyviin kirjautui heidän bloginimensä tai nimimerkkinsä sekä pieni, 
postimerkin tapainen valokuva kommentoijasta. Nimeä tai kuvaa klikkaamalla oli 
mahdollista siirtyä kommentoijan henkilökohtaiseen blogiin. Vaikka identiteettien 
merkitysten onkin sanottu hämärtyneen internetissä, en usko että tässä tapauksessa 
kukaan olisi nähnyt niin suurta vaivaa, että olisi luonut blogin täysin kuvitteelliselle 
henkilölle (ks. Paasonen 2006, 33–34). Näin tulkittuna aineistoni bloggaajat ja heidän 
aktiivisesti kommentoivat lukijansa koostuisivat samaan ikäluokkaan kuuluvista ja 
itsekin blogia ylläpitävistä tytöistä. 
 
Vaikka kahden tai useamman henkilön kirjoittamat yhteisöblogit ovat internetissä melko 
yleinen ilmiö, kaikki aineistoni tytöt kirjoittivat blogejaan kuitenkin yksin, eivätkä 
esimerkiksi yhdessä muiden tyttöjen kanssa. Yhden tytön kohdalla voisi kuitenkin 
päätellä hänen äitinsä osallistuvan tytön blogiharrastukseen. Kyseinen bloggaaja 
mainitsi muutaman kerran tarkkailujakson aikana äitinsä olevan ammatiltaan 
valokuvaaja ja äiti ottikin suurimman osan tytön asukuvista. Sama tyttö liitti muutaman 
kerran osaksi päivitystään hänestä itsestään otettuja muotikuvia, joita hänen äitinsä oli 
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kuvannut eri lehtiin. Muissa aineistoni blogeissa vanhemmat vilahtelevat lähinnä arjesta 
kerrotuissa kuivauksissa. Oletan siis, että tyttöjen vanhemmat eivät olleet mukana 
blogin ylläpitämisessä.  
 
Blogitoiminnan taloudellisena tukena vanhemmat olivat sen sijaan ratkaisevassa 
asemassa. Blogin ylläpitämiseen kun tarvitaan ainakin tietokone ja kamera. Lisäksi 
tietyin väliajoin olisi hyvä olla uutta esiteltävää, jotta lukijoiden mielenkiinto säilyisi 
yllä. Tässä mielessä blogin kirjoittaminen ei ole ilmainen harrastus, vaan vaatii myös 
taloudellista tukea. Voi siis olettaa, että tytöt olisivat lähtöisin keskiluokkaisista tai sitä 
varakkaimmista perheistä; myös tyttöjen muut harrastukset ratsastamisesta tankotanssiin 
– shoppailua tietenkään unohtamatta – tukevat tulkintaani. 
 
Vastoin ennakko-odotustani tytöt esiintyivät blogeissa omilla nimillään. Jokaisessa 
blogissa oli esittelyä varten tila, jossa kirjoittaja kertoi jotakin itsestään. Siinä hän kertoi 
kuka oli, mistä piti, millaisista aiheista kirjoitti ja millaiset blogit häntä itseään 
kiinnostivat. Osa oli liittänyt esittelyyn myös listan seuraamistaan suosikkiblogeista. 
Tällaisilla listoilla olivat usein kavereiden blogit, mutta myös sellaisia blogeja, joita he 
ihailivat.  Esittelykohdassa ilmenivät myös tytön nimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta. 
Nämä asiat olivat ensimmäisen aineiston tallennuskerran aikaan kaikilla tytöillä 
ilmoitettuna. Yksi tytöistä oli laittanut näkyviin myös henkilökohtaisen 
puhelinnumeronsa.  
 
 WHO  
MINÄ: 
Nimi: Ella Juulia Fagerholm 
Syntynyt: aprillipäivänä 1994 
Horoskooppi: Oinas 
Asuu: Porvoossa 
Perhe: pikkuveli, isä sekä äiti ja kaksi kissaa 
Pituus:177cm 
 
KYSYMYKSIÄ: 
Oletko sinkku vai varattu? - villi ja vapaa, eli sinkku! 
Asuvatko vanhempasi yhdessä? - ei, erosivat 2009, asun enimmäkseen 
äitini kanssa keskustassa 
Lempilehti? - luen monta lehteä, mutta ehdottomat suosikit on; Nylon, 
SOLO sekä Marie Claire  
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Tulevaisuus?: 
Mitä töitä haluaisit tehdä aikuisena? - haluan omistaa ravintolan tai baarin, 
siksi teen kaksoistutkintoa 
Missä haluat asua? - olen melko varma että muutan 3 vuoden päästä 
ruotsiin, puoli sukua asuu siellä eikä Suomi mitenkään kiehdo minua, 
olisin myös valmis muuttamaan Aasiaan tai Afrikkaan 
Haluatko lapsia? - en usko, ehkä adoptoida, miksi hankkia omia kun 
toisilla on ongelmia? 
T 3.1. 
 
Näin yksityiskohtaiset esittelyt itsestä olivat omassa aineistossani harvinaisia, mutta 
lukemissani muissa blogeissa melko tyypillisiä. Aineistossani yleisin tapa olikin kertoa 
vapaasti muutamalla sanalla itsestään ja mieltymyksistään, esimerkiksi näin: 
 
Olen 15v tyttö Porin läheltä. Kirjotan vaatteista ja kaikesta mikä mua 
kiinnostaa.  
 T 4.1. 
  
 Mooii. Olen 15 w tyttö täältä pikkukylästä, joka innostui kirjoittaan blogii.  
 Blogiini kirjotan kaikkea maan ja taivaan väliltä, joten osakaa varautua! 
 T 5.1. 
 
16-vuotias tyttö latelee tänne kuvia ja kirjoittelee vaatteista, sun muusta 
itseään kiinnostavista jutuista.  
T 2.1. 
 
Kuten esimerkkikatkelmistakin voi jo päätellä, tytöt kirjoittivat poikkeuksetta 
puhekielistä tekstiä. Kenenkään kirjoittajan kohdalla ei esimerkiksi korostunut mikään 
murre, vaan kaikki tytöt kirjoittivat tietynlaista yleiskieltä, jossa toimija oli aina ”mä”. 
Tämä on yllättävää, koska tytöt olivat kotoisin eri puolilta Suomea, jolloin myös kielen 
olisi voinut odottaa olevan vivahteikkaampaa. Kukaan aineistoni bloggaajista ei 
myöskään kirjoittanut kirjakielellä; blogikirjoittaminen kirjakielellä on luonteeltaan 
ammattimaisempaa ja keskittyy ”vakaviin” aiheisiin. Tyttöjen tekstit sisälsivät myös 
paljon kirjoitus- ja lyöntivirheitä. Tämä koetaan ilmeisesti sivuseikaksi, koska kukaan 
lukija ei antanut siitä aineistossani palautetta. Yleensä myös lukijoiden jättämät 
kommentit olivat huolimattomasti kirjoitettuja.  
 
Kuten puhekieliselle tekstille on tyypillistä, tytöt lyhensivät sanoja usein muutaman 
kirjaimen verran lopusta. Myös vokaalien poisjättäminen keskeltä sanaa oli tyttöjen 
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käyttämälle kielelle ominaista. Esimerkiksi sanat ”jotain” tai ”mitään”, korvautuivat 
tyttöjen teksteissä kirjainyhdistelmillä ”jtn” tai ”mtn”. Kaksi ylivoimaisesti käytetyintä 
lyhennelmää olivat ”omg” ja ”btw”, jotka esiintyivät jokaisessa aineistoni blogissa. 
Lyhenteet tulevat englanninkielisistä sanoista ”oh, my god” ja ”by the way”. 
Ensimmäistä käytetään kuvaamaan ihastelua tai ihmetystä. Sitä voitiin käyttää myös 
ironisesti, joten lyhennelmää täytyy aina tulkita tapauskohtaisesti. Jälkimmäistä 
käytettiin usein muuten-sanan asemesta. Näitä lyhennelmiä käytetään nähdäkseni myös 
paljon englanninkielisissä blogeissa ja muussa internetiin sijoittuvassa 
kommunikoinnissa. Virallisten lyhenteiden käyttö ei ollut aineistossani yleistä.  
 
Kirjoitetun kielen lisäksi tytöt käyttivät teksteissään erilaisia hymiöitä. Teini-ikäisten on 
tulkittu käyttävän hymiöitä blogikirjoittamisessa paljon sukupuolesta riippumatta. 
Hymiöiden avulla on helpompaa ilmaista tunteita ja erilaisia tunnetiloja ilman, että niitä 
tarvitsee sanallistaa tekstiin. Myös internetissä hymiöitä käyttävien kirjoittajien on 
analysoitu olevan helpommin lähestyttävän ja ystävällisemmän oloisia kuin niiden, 
jotka pitäytyvät ainoastaan tekstuaalisessa ilmaisussa. Tyyliltään blogeissa esiintyvät 
hymiöt ovat joko graafisia tai tekstipohjaisia. (Huffaker 2005.) Omassa aineistossani 
hymiöt olivat poikkeuksetta tekstipohjaisia. Yleisin hymiötyyppi, jota tytöt käyttivät 
kuvasi leveää hymyä, jonka tarkoituksena oli viestiä iloa tai onnellisuutta. Seuraava 
esimerkkilause aloittaa postauksen, jossa kirjoittaja listaa kolme syytä sen hetkiseen 
onnen tunteeseensa. Toinen katkelma on taas tyyppiesimerkki siitä, miten tytöt 
kommentoivat toistensa blogeja. 
 
 Mä oon tällä hetkellä jotenkin aivan mielettömän onnellinen :) 
 T 5.2. 
 
 Kommentoija1. kirjoitti: Oi tää sun blogis on ihana :)  
 T 4.1. 
 
 
Esimerkeissä käytetyn hymiön lisäksi tyttöjen blogiteksteissä toistui myös muunlaisia 
hymiöitä. Olen listannut muutaman useimmiten toistuvan hymiön ja tulkintani niiden 
merkityksistä: 
 
 :) – hymy, ilo, onnellisuus  
 :D – nauru, riemu 
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 :b – kieli ulkona, ilkikurisuus 
 :( – suru, paha mieli 
 O _O – hämmästys, hämmennys 
 ^ _^ – kujeilevuus, naljailu, leikkisyys 
 
Usein tytöt saattoivat kommentoida toistensa postauksia käyttämällä ainoastaan jotakin 
hymiötä. Esimerkiksi onnistunutta ja mielenkiintoista postausta kommentoitiin 
hymyilevällä hymiöllä. Jos postaus oli oikein hyvä, hymiön välittämää tunnetilaa 
korostettiin lisäämällä siihen ylimääräisiä sulkumerkkejä. Tytöt saattoivat myös vaihtaa 
kaksoispisteen puolipisteeseen, jolla hymiön silmien ”ilme” muutettiin silmäniskuksi. 
Silmäniskulla hymiöön tuodaan joko tunne flirtistä tai ilkikurisuudesta. Hymiöitä 
täytyykin tulkita aina tapauskohtaisesti ja liittää ne osaksi sitä kontekstia, jossa ne on 
esitetty. Niitä voidaan esimerkiksi käyttää sarkastisesti merkitsemään juuri vastakkaista 
tunnetilaa, josta oli kirjoitettu. Ainoa graafinen merkki, joka tyttöjen postauksissa toistui 
oli sydän. Sillä kuvattiin suurta onnistumisen tunnetta, ihailua, onnea tai rakkautta. 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: O__O Wau vähänkös upea. ♥ :) Osaispa itsekkin 
tehdä samanlainen. :D 
Kommentoija 2. kirjoitti: Hitsit, osaispa tehä tollasen. o_o ♥  
T 1.1. 
 
Tosiaan hyvää ystävänpäivää kaikille 6 lukijalle♥ ja kiitoksia kun vielä 
olette lukijoita. 
            T 5.1. 
 
Hymiöille läheisiksi voi lukea myös tyttöjen lähettämät ”lentosuukot”, joita 
symboloivat x-kirjain tai kirjainyhdistelmä xoxo. Samaan tapaan näilläkin ilmaistiin 
tunnetilaa, mutta niillä voitiin merkitä myös kirjoittajan ja lukijan läheisiä suhteita. 
Aineistoni perusteella näyttäisi siltä, että suukkojen lähettäminen olisi yleisempää 
englanninkielisessä kuin suomenkielisessä blogikirjoittamisessa. Tyypillisin tapa oli 
liittää suukot blogipäivityksen tai jätetyn kommentin loppuun.  
 
 Kommentoija 1. kirjoitti: Marker...how interesting. Looks lovely :) xx 
 T 1.3. 
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 Kommentoija 1. kirjoitti: i like your blazer!!! xoxo  
 ww.bloginosoite.com 
 T 1.3. 
 
Tytöt käyttivät tekstiensä tukena ja elävöittämiseksi paljon näitä erilaisia tunnetiloja 
kuvaavia merkkejä. Merkkejä ja kirjainyhdistelmiä käytettiin kuvaamaan erityisesti 
positiivisiksi koettuja tunteita, kuten iloa, onnea ja yllättävyyttä.  
 
Tyttöjen käyttämä kieli oli siis värikästä ja elävää. Postausten rakenne pysyi kuitenkin 
aina samana; ne rakentuivat poikkeuksetta tekstien ja kuvien vuorottelulle. Teksteissä 
esiteltiin ensin, yleensä melko lyhyesti, aiheena ollut asia. Postauksiin liitetyt valokuvat 
tukivat postauksen sisältöä. Usein kävi niin, että itse hyperteksti jäi vain muutaman 
sanan tai aluseen mittaiseksi ja kuvat saivat päähuomion. Otsikon ja hypertekstin lisäksi 
postaus sisälsi myös kuvatekstejä, joissa kommentoitiin vielä yksityiskohtaisemmin 
esiteltyä asiaa.  
 
  
3.2. Tyttöjen postaukset 
 
Motiiveita blogikirjoittamiselle on tulkittu olevan useita. Näitä ovat halu itseilmaisuun, 
kokemusten tallentaminen ja jakaminen. Tärkeää ovat myös omien taitojen 
kehittäminen, vertaispalautteen saaminen, suhdeverkostot ja sosiaalisen pääoman 
kasvaminen, viihtyminen, identiteetin muokkaus ja rakentaminen sekä esiintyminen. 
Bloggaminen voidaan nähdä myös sellaisena harrastustoimintana, jossa toiminnan tulos 
on heti näkyvillä, mutta ei vaadi tekijältään paljon aikaa. (Sirkkunen 2006, 146–148). 
Aineistoni tyttöjen kohdalla bloggaaminen olikin selvästi väylä itseilmaisuun, jossa 
tärkeässä roolissa olivat kirjoittaminen ja valokuvaaminen sekä oma tyyli ja sen esiin 
tuominen. Myös välitön vertaispalaute ja uudet suhdeverkostot toivat bloggaamiselle 
oman sosiaalisen ulottuvuutensa. Blogikirjoitusten aiheet ammennettiin omista 
kiinnostuksenkohteista.  
 
Tässä hommassa yhistyy kaksi juttuja joista tykkään enemmän kun paljon, 
valokuvaus ja kirjoittamien, siksi.  
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 T 2.2. 
 
 Kirjotan vaatteista ja kaikesta mikä mua kiinnostaa. 
 T 4.1. 
 
 
Ylivoimaisesti suosituin postauksen aihe oli ”päivän asu”. Päivän asu- postaus alkoi 
aina sanallisella kuvailulla siitä missä esiteltyä asua oli esimerkiksi pidetty, kuinka 
asuun oli päädytty tai mistä esitellyt vaatteet oli hankittu. Yleistä oli myös liittää tekstiin 
kysymys siitä, mitä mieltä lukijat olivat asuvalinnasta. 
 
I did something else first time too btw. I used these shoes which I found 
maybe a month ago. I ordered them from Ellos.fi but I hadn't put them on 
my feet before today. My outfit was very simple this time, but I still like it. 
The dreamcatcher" -necklace is my favorite part. What's yours? 
 T 1.2. 
 
Mitäs sanotte tuosta h&m:n karvaliivistä? Olen jo kauan ihastellut 
samantapaisia monissa blogeissa, mutta vasta nyt uskalsin huutaa omani 
huuto.netistä. Oon ehkä itse vielä vähän kahden vaiheilla, tykkään siitä 
kyllä mutta kun mulla ei pahemmin tällä hetkellä ole mitään paitoja joiden 
kanssa sen voisi yhdistää :/  
Tulee siis varmaan enemmän käyttöön vasta kun olen päässyt vähän 
osteskelemaan!  
Tänään tosin sovittelin sitä Lindexin vähälle käytölle jääneen tikrupaidan 
kanssa, joka olikin ainoa paita mikä edes vähän sopii liivin kanssa 
käytettäväksi. Näistä kuvista saa muuten ehkä vähän paremman kuvan 
niistä saappaistakin, jotka mainitsin viime postauksessa!  
 T 4.3. 
 
Pitkästä aikaa asua täällä blogin puolella! Eilispäivän hiimailin tuon 
näkösenä menemään, päällä oli lemppari farkut ja maanantaiselta kuopion 
reissulta löytynyt kullitettupaita (ton edellisen sanan kohalla ei tietenkään 
olis voinu käyttää till exempel ilmasua kullanvärinen...). Kun näin tuon 
paidan niin mulla tuli ekana mieleen nikki sixx, en tiiä onko se sitten hyvä 
vai huono asia, mutta i like it! 
 T 2.3. 
 
Itse hypertekstin jälkeen seurasi kokovartalokuva ja sen jälkeen useita kuvia, joissa 
esiteltiin tarkempia yksityiskohtia asusta. Kuvateksteissä saatettiin vielä kerrata, mitä 
kuvassa oli ja kertoa vielä jotakin yksityiskohtaisempaa asusta, sen hinnasta tai sen 
hankkimisesta.  
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Suosittu postausaihe oli myös uusien ostosten tai suosikkituotteiden esittely. Erilaiset 
sesonkituotteet ja niiden esittely saivat myös paljon tilaa. Esimerkiksi kesän alussa tytöt 
listasivat omistamansa shortsit tai syksyn alkaessa postausaiheena olivat ”kaappini 
neuleet” kuvien kera. Sesonkituotteisiin liittyivät myös usein toivomuslistat ja kuvat 
halutuista tuotteista. Silloin tällöin listojen aiheet olivat arkisempia. Seuraavassa 
esimerkissä kyse on päivittäin käytettävistä kosmetiikkatuotteista. Tämän katkelman 
kirjoittaja oli laajentanut haasteena saamansa aiheen kertoa käyttämistään 
kosmetiikkatuotteista, koskemaan myös päivittäisiä hygieniatuotteita. Tässäkin 
esimerkissä postaus rakentui tekstin ja valokuvien vuorottelulle. Lyhyen 
tekstikatkelman jälkeen seurasi aina valokuva käytetyistä tuotteista. Ensimmäisessä 
kuvassa oli lähikuva kasvovesi- ja puhdistusemulsiopulloista valkoisella taustalla. Sitä 
seurasi selittävä teksti: 
 
Laita nää kosmetiikka tuotteet sit vähä niinku aikajärjestykseen. Eli 
aamusta puhdistan naaman tolla Herbiinan kasvovedellä ja poistan 
Herbiinan puhdistusemulssiolla jos on tullu ripsarista tummat silmänaluset 
(poistan kyl illalla ripsarin, mutta vaikka sitä kuinka yrittää jynssätä 
ripsistä pois, niin kaikki ei silti aina lähde). 
 T 5.2. 
 
Postaus jatkui samaan tapaan. Bloggaaja kävi läpi kaikki päivän mittaan käyttämänsä 
kosmetiikka- ja hygieniatuotteet.  
 
Sit sen jälkeen tietty vähän deodoranttia, eli mun tapaukses taas Herbinan 
marjaspata, ja suihkaus (tai vähän enemmän) avonin mansikan tuoksuista 
vartalosuihketta. Koska mä niin rakastan tota mansikantuoksuu, niin oon 
hankkinu samaan sarjaan kuuluvaa vartalorasvaa, jos vaikka kädet on 
kuivat (noi tuoksuu niin ihanilta♥) 
 T 5.2. 
 
Yhteensä postauksessa oli viisi isoa kuvaa, joissa muutamassa esiintyi monta tuotetta 
yhtä aikaa. Jokainen tuote, jota tyttö oli päivän aikana käyttänyt, sai sanallisen esittelyn 
sekä valokuvan. Tässä esimerkissä kiteytyivät blogikirjoittamisen rakenne sekä tyttöjen 
blogeissa käsiteltävät keskeiset aiheet. Vaikka postauksen aihe käsitteli periaatteessa 
kuluttamista ja kulutustuotteiden käyttöä, sen sisältö oli silti hyvin arkinen. 
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Postausten muissa arkisissa aiheissa keskityttiin vaikkapa mukavaan kesälomapäivään, 
aamiaiseen suvun kanssa, leipomiseen tai tavalliseen koulupäivään. Vaikka pääpaino 
postausten aiheissa olikin selvästi ulkonäkö- ja kulutuskeskeinen, juuri arkisemmat 
aiheet tekivät tytöistä tavallisen oloisia. Kirjoitusvirheet, tavallisen koulupäivän kuvaus 
ja lähikuvat ainevihkoista muistuttivat, että maailmassa on muutakin kuin kuluttaminen.  
Samalla yksityiskohtaiset arjen kuvaukset kytkivät eripuolilla Suomea asuvat tytöt 
saman kokemusmaailman piiriin. 
 
Kuvien ja tekstien lisäksi yhdessä aineistoni blogissa esiintyi tarkkailuaikana yksi 
kokeiluluontoinen videopostaus, jossa tyttö kertoi suunnitelmistaan tehdä lisää myös 
liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältäviä postauksia. Jakamallaan videolla hän myös kertoi 
tulevista videopostausten aiheista sekä niistä laitteista, joita hän käytti videoiden 
tekemiseen (T 4.). Kolmannen aineisto-otoksen aikaan oli yhteen tutkimastani blogista 
lisätty myös taustamusiikkia. Tämä bloggaaja oli erityisen kiinnostunut 
valokuvaamisesta ja postaukset sisälsivät vaatekuvien lisäksi myös paljon erilaisia 
asetelmia ja tunnelmakuvia. Korostaakseen kunkin postauksen tunnelmaa, postauksen 
otsikon ja alkavan tekstin välissä oli yhteisöpalvelin YouTuben tarjoama sovellus, jonka 
kautta oli mahdollista kuunnella kirjoittajan valitsemaa musiikkia postausta lukiessa. (T 
2.) 
 
Aktiivisimmat bloggaajat päivittivät blogejaan lähes päivittäin. Suurin osa aineistoni 
tytöistä päivitti blogejaan kuitenkin keskimäärin kerran viikossa. Lukijat reagoivat 
uusiin päivityksiin nopeasti. Päivityksistä käyty keskustelu ajoittuikin yleensä 
muutamaan päivään kunkin julkaisun jättämisen jälkeen. Kolmella aineistoni tytöllä oli 
melko laaja lukijaverkosto ja he saivat paljon palautetta päivityksistään. Kaksi tyttöä, 
joilla oli selvästi vähemmän lukijoita, sai palautetta harvemmin. Osaa heidän 
päivityksistään ei kommentoitu lainkaan. 
 
Tärkeää olikin havaita, ettei blogi ja sen sisältö rajoittunut pelkästään julkaistuun 
päivitykseen, vaan se jatkui päivitysten jälkeen käydyissä lukijoiden ja blogin 
ylläpitäjän välisissä kommenteissa ja keskusteluissa. Postauksia kommentoitiin 
hanakasti ja ylläpitäjät olivatkin kiinnostuneita saamastaan palautteesta. He myös itse 
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reagoivat saamiinsa palautteisiin, siten tyttöjen blogit eivät olleet vain ylläpitäjiensä 
henkilökohtaisia tuotoksia, vaan niiden sisältöjä tuotettiin yhdessä lukijoiden kanssa. 
 
 
3.3. Blogien visuaalinen ilme 
 
Tarkastelemieni tyttöjen blogit oli perustettu ilmaisille ja helppokäyttöisille, vapaasti 
internetistä saataville blogialustoille. En kuitenkaan usko, että kyseessä olisi niinkään 
tyttöjen tekninen avuttomuus, vaan pikemminkin välineiden helppo saatavuus ja nopea 
päivitettävyys. Tytöt olivat syntyneet kaikki 1990-luvulla: heille tietokoneen käyttö sekä 
internetin tuomat mahdollisuudet ovat mitä todennäköisimmin luonnollinen osa 
arkipäivää. Blogeista voikin havaita, että tytöt osasivat muokata niitä oman 
näköisikseen erilaisin värein, fontein ja kuvin. Lisäksi tytöt olivat myös harjaantuneita 
valokuvaajia ja kuvankäsittelijöitä, jolloin he pystyivät luomaan blogin ulkoasusta 
persoonallisemman henkilökohtaisten kuvien käytöllä. 
 
Tytöt pyrkivät luomaan blogiensa ulkoasuista persoonallisen ja muistettavan. Jokaisella 
blogilla oli esimerkiksi oma personoitu bannerinsa, joka sijaitsi blogin ylälaidassa. Siitä 
selvisivät blogin nimi ja monet tytöt olivat liittäneet siihen kuvan tai kuvia itsestään. 
Kaikki aineistoni tytöt olivat myös personoineet bannerin oman näköisekseen. Aika 
ajoin tytöt vaihtelivat bannereidensa ulkoasua. Bannerin tarkoituksena onkin olla ikkuna 
blogiin, josta voi heti päätellä jotakin sen sisällöstä ja kirjoittajasta. Monesti myös 
blogien lukijat huomasivat pienetkin muutokset bannerissa tai blogin ulkoilmeessä. 
Yleensä huomiot olivat positiivisia. Seuraavassa esimerkissä blogin ulkoasumuutosta 
kommentoivat useat lukijat: 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: ulkoasu on ihan perfect! oot sä kyl aika näppärä 
ku osaat tehä kaikkii tollasii koruja =)  
 
Kommentoija 2.  kirjoitti: Ihana koru ja tosi siisti tää uus blogisi 
ulkoasu.Oot kaunis!:)  
 
 Kommentoija 3. kirjoitti: upee koru ja upee ulkoasu!! :)  
 
 Kommentoija 4. kirjoitti: Uusi ulkoasu great!  
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 Kommentoija 5. kirjoitti: tykkään kovasti uudesta ulkoasusta ^^ 
 T 1.1 
 
Blogien visuaalinen ilme vaihtelikin blogista toiseen. Tytöt muokkasivat blogin 
ulkoasusta poikkeuksetta oman näköisiään ja pyrkivät personoimaan sen käyttämällä 
esimerkiksi erikokoisia ja värisiä kirjasintyyppejä. Hypertekstissä esiintyvät erilaisten 
fonttien vaihtelut toivat myös vaihtelevuutta itse tekstiin, jolloin postauksen yleisilme 
pysyi mielenkiintoisena. Tyypillisin tapa oli erottaa otsikot ja hyperteksti erilaisin 
fontein, jolloin otsikko oli merkitty isommalla ja värikkäämmällä kirjasimella ja 
hyperteksti pienemmällä. Erilaiset lukijakunnalle esitetyt kysymykset oli usein lihavoitu 
tai väritetty siten, että ne oli helppo poimia muun tekstin seasta. Värillisillä fonteilla, 
lihavoinnilla ja kursivoinnilla voitiin korostaa jotakin erityistä tietoa. Yhdellä tytöistä oli 
myös käytössään ”nimikirjoitus”, jonka hän liitti postauksiensa loppuun. 
Vaaleanpunaisen ”käsin kirjoitetun” nimen jälkeen oli lisätty vielä kaksi x-kirjainta 
merkitsemään lentosuukkoja. 
 
Yksi tapa tehdä blogista omannäköisensä oli henkilökohtaisten valokuvien käyttö. 
Kuvat olivat tyttöjen blogeissa merkittävässä osassa ja niitä oli liitettynä lähes 
poikkeuksetta jokaiseen postaukseen. Tyttöjen kirjoittamat tekstit saattoivat 
lyhimmillään olla vain muutaman sanan tai lauseen mittaisia, jolloin sisältöä tuettiin 
useilla aiheeseen liittyvillä valokuvilla. Lähes aina valokuvissa esiintyi tyttö itse 
esitellen esimerkiksi uusia vaatteitaan.  
 
Tytöt kirjoittivat myös ”kuvaussessioista”. Sessioita järjestettiin kaveriporukalla ja 
toteutettiin yhdessä. Usein kuvia varten valittiin asut, laitettiin kampaukset ja meikattiin. 
Usein kävikin niin, että esimerkiksi ennen bileisiin tai kaupungille lähtöä tytöt ikuistivat 
asunsa yhdessä blogeihinsa. Näin asukuvat ja tyttöjen yhdessä laittautuminen 
yhdistyivät. Osa tytöistä selvästi piti kuvaamisesta ja he järjestivätkin vaativampia 
sessioita. Tällöin ei ollutkaan tärkeää kuvata tyttöjä tai vaatteita, vaan kuvauspaikka, 
tietty valo tai idea jostakin kuvasta olivat pääroolissa.  
 
Moikka! Tänään käytii ihanan Iiriksen kanssa vähän kuvailemassa, ja sain 
siis uusia kuvia tänne bloginkin puolelle! Meillä oli kylläkin pienoinen 
kiirus, sillä oli vain muutama minuutti aikaa ennen auringonlaskua ja 
yritimme kuvata niin paljon kuin siinä ajassa ehdeimme. 
 T 4.3. 
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Tässä vielä vähän eilisiä kuvia, joita Mirkun kanssa kuvailtiin lähinnä 
tuota banneria varten. Eilenkin satoi melkein koko päivän, joten meillä oli 
n. 15min aikaa kuvata ennen kuin uusi sadekuuro jo taas heitti vettä 
niskaan. Sitä vettä tuli myös mun ratsastustunnin aikana ihan kiitettävästi, 
joten en siellä kauhean mielelläni ainakaan niitä voltteja sun muita 
vääntänyt.  
 T 4.2. 
  
Miten mä muuten oon yhtäkkiä muffinssit tissien kohalla ottamassa kuvia 
kun pitäs hiuksista räpsiä kuvia? Ihan näin btw. 
 T 1.2. 
 
Asukuvien lisäksi erilaiset tunnelmakuvat olivat suosittu postausaihe. Valokuvassa 
saattoi olla tietty tilanne tai asia, esimerkiksi lemmikkieläimet olivat suosittuja 
kuvausaiheita. Lukijat myös kommentoivat ja ihastelivat lemmikkikuvia herkästi. 
 
 Kommentoija 1. kirjoitti: toi koira on niin sulo!:) ja sulla on nätit silmät! 
  
 Kommentoija 2. kirjoitti: hyviä kuvia ja ihania koiria! :D 
 T 2.2. 
 
Joskus päivityksiin liitettiin kuvia muista lähteistä. Niistä tytöt tekivät esimerkiksi 
erilaisia kollaaseja. Tytöt rakensivat myös erilaisista vaate- tai esinekuvista 
kollaasinomaisia toivomuslistoja.  
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4. TYTTÖJEN BLOGIEN KESKEISET TEEMAT 
 
 4.1. Itsen ja muiden määritteleminen 
 
Tyttöjen blogeissa tärkeää olivat tietynlainen tyyli, sen esille tuominen ja siinä 
onnistuminen. Samalla kun tytöt määrittelivät esiteltyä tyyliä, he määrittelivät myös 
itseään ja toisiaan. Määrittely tapahtui vuorovaikutteisesti postauksista saatujen 
palautteiden ja kehujen muodossa. Tytöt harvemmin määrittelivät tai nimesivät itse 
päivityksissään sitä, millaisina he itseään tai tyyliään pitivät. He kyllä kertoivat 
avoimesti siitä, millaisista asioista pitivät ja minkälaista tyyliä he saattoivat ihailla. 
Tulkintani mukaan määrittely tapahtui ennemminkin toisten blogia kirjoittavien, 
lukevien ja kommentoivien tyttöjen taholta. Itsekin blogia ylläpitävät tytöt 
kommentoivat hanakasti toisten, samantyylisten blogien päivityksiä. Etsiessäni tyttöjen 
teksteistä määrittelypuhetta, yllätyinkin, ettei määrittelyä löytynyt itse hypertekstistä 
vaan toisten tyttöjen kommenteista. Määrittely paikantuikin lähes aina päivitysten 
jälkeen jätettyihin kommentteihin. Useimmiten kommenteissa vilahtelivat sellaiset 
määreet kuin ihana, kaunis, nätti, kiva, upea ja söpö.  
 
 Kommentoija 1. kirjoitti: Oi tää sun blogis on ihana :)  
 
Kommentoija 2. kirjoitti: Tää sun blogi on ihana! oonki jo tän lukijana ja 
tykkään erityisesti tosta sun bannerista ja muutenkin ulkoasusta :)  
 T 4.1. 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: toi koira on niin sulo! :) ja sulla on nätit silmät! 
  
Kommentoija 2. kirjoitti: kivoja kuvia taaskin c: aivan valloittava toi 
missä sä oot höyhenten takana *_* oot niin kaunis!  
 T 2.1. 
 
Itsen määrittelyä saattoi kuitenkin tapahtua esimerkiksi erilaisten kysymyksiin 
vastaamisten kautta. Monet blogia kirjoittavista tytöistä pyysivät lukijoiltaan erilaisia, 
lukijoita kiinnostavia kysymyksiä, joiden pohjalta tytöt sitten koostivat kokonaisen 
postauksen. Aineistostani löytyi kaksi tällaista päivitystä. Seuraavassa esimerkissä 
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bloggaaja oli tehnyt postauksensa lukijoiden lähettämien kysymyksien pohjalta. 
Yhteensä kyseisessä postauksessa oli kysymyksiä 66. 
 
millasia piirteitä arvostat muissa ja millasia et? arvostan: sitä, että 
uskaltaa olla sellanen kun on,osaa 
heittäytyä,rehellisyyttä,luotettavuutta,sitä humorie olla 
pittää,avuliasuutta,suvaitsevuutta ja lista jatkuu...puolestaan en arvosta: 
oikeestaan noiden edellä olevien vastakohtia ja muutenkin vaan sellasia 
moloja, jotka kuvittelee olevansa parempia kun muut. niin ja rasisteja en 
jaksa katella, en ollenkaan. miksi aloitit blogin? koska tykkään kirjoittaa 
ja kuvata :--) mistä toi blogin nimi tulee? sen kerroinkin jo. ärsyttääkö 
bloggailu sua ikinä? eipä kyllä, tämä on oikeesti mukavaa! millanen 
kone sul on? tämmönen kälynen acer, jolle pitää tehdä puolentunnin-
tunnin lämpöhoito että tämän rotiskon saa auki... saan varmaan hommattua 
uuden koneen vasta sitten kun tämä räjähtää. jos oisit eläin nii mikä eläin 
olisit? alpakka! outo tapasi? tätä en varmaan oo koskaan kertonut 
kellekkään (joten avaudumpa siitä sitten netissä), kun teen ruokaa yksin, 
niin selitän kaikki vaiheet, niikun kokkiohjelmissa: ja seuraavaksi 
hyppysellinen suolaa, sen jälkeen voimme lisätä paprikanpalata sekä 
soijakastikkeen...onneksi mua ei oo vielä käräytetty itse teossa :--D 
 T 2.2. 
 
Kuten jo alaluvussa 3.2. kävi ilmi, tytöt itse pyysivät lukijoidensa mielipiteitä 
esimerkiksi vaatevalinnoistaan tai kampauksistaan. Lukijoille ikään kuin annettiin lupa 
ja valta nimetä toisen ulkonäköä ja tyyliä. Jos hyväksynnästä oli pientä epävarmuutta, 
postauksen loppuun liitettiin yleensä kysymys aiheena olevasta huolesta. Lukijakunta 
määritteli kyllä asian tilan, jos kirjoittaja itse ei sitä halunnut tehdä.  
 
mitä mieltä olette, pitäisikö kasvattaa pitkät (vielä pidemmät kuin kuvissa) 
ja ehkä värjätä ruskeet? Vai pitäiskö vetää ihan lyhkäseks? Oon myös  
sidecuttia alkanu himoitsemaan, perkele mä vaan vihaan mun hiuksii juuri 
nyt! 
  
Kommentoija 1. kirjoitti: Sulle sopii kyllä molemmat tosi hyvin! Noi 
lyhkäset on aika seksikkäät mut sit oot taas tosi kauniin näköinen pitkissä 
:) 
 T 3.1. 
 
Ikävään palautteeseen en törmännyt aineistossani juuri koskaan, mikä kertonee tyttöjen 
välisestä solidaarisuudesta ja tsemppaamisesta. On tärkeää tukea muita samoista aiheista 
bloggaavia ja vahvistaa samalla yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samaa porukkaa 
kehumalla ja määrittelemällä tytöt tulevat samalla määritelleeksi myös itseään.  
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Tarja Tolosen kouluympäristöön sijoittuvassa tutkimuksessa, tytöt määrittelivät omaa 
naistyyliään suhteessa miehisyyteen ja naiseuteen sekä aikuisuuteen ja äitiensä 
sukupolveen. Naisellisen ruumiin muovaamiseen käytetyt tyylit ja rajat olivat häilyviä, 
neuvoteltavissa ja muuttuvia. Omia tyylejään tyttöjen oli mahdollista muuttaa 
kulloisenkin tilanteen mukaan. Tolosen tutkimat tytöt selittivät omassa elämässään 
tapahtuneiden tyylimuutosten syyt haastattelutilanteissa. (Tolonen 2001, 168). Tämä 
vahvistaa myös samansuuntaista tulkintaani blogien tyttöjen suosimista tyyleistä sekä 
niiden vaihteluista. Tytöt kokeilivat usein erilaisia tyylejä ja odottivat saavansa niistä 
palautetta. Samaan tapaan tytöt blogeissa kokeillessaan ja vaihtaessaan tyylejä, kertoivat 
kuvien lisäksi myös sanallisesti syyt tapahtuneisiin muutoksiin. Loppuun oli yleistä 
vielä liittää kysymys siitä, oliko muutos onnistunut tai edes tapahtunut hyväksytyn 
rajoissa. 
 
 Mutta joo, tässä olisi asua, jonka jaksoin kuvata aamulla, jolloin kasvot ja  
hiukset oli vielä ihan freeshit. Joskus näinkin. En siis todellakaan näytä 
tältä tullessani kotiin 9 h myöhemmin :D Asu oli tänään  melko simppeli, 
mutta itse oon silti tyytyväinen siihen. Ei aina tarvitse olla monimutkaista 
ja yksityiskohtia pursuavaa, eihän? 
 T 1.2. 
 
 Viikko sitten oli jo melkein vetelemässä ranteita auki kun mua ärsytti, että  
hiukset lyheni noin paljon. Mutta on nämä nyt parempi kuntoset ja 
vaihtelu virkistää (jos joku olis sanonu mulle viime tiistaina,mun 
hiuksista, että vaihtelu virkistää niin olisin varmaan tirpassu sitä turpaan!) 
Mutta nyt näihin on jo tottunu ja se kliseisen totuus on se, että kyllä ne 
siitä kasvaa! Mutta mitä mieltä te ollette, lyhyempi vai pidempi? 
 T 2.2. 
 
Ruumiillisuuden merkityksiin ja kauneusihanteisiin vaikuttavat julkisten kuvien lisäksi 
myös paikalliset tulkinnat (Tolonen 2001, 163). Blogit ja niiden välinen verkosto 
hahmottuukin eräänlaiseksi alakulttuuriseksi tilaksi, josta käsin merkitysten 
muodostaminen tapahtuu. Sitä määrittävät siihen osallistuneet tytöt, heidän 
arvostuksensa ja näkemyksensä sekä sen hetkinen muoti. Tyttöjen tyylit vaihtelivat 
melkoisesti ja he selvästi pukeutuivat muuttuvien muotisuuntausten mukaisesti.  
 
Tulkitsen määrittelyn olevan yksi keino konstruoida tyttöyttä blogiyhteisössä tietyn 
näköiseksi. Määreet, joilla tytöt kuvailivat toisiaan toistuivat samoina jokaisessa 
postauksessa. Ylivoimaisesti eniten tytöt käyttivät toisistaan määrettä ”ihana”. Se 
mainittiin omassa aineistossani yli 20 kertaa. Lähes yhtä monta kertaa kommenteissa 
esiintyivät määreet ”kaunis” ja ”kiva”. Määritteleminen oli luonteeltaan aktiivista ja 
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tuottavaa, toistuen joka kerran melko samannäköisenä. Blogeissa tekstiä tuotettiin 
jatkuvasti tietystä kontekstista käsin, eikä se jäänyt näin vain yksittäisiksi kommenteiksi 
ja teoiksi. Määrittely on jatkuvaa neuvottelua siitä, millaiseksi blogityttöys milläkin 
hetkellä rakentui. Blogiyttöys näyttäytyy siis muuttuvana ja neuvottelun alaisena. 
Vaikka se on luonteeltaan muuntuvaa, se on kuitenkin aina onnistuessaan ihanaa ja 
kaunista. 
 
  
4.2. Kuluttaminen 
 
Tyttöjen blogeissa kulutus oli läsnä lähes jokaisessa päivityksessä. Kuluttamiseen 
liittyvillä päivityksillä ja niitä koskevilla kommenteilla tytöt tekivät kuluttamisen 
näkyväksi ja kävivät neuvotteluja hyväksyttävästä tavasta kuluttaa. Kuluttaminen 
näyttäytyi tässä mielessä myös välineenä, jolla tietynlaista tyttöyttä rakennettiin. 
Ostamalla tiettyä tavaraa, oli mahdollista tulla tietynlaiseksi. Nykyajassa yksilön 
tavoitteeksi onkin tulkittu pyrkimys kuluttamalla luotuun “koherenttiin narratiiviin”, 
jolloin ulkoisten elämäntyylien symboleiden merkitys kasvaa entisestään. Tämä johtaa 
identiteettien esineellistymiseen. Ihmisen persoonallisuus ja identiteetti ovat kiinteästi 
sidoksissa ulkoiseen olemukseen ja tapaan esiintyä. Kärjistäen voi todeta, että ennen 
ruumis tuotti tavaran työllään, mutta nyt asetelma on kääntynyt toisinpäin. Tavara on se 
väline jolla tuotetaan ruumista. (Wilska 2001, 62.)  
 
Samansuuntaisen havainnon voi tehdä tarkasteltaessa tyttöjen ylläpitämiä blogeja. 
Esiolettamukseni oli, että tytöt esittelisivät blogeissaan yksilöllisiä ja uniikkeja 
ostosvalintoja. Tutkiessani blogeja tarkemmin havaitsin, että tytöt kuluttivat hyvin 
samankaltaisia tuotteita ja pukeutuivat samanlaisiin vaatteisiin. Tässä mielessä 
tutkielmani sai aivan uuden suunnan, jolloin oletus yksilöllisyydestä kääntyikin 
oletukseksi samanlaisuudesta. Havainto oli kuitenkin kiinnostava, koska 
samanlaisuudesta huolimatta tytöillä riitti lukijoita ja palautetta he saivat päivityksistään 
lähes päivittäin. Kuluttaminen ja sen mukanaan tuomat tavarat ovatkin erään tulkinnan 
mukaan nuorille identiteetin rakentamisen välineitä ja väylä itseilmaisuun, mutta 
samaan aikaan ne ovat myös yhteisöllisyyden muodostelmapisteitä. Kulutuskulttuurin 
yhteydessä on totuttu puhumaan heimoista, jotka erottautuvat toisistaan erilaisin 
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tyylillisin keinoin. Kulutuskulttuurit yhteisöinä ovat samuuden, vertailun ja 
hienojakoisten erojen tekemisen paikkoja, jossa sisään kutsuminen ja ulos työntäminen 
vuorottelevat. (Valaskivi & Hoikkala 2006, 227.) Myös aineistoni tytöt erottautuivat 
toinen toisistaan, mutta se tapahtui hyvin hienovaraisesti. Erottautumista tehtiin 
esimerkiksi tummemmalla meikillä, huikeilla koroilla tai eläinaiheisilla kuoseilla. 
 
Kulutus ilmeni tyttöjen teksteissä avoimesti. Tytöt kirjoittivat paljon uusista 
hankinnoistaan ja kertoivat usein ostostensa hinnat.  Tyypillinen shoppailupostaus 
sisälsi kuvia vaatteista, joita tytöt olivat hankkineet. Kuvissa vaatteet roikkuivat 
esimerkiksi henkarissa tai olivat lattialle levitettyinä siten, että niissä roikkuivat vielä 
hintalaput paikoillaan. Tytöt ostivat vaatteensa lähinnä halpaketjujen myymälöistä tai 
niiden internetkaupoista. Alennusmyynnit ja niissä tehdyt löydöt olivat yksi tyypillinen 
postausaihe. Osa tytöistä osti ja myi tavaroita myös kirpputorilla. Tytöt harvemmin 
esittelivät kalliimpien merkkien tuotteita. Luksustuotteita ei kukaan aineistoni tytöistä 
esitellyt, eikä niistä myöskään kirjoitettu. Tyypillinen hinta uudelle vaatteelle olikin 
noin 10–20 euroa.  
 
Shoppailuun menevää rahaa vähäteltiin ja tehtyjä ostoksia puollusteltiin. Aineistoni 
perusteella sallittuja kuluttamisen paikkoja olivat alennusmyynnit ja kirpputorit. Tällöin 
tytöt ostivat useita tuotteita kerralla. Samalla he kirjoittivat tyytyväisinä tapahtuneesta 
”säästöstä”. Tyttöjen tekstit loivatkin kuvan kuluttamisen vaikeudesta: samaan aikaa 
tulisi olla säästäväinen ja järkevä kuluttaja, mutta toisaalta blogissa tulisi olla lukijoille 
uutta näytettävää. Blogien lukijat kommentoivat innokkaasti uusia ostoksia. Tässä 
mielessä kuluttaminen olikin tyttöjen yhteinen projekti.  
 
Ruutu paita maksoi huikeat 50 senttiä ja kevätjakku maksoi 17euroa. 
Kuvasta ei näy, mutta siinä on nauha jossa rusetti ja hihat ovat todella isot 
ja ihanat, love it!  
 T 3.1. 
  
 
Couple days ago I found gorgeous shoes from Monki. (yeah I haven't any 
shoes yet haha :D) But what could I do for myself? NOW I decide I won't 
buy any shoes for a while! ...nobody can set what's the while... :p 
  
 Kommentoija 1. kirjoitti: You look lovely. Love the shoes and your cardi. 
 www.bloginosoite.com 
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 Kommentoija 2. kirjoitti: lovely booties ready for fall! 
 Follow me on: www.bloginosoite.com 
 T 1.2. 
 
Esimerkissä T 1.2. oli kuusi valokuvaa. Kaksi kuvista oli kokovartalokuvia, joissa tyttö 
esitteli kenkiään. Välissä oli lähikuva kaulakorusta ja loput kolme valokuvaa olivat 
lähikuvia uusista nilkkureista. Yhdessä lähikuvassa näkyi paikallaan oleva hintalappu, 
josta kenkien hinta kävi lukijallekin selväksi. Vaikka rahasta ei siis suoranaisesti 
puhuttaisi, voidaan se tehdä muilla keinoin näkyväksi. Mielenkiintoista kuitenkin oli se, 
ettei rahan hankkimisesta tai saamisesta juuri koskaan puhuttu.  
 
Tyypillisimmin tytöt käyttivät rahaa vaatteisiin ja kosmetiikkaan. Kaksi heistä 
ilmoittikin olevansa ”kenkähulluja”. Tästä johtuen kengät olivat aineistossani 
yksittäisistä vaatekappaleista eniten edustettuina. Uusille kenkäpareille tai sen hetkisille 
suosikkikengilleen tytöt omistivat usein omat postauksensa, joissa kerrottiin kenkien 
hinta, ostopaikka ja kuvailtiin ostamista kokemuksena. Usein ostosta myös 
puollusteltiin. Lisäksi postauksessa oli kuvia ja sanallista esittelyä kenkien ulkonäöstä ja 
niiden ominaisuuksista. Samantyyppisiä postauksia rakennettiin myös muiden vasta 
ostettujen vaatteiden tai tuotteiden ympärille. 
 
Ainoa poikkeus, jolloin tytöt kirjoittivat rahan saamisesta ja säästämisestä olivat 
isommat ostokset. Säästämisen kohteina olivat usein erilaiset kamerat ja tietokoneet 
sekä niiden lisäosat. Ne olivat samalla myös niitä välineitä, joilla blogeja ylläpidetään. 
Tytöt halusivat siis panostaa blogeihinsa, jolloin laadukkailla ja toimivilla välineillä oli 
merkitystä. Esimerkiksi kuvien laadulla oli tyttöjen mielestä suuri arvo. Tulkitsen, että 
oikeanlaiset välineet viestivät vakavasti otettavasta bloggaamisesta ja siten 
pyrkimyksestä kohti ammattimaisempaa otetta. Kaksi aineistoni tytöistä säästi rahaa 
järjestelmäkameraa ja yksi kameran objektiivia varten. Yksi tytöistä haaveili 
tehokkaammasta kannettavasta tietokoneesta. 
 
Mutta asiasta toiseen, olen päättänyt että sitten kun vihdoinkin saan sen 
objektiivin niin alan tekemään oikeasti pidempiä ja monipuolisempia 
postausia! Mulla on vaikka mitä ideoita jo päässä, haluan ainakin tehdä 
kenkäpostauksen sitten joskus tulevaisuudessa (kaikki blogia kauemmin 
lukeneet tietävätkin jo mun kenkähulluudesta :-D). Lisäksi aion panostaa 
kuvien laatuun niin paljon kuin mahdollista! Tämä kuitenkin siis laitetaan 
käytäntöön vasta myöhemmin, onneksi mulla on jo osa objektiivirahoista 
kasassa.  
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 T 4.3. 
 
Ainahan saa haaveilla. Mun haaveilun kohteeks on joutunu toi canon eos 
1100d. Oon kauan haaveillu järkkäristä, mut en mistään tietystä järkkärist. 
Nyt toi nous suosioon, ku monet on kehunu tota, ja huomasin täst yks 
päivä et yks kauppa myy ton kameran ihanan halvalla hinnalla. Saa nyt 
toivoo et joulupukkikin sen  
 huomais ;) 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: En tiedä helpottaako tämä yhtään tuskaa, mutta 
miulla on tuo :---D Ja se on hyvä!  
 
Ylläpitäjä kirjoitti: Arghh :-D Musta tuntuu et alan nyt ihan virallisesti 
säästämään tohon kameraan, jollen saa sitä joulu/synttärilahjaks. Eli 
goodbye ylimääräinen shoppailu :/  
 T 5.3. 
 
Kuten jo määrittelyä koskevassa alaluvussa kävi ilmi, tyttöjen tyylit ja ulkoinen olemus 
saattoivat muuttua usein. Kulutusta käsittelevää anglosaksista kirjallisuutta on tulkittu 
siten, että kuluttaja nähdään individualistisena ja postmodernina yksilönä, joka rakentaa 
identiteettiään leikin ja nautintojen kautta. Hän vaihtelee elämäntyyliään yksilöllisesti 
eikä omaksu pysyvästi ottamiaan mieltymyksiä. (Wilska & Konttinen 2006, 33.) 
Mieltymykset esimerkiksi aineistoni tyttöjen kuluttamisessa vaihtelivatkin melkoisesti 
ja niihin vaikuttivat samat asiat kuin tyttöjen tyylimuutoksiin. Kuluttaminen näyttäytyi 
blogien yhteydessä välineenä rakentaa tyttöyttä tietynlaiseen, sillä hetkellä 
hyväksyttävään muottiin. Ja koska tyttöys oli alati muuttuvaa, oli kuluttaminen ja siitä 
puhuminen jatkuva, mutta samaan aikaan keveä projekti, josta ei kannattanut kantaa 
liiemmin huolta. Nuorten onkin tulkittu saavan kulutuksestaan suurempaa nautintoa 
kuin esimerkiksi keski-ikäisten. Nuoret ovat onnekkaassa asemassa, koska heidän ei 
tarvitse kantaa huolta rahankäytöstään, vaan ovat eräänlaisessa aikuisuuden ja 
lapsuuden “välitilassa”, jossa irrottelu ja kapinointi ovat sallittuja vaihtoehtoja. (Wilska 
2001, 69.) Nuoret naiset ovatkin tällaisen ”kulutusleikin” mestareita, jossa elämän 
tarkoitus tuntuu rakentuvan kuluttamisen varaan (Valaskivi 2006, 17).  
 
Kuluttaminen, uudet tuotteet, kuluttamista tukevan median kuluttaminen ja käyttö sekä 
ystäväpiiri, joka jakaa yhteiset kulutustottumukset, kuuluivat olennaisesti myös 
aineistoni tyttöjen maailmaan. Ainakin blogit ympäristönä tarjosivat käsityksen 
ostamisen varaan konstruoidusta tyttöydestä. Rahankäyttö ja sen mukanaan tuomat 
uudet asiat, toivat tytöille selvästi mielihyvää.  
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Kuluttaminen toteutui blogeissa yhteisöllisesti ja vastavuoroisesti. Tytöt neuvottelivat 
niistä kulutuksen kohteista, jotka olivat blogien kontekstissa suotavia. Kulutuksen on 
sanottu mahdollistavan yhteisöllisyyden kahdella tapaa. Se voi olla toimintaa, jossa 
ostoksilla käydään yhdessä. Se voi myös ilmetä symbolisella tasolla, jolloin jaetaan 
samanlaisia kulutustottumuksia ja -mieltymyksiä. (Wilska & Konttinen 2006, 34.) 
Tyttöjen tapauksessa molemmat tavat olivat edustettuina. Tytöt sekä kävivät ostoksilla 
yhdessä muiden tyttöjen kanssa että jakoivat samat mieltymykset muiden bloggaajien 
kanssa. Kuluttamisesta kirjoittaminen ja siihen liittyvä kommentointi olivat tärkeitä 
välineitä kulutuksesta saatujen kokemuksien jakamiseen, mutta myös blogityttöyden 
konstruointiin. 
 
 
 4.3. Arki 
 
Teema, joka minut tutkielmani edetessä yllätti oli arki. Se toistui tyttöjen päivityksissä 
kerta kerran jälkeen. Usein postaukset sisälsivät useita toisiinsa limittyneitä teemoja. 
Näin oli myös arjen käsittelyn kohdalla. Tyypillistä olikin, että tytöt postauksissaan 
esittelivät ensin uudet tuotteet, josta he siirtyivät käsittelemään oman arkensa 
sattumuksia. 
 
Arki on vahvasti läsnä myös muissa sosiaalisen median muodoissa. Esimerkiksi 
Facebookin ja Twitterin välityksellä on mahdollista kertoa muutamalla lauseella 
valitsemalleen joukolle ihmisiä oman elämänsä sattumuksista. Facebookiin on 
mahdollista lisätä myös valokuvia. Arjen jakaminen blogeissa on kuitenkin laajempaa. 
Asioita ei tiivistetä muutamaan merkkiin tai lauseeseen, vaan niitä eritellään laajasti 
aihe kerrallaan. Asioista kerrotaan rönsyilevämmin ja niistä usein kysytään myös 
lukijoiden näkemystä. Myös valokuvien käyttö on blogeissa runsaampaa. 
 
Tyyliltään arkisemmat blogipäivitysten aiheet olivat päiväkirjamaisia merkintöjä arjessa 
tapahtuneista asioista. Niissä kerrottiin usein kuluneista koulupäivistä tai mukavista 
tapahtumista viikonloppuna. Kirjoitustensa kautta tytöt välittivät kuvan hyvin 
tavanomaisista teineistä harrastuksineen. Tyttöjen arjenpaikkoja olivat pääasiassa koti ja 
koulu. Tytöt kertoivat myös jossain määrin harrastuksistaan ja vapaa-ajastaan. Ne 
paikantuivat usein niihin tarkoitettuihin tiloihin, jonkun kotiin tai kaupungille. 
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Pääasiassa tyttöjen kirjoittamat asiat tapahtuivat heidän kotikylissään tai -
kaupungeissaan. Arki kietoutuikin jokaiseen tyttöjen kirjoittamaan postaukseen.  
 
Tänä aamuna hirvitti pakkanen, 28 astetta! Siinä sitten piti lähtee koulun 
suuntaan,  vähemmän innostuneena. Koulussa ei tapahtunut mitään 
mainitsemisen arvoista. Koulun jälkeen olin kässäkerhossa, ja sen jälkeen 
mentiin kavereitten kaa pitsalle. 
 Eipä kummempaa 
 T 5.1. 
 
octobre: loma,säätämistä kuvien 
kanssa,pilleitä,oulu,photoshuutteja,yökyläilyjä,draamaa,look book,helmiä 
ja sikoja soundtrack,uusia ihmisiä,kuopio,hyvää ruokaa,puttaalle 
eksymistä,foster the people,pimmeetä,liukuvärin löytäminen 
photarista,mummola ja tiskaamista. 
 T 2.3. 
 
Semmoista. 
Tänään olin muuten ekaa kertaa elämässäni seinäkiipeilemässä, enkä osaa 
päättää oliko se ihan kauheaa vai ihan tosikivaa. kädet ainakin tärisivät 
ihan järkyttävästi ja lihakset saivat tehdä kunnolla töitä että pääsi sen n. 
kymmenen metrin korkuisen seinän ylös asti. Sitten on vielä se ihana 
tunne kun sormet lipsahtavat ja sillä sekunnilla tajuat putoavasi sieltä 
monen metrin korkeudesta.. Onneksi turvavaljaat on keksitty :D Vois kyllä 
joskus mennä uudestaankin, oli sen verran mielenkiintoinen kokemus! 
Nyt meen kyllä nukkumaan, nää mun postaukset tahtoo nykyään aina 
venyä yömyöhään ja aamulla väsyttää. 
 T 4.2. 
 
Ehkäpä tytöt olivat kyllästyneet lehtien ja tv:n tarjoamaan siloteltuun elämään. Tytöt 
kehuivat toisiaan kauniiksi ja ihaniksi, esiteltyjä kuvia hyviksi ja kivoiksi sekä 
päivitysten aiheita hienoiksi ja kiinnostaviksi. Tyyliltään ja aiheiltaan tyttöjen tuottama 
teksti onkin lähellä naistenlehtien tyyliä, jossa tietyn yksilön elämästä tehdään 
kiinnostavaa ja erikoista. Tekstejä arjesta kommentoitiin ja tuotettiin itse postausten 
lisäksi myös päivityksiä koskevissa kommenteissa. Esimerkiksi eräs tytöistä kirjoitti 
kuvien kera viikonlopustaan maalla, johon kuului yhteistä ruuanlaittoa, puutarhan 
antimien ihailua ja ulkoilua. Tämä päivitys sai huomattavan paljon positiivista 
huomiota. Yhteensä kehuja postaus sai 14 eri lukijalta. 
  
  Kommentoija 1. kirjoitti: Lovely post! Everything looks amaizing!! 
 Have a lovely week. 
 Xoxo  
 
Kommentoija 2. kirjoitti: Ihania kuvia! Tosi nätti talo ja paljon herkullisen 
näköistä ruokaa. Tuli ihan nälkä.:D 
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 Kommentoija 3. kirjoitti: Oooi kui ihania kuvia! Ja nam mitä ruokaa :) 
 
Kommentoija 4. kirjoitti: I hope to visit Finland someday! You looked like 
you enjoyed your weekend and the house is beautiful! 
 
Kommentoija 5. kirjoitti: omg. that farm house is stunning and those 
meatballs look so yummy. which 3 movies did you watch? great post, 
love. Would love if you'd check out my tribute to Rachel Zoe in honor of 
tonight's premier. xoxo  
 
Kommentoija 6. kirjoitti: Meatballs look delicious, house looked beautiful 
and loving the rainbow!  
 T 1.2. 
 
Vaikka tyttöjen päivitysten aiheet olivat tavallisesta elämästä, niistä tulleista palautteista 
huokui se tärkeys ja vakavuus, joka tavallisella elämällä oli. Kun tytöt sanallistivat ja 
kuvallistivat kokemansa asiat, ne muuttuivatkin tavallisesta joksikin erikoiseksi ja 
erityiseksi.  Tulkitsen, että arjen esiintuomisella oikeutettiin tavallisuus hyväksytyksi ja 
ehkä jopa tavoitelluksi asiaksi. Tällä tavoin myös arjesta kertominen näyttäytyy yhtenä 
sosiaalisen määrittelyn tapana, jonka avulla tytöt konstruoivat halutusta blogityttöydestä 
arkisen ihanaa. 
 
 
4.4. Tytöt kuvissa – esitetty ruumiillisuus ja samankaltaisuus 
 
Tekstin tasolla ruumiillisuus ja tyttöjen samankaltaisuus ei tullut näkyväksi juuri 
koskaan, vaan ne olivat löydettävissä tyttöjen julkaisemissa valokuvissa. Puhetta 
ruumiista ei ollut havaittavissa teksteissä eikä kommenteissa. Poikkeuksen tähän tekivät 
hiukset ja silmät. Niitä voitiin ihastella avoimesti. Kuten jo aiemmista esimerkeistä 
voitiin havaita, hiusten leikkuu ja uudet kampaukset olivat blogipäivitysten 
vakioaiheita. 
 
Kommentoija 1. sanoi: Oot tosi nätti noissa kuvissa! Ja oon muuten tosi 
kade sun hiuksista, haluaisin myös yhtä paksut. :D Ja voi kun on suloisia 
koiria! <3 
 T 1.3. 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: vitsit oon aina haaveillu pitkistä hiuksista ja nyt 
oon vihdoin saanu omia kasvatettua ees vähän niin kaikki leikkaa jotku 
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kivat lyhyet hiukset hei kuis epäreiluu :( eli sis noi on tosi kivat :-) ja 
ihania kuvia! 
 T 2.1. 
 
Hiusten tulikin olla paksut, pitkät ja kiiltävät. Kaikkien aineistoni tyttöjen hiukset 
olivatkin kuvaillunlaiset. Vaikka he leikkasivat ja värjäsivät niitä, hiukset ylettyivät aina 
vähintään olkapäille ja niiden värit olivat hillittyjä ja luonnollisia sävyjä.  
 
Silmien tuli olla suuret, kirkkaat ja huolellisesti meikatut. Tytöt karttoivat silmämeikissä 
kirkkaita värejä. He käyttivät meikissään lähinnä hillittyjä ja murrettuja sävyjä. 
Ainoastaan huulipunan käytössä esiintyi vaihtelua. Tummempia ja näkyvämpiä 
huulipunasävyjä esiteltiinkin omissa postauksissaan. Tällöinkin tytöt keskittyivät 
kertomaan jotakin käytetystä tuotteesta, eivätkä esimerkiksi kommentoineet tekstissä 
mitenkään vaikkapa huuliaan tai suutaan. Myös lukijoiden kommentit keskittyivät 
lähinnä käytettyihin tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Yksi hyväksyttävä tapa suusta 
tai huulista puhumiseen oli kuitenkin hymy. Pari kertaa aineistossani esiintyikin 
sellainen kommentti, jossa lukija kehuu bloggaajan hymyä kauniiksi tai nätiksi. 
 
Muista ruumiinosista ei ollut aineistossani yhtään varsinaista mainintaa. Ainoastaan 
kerran yksi tytöistä kommentoi kuvassa näkyvää vatsaansa ”raskausmahaksi”. Toinen 
tyttö puolestaan ihmetteli sitä, miten oli päätynyt kuvaamaan itseään siten, että piteli 
kuvassa muffinsseja rintojensa päällä. Ensimmäisen tytön huoli vatsasta sai yhden 
kommentin, jossa tyttöä tyynnyteltiin ja todettiin, ettei mitään raskausmahaa ollut 
havaittavissa. Toisen tytön ihmettelyä ei kommentoitu lainkaan. Ruumiista tai sen eri 
osista ei aineistossani keskusteltu.  
 
Tulkitsen, että aineistoni tytöt pitivät sopivana kommentoida sellaisia asioita, jotka 
olivat selvästi näkyvissä. Se mikä jäi esimerkiksi vaatteiden alle piiloon, oli jotakin 
yksityistä, jolloin siitä ei ollut hyväksyttävää puhua.  
 
Valokuvien kautta oli helppo havaita, että aineistooni sattumalta valikoituneet tytöt 
muistuttivat ulkonäöllisesti toinen toisiaan. Kaikilla aineistoni bloggaajilla oli 
esimerkiksi samantyyppinen pitkähkö leikkaus hiuksissaan, jota he muuntelivat 
erilaisten kampausten avulla. Ruumiinrakenteeltaan tytöt olivat kaikki sopusuhtaisia: ei 
silmiinpistävän lihavia eivätkä laihoja. Vaatevalinnatkin, jotka tuntuvat olevan niin 
tärkeitä, eivät poikenneet juurikaan toisistaan. Kouluun tytöt pukivat farkut tai 
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legginssit, jolloin yläosana oli joko trikoopaita tai neule. Juhliin tai viikonloppuisin tytöt 
laittautuivat enemmän. Perusvaatteet pysyivät kuitenkin samoina. Viikonloppuisin 
yläosassa saattoi esiintyä enemmän koristeita tai se oli huomattavasti tiukempi kuin 
arkena. Farkut tai legginssit saivat myös kaverikseen korkokengät koulussa käytettyjen 
balleriinatossujen tai tennareiden sijaan. Pari kertaa juhlakuvissa näkyi myös hame tai 
mekko. Juhlissa meikki ja kampaukset olivat näkyvämpiä ja huolitellumpia, eikä niin 
arkinen ja hillitty kuin normaali koulumeikki.  
 
Puhetta tyttöjen keskinäisestä samankaltaisuudesta oli tekstien tai kommenttien tasolla 
löydettävissä huomattavan vähän. Yksittäiset huomiot samankaltaisuudesta koskivat 
lähinnä samanlaisia kampauksia tai vaatehankintoja.  
 
Kommentoija 1. kirjoitti: ärrr :D niin mun tuurii, kerra 100 vuodes tilaa 
jotai ni sit joku o just tilannu samalaiset :D:D: no ei tähä maailma kaadu 
:D  
  
 Ylläpitäjä kirjoitti: :DD no mut ei se nii kauheet oo :)  
 T 4.1. 
 
Blogien perusteella näyttäisi tytöille olevan tärkeätä määritellä tavallisuus 
hyväksyttäväksi ja tavoiteltavaksi. Voisikin ehkä kärjistää ajatuksen ”kyllin hyvästä”, 
määreestä, jota myös Leena-Maija Rossi on käyttänyt tutkiessaan mainoskuvien naisia 
ja sitä, kuinka niitä voidaan tulkita. Hän käyttää myös Silvermanin (1996) termejä gaze 
ja screen. (2003, 21–22.) Screen voidaan tulkita eräänlaiseksi kulttuuriseksi 
kuvarepertuaariksi, jossa esiintyy sosiohistoriallisesti mahdolliset ja ymmärrettävät 
kuvat. Gazen voit tulkita Katseeksi, joka on kaikkialla läsnä. Asetamme itsemme sen 
katsottavaksi, vaikka ketään ei olisikaan paikalla. (Silverman 1996, 174, 131–137; 
Rossi 2003, 21–22.) Poseerauksen takana on toive siitä, että mukautuisimme 
kulloiseenkin visuaaliseen järjestykseen. Termejä on käytetty sekä elokuvan 
tutkimuksessa että mainosten tutkimuksessa, mutta katson niiden sopivan myös tyttöjen 
itsestään ja toisistaan ottamiin valokuviin. Rossi (2003, 21) tulkitsee, että näemme 
itsemme ”normaalikuvaston” kuvien kautta ja niiden ”läpi”.  
 
Tyttöjen kameralle esittämät poseeraukset ovatkin helposti paikannettavissa esimerkiksi 
mainoksien ja elokuvien tapaan esittää, kuvata ja asemoida naiset ja tytöt. Raaimmillaan 
poseeraukset voi jäljittää pornografiaan. Tyypillisin tyttöjen päivityksissä esiintyvä 
poseeraus oli kokovartalokuva joko suoraan edestä tai hieman yläviistossa. Yleensä 
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tyttö katsoi hieman kameran yli tai ali, välttäen suoran katsekontaktin kameran kanssa. 
Ilme tässä oli vakava tai sitten kasvoilla väreili pieni hymy, siten kuitenkin, ettei 
hampaita näkynyt. Toiseksi yleisin tapa oli kuvata tyttöä suoraan edestä, jolloin tyttö 
katsoi kädet lanteilla suoraan kameraan. Hymy ei näissäkään ollut kovin yleinen. 
Kolmas hyvin usein toistuva kuva tyttöjen blogeissa oli kasvokuva, jossa ikään kuin 
annettiin kameralle ja sitä kautta lukijakunnalle suukko.  
 
Vaikka tytöt toistivat näitä kulttuurisesta kuvarepertuaarista tuttuja asentoja ja 
esittämisen tapoja, he näyttivät silti erilaisilta kuin mainosten esittämät tyttöhahmot. 
Koska tyttöjen valokuvissa näkyivät pienet ihovirheet, likaiset hiukset, fritsut tai pieni 
ylipaino kaunistelematta oletan, etteivät he muokanneet itsestään 
kuvakäsittelyohjelmilla laihemman näköisiä tai ihoaan sileämmiksi. Tämän voisi tulkita 
olevan eräänlaista tyttöjen vastarintaa elokuva- ja mainoskuvastojen muovisille 
naishahmoille. Tässä kohtaa ajatus kyllin hyvästä, tulee käyttökelpoiseksi. Kyllin hyvät 
representaatiot voidaan ymmärtää jonakin, joka asettuu ihanteen ja epäonnistumisen 
väliin. Se hylkää ajatuksen näiden vastakkainasettelusta ja mahdollistaa myös 
vaihtoehdon. On siis mahdollista katsoa itseään ja kuvia uudelleen sekä tehdä 
identiteettityötä näiden kyllin hyvien sukupuolen representaatioiden varaan. (Rossi 
1996, 21.) Laajennan hieman tulkintaa: tytöt eivät enää vain odota, että valmis media 
tarjoaa heille näitä kyllin hyviä samastumisen kohteita, vaan he tekevät niitä aivan itse. 
Vaikka esittämisen tavat ovat niitä kulttuurisesti vallalla olevia, kuvien tytöt ovat aivan 
”tavallisia”.  
 
Samaan tapaan kuin blogiteksteissä voitiin tehdä arki halutuksi ja hyväksytyksi, tytöt 
lujittivat päivityksiensä valokuvilla esittämäänsä tyttöyttä tietynnäköiseksi. Samat 
esittämisen tavat toistuivat päivityksestä toiseen. Onkin helppoa havaita, että blogien 
valokuvissa ja tavoissa poseerata toistuivat samat sosiaalisesti rakentuneet konventiot, 
joista ainakaan aineistoni tytöt eivät halunneet poiketa. Esimerkiksi postaus, joka sisälsi 
kuvasarjan tyttöporukasta pelleilemässä ja esittelemässä lihaksiaan kameralle, oli 
poistettu kyseisen blogin arkistosta kokonaan. Sama tyttö oli myös poistanut 
arkistoistaan toisen tallettamani postauksen, joka sisälsi tummanpuhuvan kuvasarjan, 
jossa tyttö oli laittanut punaista huulipunaa. Postauksen otsikkona oli ”I want to kill 
everybody in the world”. Kaikki jäljet ja kommentit näistä postauksista olivat 
kadonneet. Näissä postauksissa esitetyt valokuvat ja tekstit poikkesivat melkoisesti siitä 
tyylistä, jolla tytöt on blogeissa tapana esittää. Kyseiset kuvat eivät myöskään istuneet 
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kulttuurisiin käsityksiin hyväksytyistä sukupuolen representaatioista. Esimerkiksi 
lihaksia ja niiden näkyvää esiin tuomista on kulttuurissamme pidetty 
miesmaskuliinisuuden keskeisenä tunnusmerkkinä (Rossi 1996, 43). Mitään viitteitä tai 
syitä näiden postausten katoamiseen ei ollut löydettävissä. Oletan, että tyttöjen kokiessa 
menneensä hyväksytyn rajan yli, olisi korjausliikkeen tekeminen vielä mahdollista. 
Ainakaan blogin uudet lukijat eivät näkisi arkiston kautta näitä tyylin ylityksiä. Samaan 
tapaan on analysoitu tyttöjen kouluissa ilmenevää tyyliä ja sen ylityksiä. Hillittyä tyyliä 
arvostettiin eniten, jolloin naiseuden esittämisen tavat sisälsivät ristiriidan. Tyylin tulisi 
olla tarpeeksi naisellinen, mutta kuitenkin hillitty. Sama päti pukeutumisen lisäksi myös 
käytökseen. (Tolonen 1992, 166–167.) 
 
Voisikin olettaa, että siinä vaiheessa kun blogi on alkanut saada enemmän suosiota tai 
kun blogikirjoittaminen on muuttunut työksi, olisi myös näistä kuvaamisen 
konventioista poikkeaminen helpompaa. Tulkitsen mallin poseeraamiseen tulevan, 
muun median lisäksi, suosituilta ammatikseen muodista bloggaavilta ja tyttöjen 
ihailemilta blogijulkkiksilta. Nykyään ei ole harvinaista, että yksittäiset muotibloggaajat 
saavuttavat laajempaakin mainetta. Esimerkiksi Ruotsista löytyy pelkästään blogeillaan 
itseään elättäviä ja kansainvälisesti tunnettuja muotibloggaajia. He ovat onnistuneet 
blogin myötävaikutuksella saavuttamaan aseman, jossa esimerkiksi heidän omaa 
nimeään kantavien tv-ohjelmien, vaatemallistojen ja aikakausilehtien perustaminen on 
ollut mahdollista. Bloggaaminen on muuttunut näin harrastuksesta miljoonabisnekseksi. 
(vrt. Härkönen 2011, 77.) Onkin selvää, että tytöt arvostavat paljon näitä 
julkkisbloggaajia ja pitävät heitä esikuvinaan. 
 
Ennakko-oletukseni siitä, että blogissa voisi irrotella tai kokeilla eri rooleja vesittyikin 
jossain määrin. Tytöt kyllä irrottelivat, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa. Siihen 
riitti kirkuvan punaisen huulipunan käyttö tai punaiset kiiltonahkakengät. Yleensä 
tällaisten poikkeuksellisempien asioiden ympärille rakennettiin kokonainen postaus. 
Keskustelu aiheesta oli taattu ja monella lukijalla oli mielipide asiasta. Yleensä palaute 
oli kuitenkin positiivista. Tässä muutama esimerkki palautteesta, joka koski jo aiemmin 
mainittua ja poistettua, tumman huulipunan ympärille rakennettua postausta. 
 
 Kommentoija 1. kirjoitti: tykkään sun huulipunasta♥ jään tsekkailemaan,  
 varmasti saat musta uuden lukijan :) 
 
 Kommentoija 2. kirjoitti: mun mielestä toi huulipuna sopii sulle :D etenkin  
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 jos hymyilet niin  sillon vois kuvitella natsaavan viel paremmin. 
 
 Kommentoija 3. kirjoitti: sopii sulle tosi hyvin toi huulipuna!:-) sulla on  
 sooooo amazing blogi ja silleee!:-) 
 T 4.2. 
  
Voisi kuitenkin tulkita, että juuri näillä pienillä poikkeamilla tehdään rajanvetoa siitä, 
mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Nuorten on esimerkiksi tulkittu erilaisten 
pukeutumistyylien kautta kokeilevan erilaisuuden ja sallivuuden rajoja, jolloin tietyllä 
tapaa pukeutuminen voi olla myös riskialtista. Tiettyyn tyyliin vaaditaan aina oman 
ryhmän tuki. (Tolonen 1992, 112.) Samaan tapaan tytöt hakivat päivityksiinsä liitetyillä 
valokuvilla oman verkostonsa tukea. Ryhmäidentiteettiä rakennetaan ja lujitetaan 
samanlaisella ulkonäöllä ja kuluttamalla samanlaisia hyödykkeitä. 
 
Internetin käytön yleistyessä toiveita ulkonäön merkityksen vähenemisestä on esitetty. 
Virtuaalimaailman on toivottu esimerkiksi vähentävän ruumiin näyttämisen sekä 
esittämisen merkitystä. Suuri osa internetissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta onkin 
edelleen tekstipohjaista viestintää. (Wilska 2001, 70.) Tässä kontekstissa toive ei aivan 
toteutunut. Ruumiin esittäminen ja näyttäminen olivat entistäkin korostetummassa 
asemassa, koska ne olivat aineistoni tytöille väline kertoa jotakin itsestään. Valokuvat 
olivat väline ruumiin esittämiseen ja näyttämiseen. Ruumis esitettiin tietyin 
vakiintunein esittämisen tavoin, joista poikkeaminen ei ollut suotavaa. Ruumiilla ja sen 
pinnan koristelulla ilmaistiin sitä, minkälaista viestiä itsestään haluttiin kertoa. 
Aineistoni tytöillä viesti kertoi usein tiettyyn ryhmään kuulumisesta. 
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5. TYTTÖJEN VÄLISESTÄ BLOGIVUOROVAIKUTUKSESTA 
 
 
5.1. Lukijan huomioiminen 
 
Tyttöjen tyyli kirjoittaa sisälsi usein tekstiä, joka oli kohdistettu suoraan heidän 
oletetuille lukijoillensa. Tytöt ikään kuin tunsivat lukijansa ja puhuttelivat heitä 
tasavertaisesti. Oletetut lukijat olivat myös poikkeuksetta kiinnostuneita samanlaisista 
asioista kuin blogin ylläpitäjäkin ja he jakoivat samanlaisen kokemusmaailman. 
Lukijoiden puhuttelu oli myös olennainen väline saavuttaa suosiota tyttöjen välisissä 
blogiverkostoissa.  
 
Huomioimalla lukijoitaan tytöt osoittivat olevansa kiinnostuneita heistä ja heidän 
mielipiteistään. He kirjoittivat suoraan lukijoilleen, kyselivät, kehuivat ja imartelivat 
heitä. Näin toimimalla tytöt loivat kuvaa yhteisöllisyydestä ja vuorovaikutuksesta, jotka 
rakentuivat blogin ylläpitäjän ja hänen lukijakuntansa välille. 
 
Näin syysloman aluksi tuli tänään treenailtua huomiseen konserttiin ja 
käytyä tutuilla kyläilemässä. Mitäs teillä on viikonloppu / loma 
suunnitelmissa? 
 T 1.3. 
 
Iltaa! Pahoittelut, tästä postauksesta tulee melko lyhyt, koska minulla ei 
ole nyt mitenkään erityisemmin asiaa. Tulin vain kiittämään teitä, olen 
saanut viikonlopun aikana n. 15 uutta lukijaa! Mahtavaa, olette ihania =) 
Haluaisinkin kysyä teiltä vähänpostaustoiveita, nyt hiihtolomalla olisi 
hyvin aikaa toteuttaa niitä. Olen päättänyt tehdä ainakin videopostauksen, 
aiheita saa, ja pitääkin ehdottaa! 
 T 4.1. 
 
Tytöt myös huomioivat uskolliset lukijansa, vaikka heillä ei mitään erityistä asiaa olisi 
ollutkaan. Tämän voi nähdä suhteiden ylläpitona, jossa tunnustetaan lukijoiden tärkeys 
ja tiedostetaan heidän olemassaolonsa. Toisaalta liian pitkä blogihiljaisuus saattaa olla 
vaarallista: lukijoiden mielenkiinto voi laantua, jos ei tasaisin väliajoin tarjoa uutta 
luettavaa ja näytettävää. Suosion voisi olettaakin olevan verrannollinen myös 
bloggaustahtiin, jolla pidetään koko ajan lukijoiden mielenkiintoa yllä.  
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Moi! Tässä nyt ei ole mitään ihmeellisempää asiaa, kunhan vielä vähän 
tuputan noita kökkökuvia. 
 T 4.1. 
 
Sortsit tästä mun nihkeestä postailusta viime aikoina...Tossa nyt kuitenkin 
parit kuvat viikonlopusta ja kiva viikonloppu olikin! 
Siekkareita,turkkilaista sitruunateetä,teatterissa nukkumista ja vinyyleistä 
innostumista! Palaillaan jonkun järkevämmän kanssa...toivottavasti :D 
pics by me  
 T 2.1. 
 
Olen elossa, ei vaan oo ollu ollenkaan kuvia kun kamera ollut 
kalibroinnissa ja on nyt uuden veroinen! Olen tämän ajan aikana ehtinyt: 
1. leikata hiukseni  
2. tyhjentää vaatekaappini turhista lumpuista ja ottanut 
kirppispöydän (miks on aina yhtä vaikeata luopua vaatteista?)  
3. tilannut isän kanssa joululahjani cyberphotosta (objektiivi, jalusta 
sekä salama)  
4. alkanut vauvvaruoka dietin, syön 1 tavallisen aterian päivässä, 
muuten vedän vaan pilttejä  
5. tankannut solarium kortin täyteen, rusketus here i come!  
6. käynyt shoppailemassa kevät juttuja, MIKS EI OO JO 
KEVÄT/KESÄ? :(  
7. voittanut matkamessuilla 2x 4 henkilön Baltic Princess 23H 
risteilylippua, eli Tallinnan risteily tulossa tyttöjen kanssa!  
8. kiinnostunut kielimatkasta Kaliforniaan, kuukausi kesällä, ois 
aika huippuu varmaa !  
T 3.1. 
 
Tyypillisin tapa huomioida lukijat oli heidän kehumisensa ja kiittämisensä. Lukijat 
olivat kirjoittajan mielestä ”ihania” ja siten kiittelyn ja muistamisen arvoisia. Tytöt 
puhuttelivat lukijoitaan nöyrästi, ikään kuin he olisivat kiitollisuuden velassa 
lukijoilleen saamastaan suosiosta. Tytöt vähättelivätkin blogiteksteissään itseään 
jatkuvasti. Suosio blogimaailmassa oli näin lukijoiden ansiota, ei niinkään kirjoittavan 
tytön.  
 
Lukijoita huomioitiin myös perinteisin muistamisen keinoin. Esimerkiksi erilaiset 
merkkipäivät ja juhlapyhät olivat onnittelujen arvoisia. Onnea toivotettiin tasapuolisesti 
kaikille lukijoille ja lukijat vastavuoroisesti onnittelivat bloggaajaa. Esimerkiksi 
ystävänpäivä oli merkkitapaus, jolloin toivotettiin kaikille lukijoille hyvää 
ystävänpäivää ja kiitettiin osallistumisesta.  
 
 ”Oikeat ystävät ovat kuin timantteja: kirkkaita, kauniita, arvokkaita ja aina  
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 muodissa."- Nicole Richie 
Tämä lainaus oli blogissani joskus ihan alkuaikoina, melkein vuosi sitten. 
Sopi kuitenkin niin täydellisesti tähän päivään että se pääsi tänne 
uudestaan. 
  
 Kommentoija 1. kirjoitti: Hyvää ystävänpäivää sinullekin! :) 
  
 Kommentoija 2. kirjoitti: Hyvää ystävänpäivää myös siulle! :) 
  
Kommentoija 3. kirjoitti: oot niin nätti! ja sun hiukset on ihan täydelliset :)  
 hyvää ystävänpäivää sullekin :> 
 T 1.1. 
  
Lukijoita voitiin palkita aktiivisuudesta, mutta samalla myös kalastella heitä lisää, 
esimerkiksi arvontojen muodossa. Kommentoimalla tiettyä postausta tai postauksessa 
esillä ollutta asiaa, lukija tuli samalla osallistuneeksi arvontaan. Palkintoina oli usein 
jotain pientä rihkamaa, esimerkiksi koruja, meikkejä tai asusteita. Arvonnat omina 
postausaiheina olivat selvästi peräisin suositumpien bloggaajien ja ammattilaisten 
blogeista. Menestyneemmät bloggaajat saavat maahantuojilta ja kaupoista ilmaiseksi 
tuotteita testattavaksi ja käytettäväksi arvontoihin. Osalle ammattilaisbloggaajista myös 
maksetaan näkyvyydestä, mutta esimerkiksi Suomen mittakaavassa tämä on vielä 
harvinaisempaa.  (vrt. Härkönen 2011, 71). Aineistoni tyttöjen kohdalla kyse oli itse 
maksetuista tuotteista. 
 
ps.Teitä lukijoita on muuten jo yhden vaille 100! Ajattelin järjestää jotain 
pientä arvontaa tai vastaavaa pian sen jälkeen kun kyseinen luku menee 
rikki (: 
 T 4.2. 
 
Lukijoiden puhuttelu on siis keino edistää vastavuoroisuutta, jossa lukijoita rohkaistaan 
tiiviimpään sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sen avulla ylläpidetään lukijoiden 
mielenkiintoa, houkutellaan lukijoita rohkeampaan ja välittömämpään 
vuorovaikutukseen sekä merkitään jo olemassa olevia suhteita.   
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 5.2.  Hyperlinkit suhteiden merkitsijöinä 
  
Hyperlinkit voidaan ymmärtää sosiaalisten suhteiden merkitsijöinä, joilla viestitään 
kirjoittajien välisistä suhteista sekä kuulumisesta tiettyyn yhteisöön. Linkkiä blogista 
toiseen pidetään sekä symbolisena että konkreettisena lahjana. Linkittämällä jokin tietty 
blogi tai sen ylläpitäjä omassa blogitekstissä, tullaan samalla tunnustaneeksi linkitetyn 
kohteen arvo. Sitä pidetään näin kiinnostavana ja näkemisen arvoisena. (Majava 2006a, 
89.) 
 
Aineistoni tytöt olivat taitavia linkittäjiä ja he tiesivät siihen liittyvät säännöt ja 
sosiaaliset konventiot. He käyttivät erilaisia linkittämisen tapoja erilaisiin tarkoituksiin. 
Yleisin tapa linkittää esimerkiksi jokin tietty blogi on muodoltaan identifioiva linkki. 
Majavan mukaan tällaisella linkillä viitataan suoraan esillä olleeseen asiaan. Yleensä se 
johtaa jonkin henkilön tai instituution omille internet-sivuille. (Majava 2006a, 37–38.) 
Tyttöjen blogeissa viittauksen kohteena olivat yleensä omien kavereiden blogit, 
suosikki-blogit tai erilaisten nettikauppojen sivut. Seuraavassa esimerkissä blogin 
ylläpitäjä oli tehnyt postauksen, jossa hän oli vastannut lukijoidensa lähettämiin 
kysymyksiin. Vastauksissaan hän useassa kohdassa käytti identifioivaa linkkiä, eikä 
niinkään esimerkiksi sanallisesti eritellyt sitä, millainen hänen lempikauppansa tai -
bloginsa voisi olla. Linkin käyttötapa säästää blogissa kirjoittamiselta ja samalla tullaan 
vahvistaneeksi blogien välistä yhteen kuuluvuutta.   
 
 Mainitse muutama lempiblogeistasi? tällä hetkellä suomalaisista  
 www.bloginosoite.fi ja ulkomaalaisista www.bloginosoite.fi 
 T 2.2. 
 
Samaan tapaan identifioivaa linkkiä voitiin käyttää kerrottaessa tavallisista, normaaliin 
päivään kuuluvista asioista. Seuraavassa esimerkissä mainittiin tyttöjen etunimet, joita 
klikkaamalla avautui mainittujen tyttöjen omat blogit. Tyttöjen keskuudessa tämä onkin 
huomattavasti yleisempi tapa käyttää identifioivaa linkkiä. Viittaamalla suoraan ystävän 
etunimeen tehdään lukijoille selväksi kaveruussuhteet ja merkitään sitä verkostoa, johon 
katsotaan kuuluvan. 
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Perjantaina meillä oli junnubileet hirvimajalla, jota ennen kokoonnuttiin 
meille Ninnin, Moonikan ja Iiriksen kanssa ottamaan kuvia ja tekemään 
viime hetken vaatekriiseilyä. 
 T 4.2. 
 
Allaolevissa kamppeissa tuli hiimailtua viime lauantaina anan 
kotikirppiksellä ja tyttöjen kanssa leffaillassa! 
T 2.2. 
 
Toinen usein käytetty linkittämisen tapa liittyi tiedottamiseen. Linkillä voitiin viitata 
vaikka johonkin tiettyyn nettikauppaan tai muuhun tiedottamisen arvoiseen asiaan. 
Useimmiten tytöt tiedottivat hyperlinkillä tiettyjen kauppojen alennusmyynneistä, 
kavereiden huuto.net-kohteista, hyvistä bändeistä tai elokuvista, joita olivat katsoneet. 
Valitettavasti oma aineistoni on niin suppea, ettei tällaista linkkiä siihen sattunut. 
Havainnointijakson perusteella väitän kuitenkin, että tällainen linkittämisen tapa on 
hyvin yleinen. 
 
Kolmas tyttöjen usein käyttämä linkittämisen tapa liittyi jonkin asian taustoittamiseen. 
Yleensä alaviitteenomaisella taustoittavalla linkillä viitattiin johonkin omaan, jo 
olemassa olevaan päivitykseen tai kuvaan. Esimerkkikatkelmassa tyttö kertoi 
huoneestaan ja linkitti tekstiin aiemman päivityksensä, joka sisälsi valokuvia huoneesta 
ja sen järjestyksestä. Toisessa esimerkkikatkelmassa viitataan aiempaan päivitykseen, 
jonka aiheena olivat uudet korvakorut. Postauksia oli siis mahdollista muokata 
myöhemminkin, mikäli tekstiin tai kuviin ei oltu tyytyväisiä. 
 
millanen huone sulla on? melkolailla tällänen järjestys on tosin 
muuttunut vähän. 
 T 2.2. 
 
Nyt meen kyllä nukkumaan, nää mun postaukset tahtoo nykyään aina 
venyä yömyöhään ja aamulla väsyttää. btw, laitoin nyt tähän postaukseen 
paremmat kuvat niistä earcuffeista!  
 T 4.2. 
 
Samaan tapaan taustoittavaa linkkiä voitiin käyttää pohjustamaan jotakin esimerkiksi 
toisessa blogissa käytyä keskustelua tai aihetta. Tällöin viittaamisen tapa oli sama kuin 
identifioivaa linkkiä käytettäessä. Hypertekstissä esiintyi nimi, jota klikkaamalla oli 
mahdollista siirtyä tiettyyn postaukseen tietyn bloggaajan sivuille.    
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Linkkien avulla tytöt tekivät myös hierarkian näkyväksi. Suosituimpiin, ja sitä kautta 
hierarkiassa korkealla oleviin blogeihin linkitettiin useammin kuin vähemmän luettuihin 
blogeihin. Suosituimpien blogaajien ja blogijulkkisten blogeihin oli mahdollista linkata, 
vaikka linkittäjällä ei olisikaan minkäänlaista henkilökohtaista suhdetta häneen.  
 
Tyttöjen erilaisista linkitystavoista voi tehdä sen johtopäätöksen, että he tiedostivat 
hierarkian läsnäolon ja linkittivät vain omiin jo olemassa oleviin teksteihinsä, 
ihailemiinsa suosittuihin blogeihin tai kavereidensa ylläpitämiin blogeihin. Aloittelevien 
tai tuntemattomien tyttöjen blogeihin ei kukaan blogipäivityksissään linkittänyt. Uskon, 
että tämä oli tytöiltä tietynlaista varman päälle pelaamista, jossa vahvistettiin jo 
olemassa olevia kaveruussuhteita ja tunnustettiin ihailtavat blogikuuluisuudet. Suoraan 
internetsivuihin johtavilla linkeillä saadaan lisättyä myös linkitetyn sivuston näkyvyyttä 
esimerkiksi hakukoneissa. Tämäkin lisää osaltaan linkitetyn blogin näkyvyyttä, 
lukijakuntaa ja vaikutusvaltaa. Toinen tyttöjen suosima linkittämisen tapa on 
muodoltaan enemmänkin informatiivinen eikä tämänkaltaisia linkkejä käytetäkään niin 
usein kuin identifioivia linkkejä.  
 
 
  
5.3.  Lukijamäärät suosion mittarina 
 
Osa tyttöjen välisistä suhteista näytti olevan melko pinnallisia. Vaikka oikeita 
kaverisuhteita eittämättä syntyi, tulkitsen osan suhteista syntyneen lähinnä tyttöjen 
toiveesta maksimoida lukijakuntansa määrä. Monet tytöistä jättivät satunnaisesti eri 
blogeihin kommentteja, joiden loppuun he lisäsivät oman bloginsa osoitteen. Tämän voi 
nähdä mielestäni eräänlaisena kaupankäyntinä. Monesti jätetyssä kommentissa kävi 
esille se, kuinka kommentoija ihailee kyseessä olevaa blogia, sen kirjoittajaa tai 
kirjoittajan tyyliä. Seuraavaksi kommentoija yleensä ilmoitti liittyvänsä blogin lukijaksi, 
mikä näkyi blogin seuraajatilastoissa. Tämän jälkeen kommentoija liitti loppuun oman 
bloginsa web-osoitteen ja toivomuksen siitä, että vastavuoroisesti juuri kommentoidun 
blogin ylläpitäjä kävisi katsastamassa kommentoijan blogin ja mahdollisesti liittyisi sen 
(tilastoiduksi) lukijaksi.  
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Kommentoija 1. kirjoitti: liityn lukijaks! muuten ihan sikamageekoru, 
haluun kans tommosen<3 toivottavasti katot minunkin blogin:-) 
www.bloginosoite.com  
T 1.1. 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: moi olit tos aijemmin linkannu oman blogis 
mulle ja pääsit tollaselle mun "top 10 blogit" listalle käy tsekkaas: 
www.bloginosoite.com  
 T 2.1.  
 
Kommentoija 1. kirjoitti: kiva banneri :) meni suosikkeihin. käythän: 
www.bloginosoite.com 
 T 4.1. 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: Hei tosi kiva blogi sulla! :)) Oot tosi nätti noissa 
kuvissa, itekkö kuvaat? (: 
www.bloginosoite.fi 
 T 2.3. 
 
Esimerkit eivät suinkaan olleet yksisuuntaisia. Tämä ilmeni ylläpitäjän lupauksina siitä, 
että hän pyydettäessä kävisi katsomassa lukijoidensa blogit. Kehuista oli tapana myös 
kiitää. Pitääkseen yllä alkaneita lukijasuhteita, ylläpitäjät osallistuivat myös aktiivisesti 
päivitysten jälkeen käytyihin keskusteluihin.  
 
Kommentoija 1. kirjoitti: Sulle sopii punaset huulet tosi hyvi! :Dd Jännä 
mite joillekki ei sovi yhtää, esim mulle hmmm :D www.bloginosoite.com 
Ylläpitäjä kirjoitti: kiitoskiitos! :) käyn kattomas sun blogis! 
T 4.2. 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: hei ihan superihana tää sun blogi :) jatka samaan  
malliin ;D ♥ www.bloginosoite.com  
 
Ylläpitäjä kirjoitti: Kiitoksii :)  
T 5.3 
 
Blogien seuraajamäärät ovat selkeä tapa mitata niiden suosiota. Seuraajamäärien avulla 
on mahdollista päästä erilaisille suosikkilistoille, jotka perustuvat puolestaan 
kävijämääriin. Tällainen on esimerkiksi mainitsemani Blogilista.fi, jonka sanotaan 
olevan ainakin suomenkielisessä blogosfäärissä tärkeä statusmittari (Majava 2006a, 27). 
Mitä enemmän blogilla on lukijakuntaa, sitä enemmän kirjoittajalla on valtaa blogien 
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välisessä verkostossa. Myös sillä on väliä, kuinka aktiivisia blogin seuraajat ovat. Mitä 
vilkkaampi keskustelu päivitysten jälkeen käydään, sitä suositumpi ja seuratumpi blogi 
on. Yksi aineistoni tytöistä ei ollut saanut juuri koskaan palautetta kirjoituksistaan. 
Hänellä rekisteröityneitä seuraajia oli kolmannen otoksen aikaan hieman alle 30. Toinen 
ääripää aineistossani oli tyttö, jolla rekisteröityneitä seuraajia oli muutama sata. Hänen 
päivityksiään kommentoitiin ahkerasti, koskivat ne mitä tahansa. Parhaimmillaan 
kommentti saattoi olla tutulta vain hymiö, eikä muuta.  
  
Tulkitsen, että samaan tapaan, kuin hyperlinkkejä vaihdettiin välillä kaupankäynnin 
omaisesti, myös rekisteröityneeksi lukijaksi voitiin liittyä samoin periaattein. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei oikeita ystävyyssuhteita syntyisi. Tietyillä blogeilla olikin 
omat vakiintuneet lukijansa, jotka kommentoivat postauksia ahkerasti ja olivat 
kiinnostuneita bloggaajan elämästä. Blogin ylläpitäjän ja hänen lukijansa välinen 
vuorovaikutus saattoi joissakin tapauksissa kehittyä ystävyydeksi asti. 
 
Jokaisella aineistoni tytöllä oli sivujensa oikeassa laidassa kohta, jossa näkyi blogin 
rekisteröityneiden lukijoiden määrä numeroina. Lisäksi siinä näkyi muutama 
postimerkinomainen kuva blogin lukijoista. Se, montako lukijakuvaa oli näkyvissä, 
riippui hieman siitä kuinka monta lukijaa blogilla oli. Esimerkiksi bloggaajalla, jolla oli 
noin 200 lukijaa, kuvia lukijoista oli 25. Toisaalta bloggaaja, jolla rekisteröityneitä 
seuraajia oli alle 30, kuvia lukijoista oli 12. Se, että lukijasta oli sivuilla valokuva, 
tarkoitti usein myös sitä, että lukijalla itsellään oli oma blogi. Usein olikin niin, että 
lähes kaikki tyttöjen blogien rekisteröityneistä lukijoista oli myös itse bloggaajia. 
Samaan ryhmään kuuluminen oli selvästi tärkeää, jolloin liittymällä samantyylisten 
blogien lukijaksi tunnustettiin luetun blogin kiinnostavuus ja arvo. Samaan tapaan 
lukijaksi liittymisestä jää jälki, jolla voidaan merkitä kaveruussuhteita ja sellaisten 
blogien verkostoa, johon haluttiin kuulua. Kaikesta huolimatta tytöt eivät liittyneet 
jokaisen pyydetyn blogin lukijaksi. Tulkitsen heidän valitsevan kaveripiiriinsä sellaiset 
blogit, joista he olivat itse kiinnostuneita ja joiden kirjoittajien kanssa he olivat 
aktiivisesti vuorovaikutuksessa. 
 
Blogien välisen hierarkian voi nähdä osaltaan rakentuvan suhteessa lukijamäärien 
suuruuteen. Se, mitä enemmän kirjoittajalla on lukijoita, kertoo siitä kuinka suosittu hän 
on. Suosituimmilla bloggaajilla on myös enemmän valtaa suhteessa muihin tyttöihin, 
mikä voi näkyä esimerkiksi mahdollisuutena poiketa totutuista esittämisen tavoista. 
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Näin bloggaaja on vakiinnuttanut asemansa eikä poikkeamiset totutusta kirjoittamisen 
tai kuvaamisen tavoista aiheuta lukijakatoa. Myös suosittujen bloggaajien innokkaat 
lukijat voivat esimerkiksi avoimesti kopioida postausaiheita tai teemoja omiin 
blogeihinsa. Näin toimimalla tytöt osoittivat lukijoille esikuvansa ja tulivat samalla 
määritelleeksi sitä, millaisiksi itse halusivat tulla. 
 
 
 5.4. Kommentointi yhteisyyden vahvistajana 
 
Tyttöjen verkostot muodostuivat aineistoni perusteella yhdeksi suureksi, hajanaiseksi 
verkoksi, jossa toisia tuettiin ja huomioitiin jättämällä postauksen jälkeen kommentti. 
Verkostot jakaantuivat tietyn ikäisten ja samoista asioista kiinnostuneiden tyttöjen 
ympärille. Samaan tapaan yhteisöjä voi rakentua vaikkapa harraste- tai neuleblogien 
ympärille (vrt. Holm 2009). Näiden hajanaisten ja laajalle levittäytyneiden verkostojen 
sisällä voi syntyä tiiviimpiä kahden tai useamman välisiä ystävyyssuhteita. Näissä 
suhteissa esimerkiksi kommentointi ystävän blogiin saattoi olla päivittäistä tai siellä 
voitiin käydä reaaliaikaistakin keskustelua. Joskus tytöt olivat jo entuudestaan tuttuja tai 
sitten he olivat tutustuneet toisiinsa blogiensa kautta. Kummassakin tapauksessa he 
saattoivat tavata ja viettää aikaa myös näyttöpäätteiden toisella puolella. Alla olevassa 
esimerkissä tytöt keskustelivat lomasuunnitelmistaan ja postauksessa esitellyn 
meikkikynän ominaisuuksista. Keskustelu jatkuu samaan tapaan siten, että monet muut 
kommentoijat kertoivat lomasuunnitelmistaan sekä vertailivat kyseisen kynän osto- ja 
käyttäjäkokemuksia. 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: Mulla on vielä kaks viikkoa koulua ja sitten 
alkaa loma. Oon menossa perheen kanssa vuokratulle mökille jonnekkin 
päin Pohjanmaata ja en oo kyllä ihan innoissani asiasta. :/ Mutta 
toivottavasti sulla on kiva loma! :) Näytät muuten upealta noissa kuvissa. 
Minkälaista toi "huulitussi"(?) on? Pysyykö hyvin ja onko se väri sellasta 
tosi nestemäistä? 
 
Ylläpitäjä kirjoitti: kiitos, toivottavasti sullakin kuitenkin tulee kiva loma! 
toi huulikynä muistuttaa hämäävän paljon normaalia piirustustussia. se ei 
ole yhtään nestemäistä, ja pysyy muuten hemmetin hyvin! vähän liiankin, 
hyvä kun edes meikinpoistoaineella lähti :D eli syöminen ja juominen 
sallittu. 
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Kommentoija 2. kirjoitti: Aww miten söpöjä koiria! Ja hei, et oo ainut joka 
jää tänne kylmään Suomeen syyslomalla, mä suuntaan ite Lappiin parin 
viikon päästä kun on loma, vaikka mieluummin menisin just etelään ku 
pohjoseen :D 
 
Ylläpitäjä kirjoitti: jes :D en ole ainut. tosin lähtisin mielelläni myös 
lappiin lomalla (: 
 T 1.3. 
 
Hyperlinkkien ja lukijamäärien lisäksi kommentoinnilla oli merkittävä osuus tyttöjen 
välisten suhteiden muotoutumisessa. Tyttöjen välisessä vuorovaikutuksessa rajoja voisi 
tulkita vedettävän kommentoimalla toisten päivityksiä. Kommentti oli ikään kuin 
merkki, jolla merkittiin omaa kaveripiiriä tai sitä porukkaa, johon haluttiin kuulua. 
Kuten edellinen esimerkki osoitti, kommenteissa voitiin käydä pitkiäkin keskusteluja 
tietyn aiheen tiimoilta. Blogin ylläpitäjä vastasi niihin kommentteihin, joihin halusi 
vastata ja tätä kautta hän käytti valtaa määrittää omaa kaveripiiriään. Ne, jotka eivät 
kaveripiiriin sopineet jätettiin yksinkertaisesti huomioimatta. Aloittelevat 
blogikirjoittajat olivat hyvin innokkaita jakamaan oman bloginsa osoitetta 
kommentoidessaan toisten blogeja. Osa pidempään kirjoittaneista tytöistä jätti tällaiset 
”tuntemattomilta” tulleet kommentit kokonaan huomioimatta. Koska näin ei tapahtunut 
kaikkien kohdalla, oletan että valinta siitä kenelle vastataan, perustuu kirjoittajan 
henkilökohtaiseen makuun. Voisi siis olettaa, että tytöt käyvät katsomassa ehdotettua 
blogia, mutta koska eivät koe sitä mielenkiintoiseksi jättävät sen huomioimatta. 
Sellaista palautetta, jossa tyttö olisi kertonut käyneensä kommentoijan blogissa, mutta ei 
pitänyt siitä, ei ollut koskaan näkyvissä. Oletankin, että samaan tapaan kuin Ojasen 
tutkimuksessa, kun tietty porukka on syntynyt, sen rajat myös sulkeutuvat (Ojanen 
2011, 132). Seuraava on tyyppiesimerkki kommentista, johon blogin ylläpitäjä ei 
koskaan vastaa. 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: upeita kuvia! oot tosi kaunis (:ja kivan oloinen 
blogi sulla! (: 
www.bloginosoite.com 
P.S Hyvää syntymäpäivää (: 
 T 4.3. 
 
Näyttäisi siltä, että blogia ylläpitävät tytöt lukivat ahkerasti myös muiden tyttöjen 
blogeja. Ne joiden kanssa haluttiin olla läheisiä, saivat enemmän kommentteja ja ne, 
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joiden kanssa ajatusmaailma ei aina sattunut yksiin, jätettiin vähemmälle huomiolle tai 
huomioimatta kokonaan. Yksi keino jonkun bloggaajan eristämiseksi kaveripiiristä oli 
huomiotta jättäminen. Tällöin bloggaajan päivityksiin ja hänen jättämiinsä 
kommentteihin ei reagoitu millään lailla. Samansuuntaisia havaintoja on tehnyt 
esimerkiksi Ojanen tutkiessaan tallityttöyhteisöjä. Tässä tapauksessa vanhemmat tytöt 
käyttivät valtaa pienempiinsä. Välillä tytöt saattoivat kohdella toisiaan jopa julmasti ja 
loukata toisiaan verbaalisesti. (Ojanen, 2011). Välillä myös tyttöjen blogikommenteissa 
saattoi olla havaittavissa pilkallisia tai ivallisia sävyjä. Tämä kuitenkin oli 
harvinaisempaa ja hienovaraista. Tämän tyyppisiä kommentteja olikin selvästi 
enemmän juuri isompien hankintojen yhteydessä, kuten esimerkiksi uusien 
kameralaitteiden tai tatuointien. Myös toisen menestyminen tai rahankäyttö saattoi 
aiheuttaa kateutta lukijoissa. Oletan, että tytöt poistivat osan saamastaan epämieluisasta 
kommentoinnista, mutta toiset saattoivat siihen myös vastata. 
 
 Lisäksi olen nauranut anonyymiä, joka on kehittänyt itselleen ongelman  
 esimerkiksi siitä kun facebook-kuvani on 8kk vanhoja ja "niistä saa  
 väärän kuvan tyylistäni." Omg.    
 T 4.1. 
 
Seuraavassa esimerkissä tulkitsen kommentoijan vihjaavan, että kyseinen bloggaaja 
olisi ylimielinen.  
 
Kommentoija 1. kirjoitti: Moi tykkään sinun blogista! Oletko joku malli 
malli toimistolla vai miten pääset kuvauksiin?Ja mihin 
kuvauksiin?Paljonko saat palkkaa?Olen kiinnostunut malli töistä 
toivottavasti voit kertoa lisää.Paljonko kulutat kuukauden sisällä rahaa ja 
mistä sitä saat?Kiitos vastauksesta! 
 
Kommentoija 1. kirjoitti: Ainiin 
http://demi.fi/keskustelut/943674/bloggaajien pinnallisuus-ja-ylimielisyys 
Olisi mukavaa jos teet aiheesta kirjoituksen. 
  
Ylläpitäjä kirjoitti: Kiitos todella paljon kommentistasi! En ole oikea 
malli, vaan äitini on ammattivalokuvaaja, jonka kautta pääsen 
muotikuvauksiin. En myöskään ole mallitoimistolla, koska näillä mitoilla 
ei malliksi taida olla asiaa...pituutta ei ole 160cm enempää ja ei tuo 
vatsakaan mikään pyykkilauta ole :D välillä ei sitä palkkaa kuvauksista 
tule ollenkaan, joskus sitä saattaa saada jopa 150€. tosin sehän EI ole 
ammattimallin palkka vaan pikku mallipalkkio tämmöiselle amatöörille.  
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Rahaa olen saanut lahjaksi synttäreinä, jouluna, ripiltä päästyä yms. + 
kuvausten kautta.  
On tosi vaikea arvioida kuukausikulutusta, koska välillä en paljoa 
kaupoille kuukauden aikana ehdi, joskus kesäisin taas tulee shoppailtua 
liikaa. Yleensä se kulutus on 10-30€ / shoppailukerta. 
ps. kiitos aiheesta, varsinkin kun se on mielenkiintoinen! yritän 
lähiaikoina postata aiheesta, mutta haluan sen postauksen tekstiin vähän 
panostaakin ja suunnitella sitä, en vaan kirjoittaa mitä ensimmäisenä 
mieleen tulee. mutta pian yritän saada postauksen ulos! 
 T 5.3. 
 
Ikävä kommentointi ei tässäkään esimerkissä ole suoraa, vaan piilotettua ja 
hienovaraista. Se tulee esiin kommentoijan linkittämässä nettikeskustelussa, joka 
koskee blogikirjoittajien väitettyä pinnallisuutta ja ylimielisyyttä. On myös hyvin 
harvinaista kysyä suoraan rahasta ja sen käytöstä. Siksi voikin tulkita 
kuukausikulutukseen liittyvän kysymyksen menevän hyvän tavan ja maun yli. Tämä oli 
myös ainoa kerta kuin näin suoraan rahasta kysyttiin sekä aineistossani että 
tarkkailujakson aikana. 
 
Ojanen teki johtopäätelmän siitä, että tyttöjen välisenä statusmittarina toimivat ikä ja 
kunkin tytön saavuttama hoitajamaine. Nämä määrittivät sen mihin ryhmään 
talliyhteisössä asettui ja millaiseen asemaan yhteisön hierarkiassa kohosi. (Ojanen 2011, 
129.) Aivan samaan tapaan toimitaan myös tyttöjen blogiyhteisöissä. Yhteisöissä 
edetään ylöspäin juuri blogimaineen avulla. Blogimainetta voi tulkita saavutettavan 1) 
lukijamäärän paljoudella, 2) kommentoinnin vilkkaudella sekä 3) näkyvyydellä 
erilaisissa internetin hakukoneissa ja blogilistoilla. Tulkintani perustuu siihen, että nämä 
kolme seikkaa edellyttävät ja ruokkivat toinen toisiaan. Lukijamäärän kasvu takaa 
näkyvyyden hakukoneissa ja erilaisilla listoilla. Kommentoinnin vilkkaus taas edellyttää 
tiiviin ja osallistuvan lukijakunnan olemassa oloa. Tämä puolestaan edellyttää sitä, että 
kirjoittaja on jo saavuttanut näkyvyyttä, koska niin moni lukija on hänet löytänyt ja 
osallistuu aktiivisesti päivitysten kommentointiin. Blogimainetta voi verrata helposti 
myös ammatikseen kirjoittavien blogijulkkisten saavuttamaan maineeseen. Heillä on 
uskollinen ja aktiivinen lukijakuntansa. Suosituimmilla amerikkalaisbloggaajilla voi 
olla jopa miljoonia lukijoita. Kommentointi on niin vilkasta, että itse bloggaaja harvoin 
enää edes siihen osallistuu vaan sitä käyvät hänen lukijansa. Tässä yhteydessä voisi 
puhua jopa faneista. Internetin lisäksi ammattilaisbloggaajat ovat saavuttaneet 
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näkyvyyttä myös muissa medioissa. (vrt. Härkönen 2011, 77). Aineistoni ei tietenkään 
koostu tällaisista julkkisbloggaajista, mutta samat periaatteet pätevät heihinkin. Omissa 
verkostoissaan blogimaineen avulla tyttöjen on mahdollista saavuttaa tietynlaista 
statusta. 
 
Hierarkiassa ylöspäin kohoamisen ajatellaan olevan subjektiutta rakentava käytäntö, ja 
siksi se oli tärkeää myös aineistoni tytöille. Judith Butleria (1990) on tulkittu siten, että 
sukupuolinormin toistaminen olisi välttämättömyys, jotta tuo toistaja voisi tulla 
”erääksi” tai ”yhdeksi” (one). Siksi heteroseksuaalisuuden ”valitseminen” on 
mahdollisuus muodostaa kulttuurisesti hyväksytty sukupuoli ja tuottaa ”itse” 
täydellisesti sosiaalisesti olemassa olevaksi. Niin talliyhteisössä kuin 
blogiympäristössäkin hierarkkisen järjestelmän tunnustaminen, siihen liittyminen ja 
siihen kuuluminen sekä arvoasteikolla hiljaa kohoaminen ovat subjektiutta rakentava 
käytäntö.  Hierarkiassa ylöspäin kohoaminen antaa tytölle kokemuksen vallasta ja 
kyvykkyydestä. Kokemus vallasta on merkityksellinen, koska silloin tyttö voi kokea 
olevansa hyvä ja arvostettu, tai ainakin ”normaali”. (Ojanen 2011, 156, 180.)  
 
Hierarkiassa nousun ja vallan myötä tyttö voi saavuttaa yhteisössään tunnustetun 
aseman. Blogiyhteisössä tämä tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että ”hänen ääntään 
kuunnellaan ja hän saa kasvot, jotka kohdataan” (ks. mts. 180). Ylöspäin kohoaminen 
tarkoittaa myös sitä, että vaikka tyttöä seurataan entistä tarkemmin, hän on vapaampi 
venyttämään tyttönormin rajoja. Hän on tavallaan jo todistanut kuuluvansa ryhmään ja 
olemaan osa sitä, jolloin hän pystyy valinnoillaan tekemään toisinkin. Aineistostani 
esimerkiksi löytyi kaksi eri tyttöä, jotka tekivät hyvin samankaltaisen postauksen 
punaisen huulipunan ympärille. Toinen tytöistä (T 4.) ei ollut saavuttanut blogimainetta 
samassa mittakaavassa kuin toinen (T 1.). Vähemmän mainetta saavuttanut tyttö 
poistikin jonkin ajan kuluttua huulipunapostauksensa kokonaan. Enemmän mainetta 
saavuttanut tyttö keräsi puolestaan huomiota herättävän paljon kehuja postauksestaan ja 
keskustelua aiheen tiimoilta käytiin vielä useita päiviä jälkeenpäin.  
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6. YHTEENVETO: PERFORMOITU BLOGITYTTÖYS 
 
Olen tutkimuksessani kartoittanut sitä, millaista tyttöyttä tyttöjen ylläpitämissä 
blogeissa tuotetaan. Etsin teksteistä ja valokuvista niitä eri tapoja, joilla tyttöyttä tehtiin 
näkyväksi ja joilla sitä rakennettiin tiettyyn muottiin. Sosiaalinen kanssakäyminen oli 
yksi keskeinen tyttöyden konstruoinnin väline määriteltäessä tyttöyttä tietyn näköiseksi. 
Tytöt neuvottelivat yhdessä tyttöyden merkityksiä ja reunaehtoja. He vetivät rajoja 
suhteessa itseensä, muihin tyttöihin ja äitien sukupolveen. Lukijoille esitetyillä 
kysymyksillä ja heiltä saadulla palautteella konstruoitiin sellaista tyttöyden tapaa, joka 
on omassa ympäristössään hyväksyttyä ja tavoittelemisen arvoista. Kutsun tätä 
blogiympäristössä hyväksyttyä ja kollektiivisesti konstruoitua tyttöyden muotoa 
blogityttöydeksi. Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyivät myös olennaisesti kaikki 
tyttöjen teksteistä paikantamani teemat. Toistamalla samoja teemoja tytöt muovasivat 
vuorovaikutteisesti kuvaa tietynlaisista blogitytöistä ja tyttöyksistä. Erityisesti 
vuorovaikutuksessa saadun palautteen avulla sanallistetaan se, millaiseksi bolgityttöys 
lopulta määrittyy. Vaikka blogityttöys on alati muuttuvaa, se on kuitenkin aina 
onnistuessaan ihanaa ja kaunista. Tytöt käsittelivät blogeissaan myös negatiivisia 
tunnetiloja. Tulkitsen niiden kuitenkin liittyvän juuri epäonnistumisen ja epävarmuuden 
kokemuksiin tietynlaisen tyttöyden rakentumisessa. 
 
Kuluttamisella oli tyttöjen identiteettien ja tyttöyhteisöjen rakentumisessa tärkeä rooli. 
Tytöt neuvottelivat yhdessä ne tuotteet, jonka varaan tyttöyttä voitiin hyväksytysti 
rakentaa. Kulutuksen on ymmärretty olevan nuorille väline oman elämäntyylin ja 
identiteetin ilmaisuun. Kulutuksen kautta ihmiset määrittävät myös suhteita toisiinsa. 
Tämä sisältääkin paradoksin: halutaan olla yksilöllisiä, mutta kuitenkin samankaltaisia 
toisten kanssa. (Wilska 2005, 66.) Aineistoni tytöille samanlaisten hyödykkeiden 
kuluttaminen oli lähes jokapäiväinen tapa todentaa tyttöyttään. Tulkitsen, että tytöt eivät 
halunneet luoda itsestään yksilöllistä kertomusta vaan kertomuksen, joka perustuu 
samanlaisuuteen, tuttuuteen ja turvallisuuteen. Tuttuus ja turvallisuus rakentuivat 
turvallisten kulutusvalintojen varaan.  
 
Arki-teema lisäsi tyttöjen ihanuuteen myös arkisen aspektin, jolloin arjen ja arkisuuden 
voisi tulkita olevan jotakin tavoittelemisen arvoista ja hyväksyttävää. Tyttöjen voisi 
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tulkita tuottavan kuvien lisäksi myös tekstin tasolla käsitystä kyllin hyvästä tyttöydestä. 
Tyttöyden ei tarvitse olla koko ajan yhtä juhlaa, vaan arkikin voi olla iloista, tärkeää ja 
kertomisen arvoista. 
 
Ruumiillisuus ja samankaltaisuus tulivat esiin tyttöjen blogeissa julkaistuissa 
valokuvissa, joissa ruumis ja tyttöjen samankaltaisuus tehtiin näkyväksi. Valokuvissa 
tytöt toivat konkreettisesti esiin yhdessä neuvotellun lopputuloksen. Valokuvat olivatkin 
tärkeässä roolissa, koska niistä välittyi visuaalisesti se, mitä tyttö halusi itsestään kertoa. 
Tärkeitä olivat kampaukset, meikki, vaatteet ja tapa, jolla poseerattiin. Tietynlaista 
tyttöyttä määriteltiin ja tuotettiin omassa ruumiissa sekä sen välityksellä. Oma ruumis, 
sen esittäminen ja sen pinnan koristeleminen olivat keinoja saavuttaa halutunlaista 
tyttöyttä. 
 
Tytöt erottautuivatkin toisistaan hienovaraisemmin kuin olin alussa olettanut. Tyttöjen 
väliset keskinäiset erot tulivat esiin pieninä yksityiskohtina ja erilaisina 
kiinnostuksenkohteina. Esimerkiksi yksi aineistoni tytöistä oli selvästi erikoistunut 
kynsiin. Hän vaihteli usein kynsiensä väriä ja lisäsi niihin erilaisia koristeita. Hän kertoi 
usein myös kuinka lakkaaminen ja kynsien koristelu käytännössä onnistui. Muissa 
aineistoni blogeissa kynnet eivät olleet kertaakaan esillä, muuta kuin yksittäisinä 
mainintoina liittyen uusiin kynsilakkoihin. Kaksi aineistoni tytöistä oli puolestaan 
erikoistunut kenkiin. Heidän mielestään kenkien tuli olla näyttäviä. Niissä tuli olla 
huikeat korot ja yksityiskohtia. Tärkeitä olivat myös kenkien värit ja kuosit. Näillä 
tytöillä asun väriläiskä olivat juuri kengät. Kaksi muuta aineistoni tyttöä käytti muita 
tyttöjä enemmän kirpputoreja vaatehankintoihinsa. Vaikka asut koostuivat 
samankaltaisista vaatekappaleista, heidän tyylinsä ei ollut niin viimeisteltyä ja 
huoliteltua kuin muiden tyttöjen. Heillä erottautumista tapahtui myös kielellisesti: he 
olivat ainoita joiden tekstissä oli silloin tällöin kirosanoja. 
 
Tyttöjen blogien ympärille syntynyt yhteisöllisyys näyttäytyi, ainakin aluksi, lähinnä 
symboliselta yhteisyydeltä, koska varmuutta lukijakunnasta ja sen pysyvyydestä ei vielä 
ole. Vaiheessa, jossa bloggaaja saavuttaa pysyvän lukijakunnan ja saa ystäviä 
blogiyhteisössä, voidaan puhua konkreettisesta yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyys 
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konkretisoituu toisten blogien kommentointina ja reaalimaailmassa tapahtuvina 
tapaamisina, joilla yhteisyyttä vahvistetaan ja ylläpidetään. Ymmärrän tyttöjen kokeman 
yhteisyyden sekä konkreettiseksi että symboliseksi. Koska tyttöjen blogeihin liittyy 
olennaisena osana myös kuluttaminen, voisi yhteisön tulkita muodostuneen tietynlaisen 
kuluttamisen ympärille. Kulutuksen ympärille muodostuneiden yhteisöjen on sanottu 
pohjaavan kuluttavan ryhmän samankaltaisiin maku- ja kulttuurimieltymyksiin. Näin 
syntyneen yhteisöllisyyden on tulkittu olevan ”heikkoa” yhteisöllisyyttä, verrattuna 
vaikkapa jäsenyyksiin perustuviin järjestöihin, joita on totuttu pitämään ”vahvoina” 
yhteisöllisyyksinä. Kuluttamiseen pohjautuva yhteisöllisyys on kuitenkin kokemuksena 
tärkeä, koska perinteisiksi mielletyt siteet kuten perhe, sosiaaliluokka tai tunne 
kansallisuudesta ovat heikenneet. Siteiden heikkenemisestä ja yksilöllisyyden 
korostumisesta huolimatta ihmisillä on tarve samaistua ja kuulua johonkin ryhmään. 
Tällaiset maku- ja kulttuuri-identiteetteihin pohjautuvat ryhmät ovatkin lähinnä 
syntyneet tarpeesta ilmaista erilaisia arvoja ja identiteettejä. (Uusitalo 2002, 221.) 
Tulkinta kuluttamisen ympärille syntyneistä yhteisöistä sopii tyttöjen blogeihin ja niihin 
liittyvään kuluttamiseen hyvin, koska ymmärrän tyttöjen perustavan yhteenkuuluvuuden 
tunnettaan osaksi samankaltaisten tuotteiden kuluttamiseen ja siitä saadun nautinnon 
jakamiseen toisten kanssa.  
 
Aineistossani kokemukset blogien välisestä yhteisöllisyydestä konkretisoituivat 
hyperlinkkien ja vuorovaikutuksen avulla. En miellä tätä pelkästään tyttöjen blogien 
ominaispiirteeksi. Vaikka aineistoni ei olekaan laaja, tulkitsen yhteisöllisyyden 
rakentuvan samaan tapaan muunkinlaisten blogien verkostoissa.  
 
 
Vaikka blogit olivat tyttöjen oma tila, niitä määrittivät silti tietyt säännöt, joiden 
puitteissa tyttöjen tuli osata toimia. Tyttöjen välillä vallitsikin selvä hierarkia, joka 
tulkintani mukaan perustui tyttöjen blogimaineeseen ja henkilökohtaiseen tyyliin. 
Samantyyliset ja -ikäiset tytöt kommentoivat herkästi toistensa päivityksiä. Toisin kuin 
ennakoin blogimaailma ei ollut vapaa tila, jossa olisi mahdollista irrotella, 
karnevalisoida ja rakentaa omanlaistaan tyttöyttä. Siellä vallitsivat tiukat, 
kirjoittamattomat säännöt siitä, miten ja millaista tyttöyttä kollektiivisesti rakennettiin. 
Ne, joilla blogimaailmassa oli jo jonkinlaista statusta, pystyivät käyttäytymään 
vapaammin: aloittelevat kirjoittajat olivat postausaiheissaan ja kuvissaan 
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varovaisempia. Pidempään kirjoittaneet näyttivät suhtautuvan aloittelijoihin tietyllä 
varauksella. Aineistoni perusteella voisi tulkita, että pidempään kirjoittaneista tytöistä 
löytyi myös niitä, jollaisiksi vähemmän aikaa kirjoittaneet halusivat tulla. Aineistostani 
onkin löydettävissä selvästi ainakin yksi tällainen ideaali-tyttö (T 1.). Hänellä oli paljon 
lukijoita, joista monet kommentoivat jokaista hänen päivitystään ihailevaan sävyyn. 
Monet hänen postauksiaan kommentoineet kirjoittivat vähän ajan kuluttua hyvin 
samantyyppisistä aiheista, hyvin samantyylisillä kuvilla höystettynä. 
 
Tyttöjen välisessä hierarkiassa ja siinä ylöspäin pyrkiessä pystyi myös havaitsemaan 
epäsuoraa aggressiota sekä huomiotta jättämistä. Kommentteihin vastaamatta jättäminen 
oli tapa osoittaa aloittelijalle hänen paikkansa yhteisössä ja samalla määritellä omaa 
kaveripiiriään. Tytöt voivat alkutaipaleellaan blogimaailmassa sietää enemmän 
ikävääkin palautetta ja ignorointia.  
 
Tyttöjen blogit olivat alustoja ja tiloja, joista käsin tuotettiin tietynlaista ja näköistä 
tyttöyttä. Tyttöyden konstruointi rakentui eri teemojen ja valokuvien kautta tehdyn itsen 
esittämisen varaan. Tämä tapahtui tiettyjen vakiintuneiden sääntöjen puitteissa. 
Ymmärränkin tyttöjen tekstuaalisten ja visuaalisten minä-esitysten olevan 
blogityttöyden performansseja, joita voitiin tuottaa butlerilaiseen tapaan toistamalla tälle 
tyttöyden tavalle ominaisiksi miellettyjä tekoja. Blogeissa performoitu tyttöys ei 
kuitenkaan aina näyttäytynyt täsmälleen samanlaisena, vaan joka kerran toistettaessa 
teko muuttui ja ilmeni hieman erinäköisenä. Tyttöjen kohdalla tulkitsen tämän olleen 
tahatonta, mutta on tärkeätä huomata variaation ja muutoksen mahdollisuus.  
 
Koska blogit voidaan nähdä osana sosiaalista mediaa, niitä on mahdollista tulkita myös 
median näkökulmasta. Näkisinkin, että tytöt kirjoittivat, kuvasivat ja tekivät itsensä 
näköistä vertaismediaa, omista lähtökohdistaan ja intresseistään käsin. Vaikka blogien 
lähtökohdat on tulkittu individualistisiksi ja niiden on ymmärretty edustavan 
kirjoittajaansa internetissä, tulkitsen tyttöjen kirjoittavan blogeissaan myös muille 
samankaltaisille ja saman ikäisille tytöille. (Majava 2006b, 89). Blogit olivat tytöille 
oma kulttuurinen sekä virtuaalinen tila, jossa voitiin näkyvästi juhlia tietynlaista 
tyttöyttä. Tila oli kuitenkin julkinen ja kaikkien näkyvillä. Sharon R. Mazzarella on 
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todennut tyttöjen verkkoon tuottamista fanisivuista, että asiat, joista tytöt ovat 
kiinnostuneita ja joita on kulttuurissamme vähätelty, onkin siirretty ympäristöön, jossa 
näitä asioita näkyvästi juhlitaan. Tyttöjen ei tarvitse enää mennä toteuttamaan ”tyttöjen 
juttuja” suljettujen ovien taakse piiloon, vaan niitä voidaan iloisesti toteuttaa sellaisessa 
ympäristössä, jossa enemmistö osallistujista on samanmielisiä. (Mazzarella 2005, 156–
157.) Blogit olivatkin aineistoni tytöille itsensä toteuttamisen paikkoja, jotka 
mahdollistivat samalla vertaistuen ja samanhenkisten tyttöjen ystävyyssuhteiden 
syntymisen.  
 
Aineistoni koostui viidestä samantyylisestä ja sisältöisestä blogista, jota jokaista kirjoitti 
teini-ikäinen tyttö. Tutkimukseni osoitti, ettei tyttökulttuuri sijoitu enää kotiin tai 
kammareihin, niin kuin vielä muutama kymmenen vuotta sitten esitettiin. Nykyään 
tyttökulttuuria eivät pitele edes maantieteelliset rajat, vaan sitä tuotetaan ja eletään 
globaalissa verkossa. Aineistoni tyttöjen kohdalla ei ole enää mielekästä puhua 
tyttökulttuurista vaan tyttöjen kulttuurista. He kun tuottavat sitä itse, omista 
lähtökohdistaan ja mielenkiinnon kohteistaan käsin. Tulkitsen blogit eräänlaiseksi 
vertaistuotannoksi, jossa tyttöjä ja tyttöyttä tehdään näkyväksi, tyttöjen omilla ehdoilla 
ja kielellä. Blogit kokoavat samanmieliset tytöt yhteen ja samalla mahdollistavat 
yhteisöllisen osallistumisen ja toiminnan. Vaikka vertaistuotannon sisällön on sanottu 
keskittyvän tiedon tuottamiseen ja sen jakamiseen, laajentaisin sen myös koskemaan 
kokemusta yhdessä tekemisestä (Majava 2006a, 64–65). Palautteen saaminen, 
samanhenkisten tyttöjen löytäminen ja heidän kanssaan kokemusten ja merkitysten 
jakaminen olivat tärkeä osa bloggaamista. Tytöt kirjoittivat omalla kielellään sellaisista 
aiheista, jotka heitä kiinnostivat ja joita on perinteisesti totuttu pitämään 
vähempiarvoisina. Tulkitsen, että tässä on kyse myös eräänlaisesta arvon 
palauttamisesta. Se, että samoista asioista on kiinnostunut internetissä 
kymmeniätuhansia tyttöjä ympäri maapallon, ei voi olla aivan merkityksetöntä. Tytöt ja 
tyttöjen kiinnostuksen kohteet tehtiin blogien kautta näkyviksi ja näkymisen kautta 
tärkeiksi.  
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